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D S Q A M O O f l G i A L B L L A P O S T A D L E * 
•••̂ -Í*« 
ADMINISTRACION 
DIARIO OE LA MARINA. 
C u esta tVcha queda mimbrado a» 
gent« de ente í>eii6dico en ioa Palacios, 
«t S . D, F c a n í i - w Arredondo Zayas, 
con quien se entenderán jos s^aores wns-
cripta rea. 
Habana, 13 de Jnnio de L895.—El 
Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas par ú cable. 
SERVICIO TliLEGRAFIC© 
DKL. 
Diario d o la Marina ,̂ 
AL DIARIO DE L.A PÍAltfNA, 
HABANA, 
D E A N O C H E . 
2TACI0HALES. 
.'íí<;riri(í, 18 de jxmi ), 
E L C E N S O E L E C T O R A L . 
Hoy se h a discutido en e l Congre-
so la reforma del censo electoral de 
la is la de C u b a . 
E l Sr. L a b r a h a preguntado s i la 
rect i f icación del censo referido h a -
brá de partir de l a u l t imada en 2 1 
de marzo y p i d i ó que se implanten 
pronto la s reformas. 
E l presidente de l a C o m i s i ó n res -
pondió af irmativamente, diciendo, 
•que la r e c t i f i c a c i ó n part irá de la que 
se e fec tuó en 1 a fecha indicada por 
si Sr . L a b r a . 
E l s e ñ o r minis tro de U l t r a m a r se 
e x p r e s ó en igual sentido. 
A P R O B A C I O N D E L P R O Y E C T O . 
E n v o t a c i ó n ordinar ia h a sido a-
probado por e l Congreso el proyec-
to de reforma del censo electoral de 
la i s la de C u b a . 
L O S R E P R E S E N T A N T E S 
C A T A L A N E S 
Se h a n reunido los diputados cata-
lanes y volviendo a t r á s de s u acuer-
do h a n presentado u n a enmienda al 
proyecto de presupuestos de C u b a 
diciendo que mientras exis tan el dé-
i ic ltque resu l ta en los presupues-
tos de C u b a se autorice a l gobier-
no pará e levar el impuesto tran-
sitoiio á l a s m e r c a n c í a s peninsula-
res, a ñ a d i e n d o que e l gobierno pre-
vios los informes necesarios pro-
cederá á l a r e v i s i ó n de los aranceles 
antillanos empezando esta á regir 
dosde primero de E n e r o p r ó s i m e . 
OOUPACIÓN DP, ARMAS Y E F B O T O S 
D E GUERRA. 
Anoche se recibió en la Oapitaní»» 
Genera-l un telegram i, del Ooberaador 
Militar do Matanzas, comunicando (jete 
el Teniente Coronel sefiorRojo, Jefa de 
la Comaiidftücia Militar y de la columna 
de infantería y dé la Guardia Civil, qne 
opera á sus órden^B por la margen iz 
quu ida del rio Ccnimar, participa qn& 
en un reconocí mi f uto hedho en tefóenos 
ddí potrero Ool'ú,i#tn&, en Limonar, se 
han enconftrudo G Wíochestsr, 85 fcer-
csreloB, 60 macbeten, 48 carteras, 30 
ban iüieras, 14 cutralea, 46 ganchos de 
tercerolas y de 10 á 12 mil cartuchos 
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L O S A Z U C A R E S P E N I N S U L A R E S 
L o s diputados catalanes y los de 
Puerto R i c o h a n presentado una en-
mienda a l dictamen para qixe an í e s 
presupuestos generales del Batado 
se consignen que los azú. ; a r e a pe-
ninsulares paguen dos y med ia pe-
setas por cada c ien ki logramos, lo» 
a z ú c * r e e de Cuba y Puerto Rico d i s s s 
y sais pesetas, y que las nuevas fá-
bricas que se establezcnn em la. Pe-
n í n s u l a satisfagan igualas impues-
tos que los a z ú c a r e e antil lanos. 
C O T I Z A C I O N D E L A S L I B R A S . 
L a s l ibras estoi'linas se han coti-
zado hoy en la B o l s a á 559-43 pese-
tas. 
E X T E A Í J E E O S . 
Nveva Yorfc, 18 de junio. 
A S I L O A L O S A R M E N I O S 
A n u n c i a n de S a n Petorsburfro q u e 
el gobierno ruso h a consentido en. 
dar refugio ex5. ol C á u c a s o á los ar-
menios qtie h u y e n de las crueles 
persecuciones de los agentas tur-
cos. 
F A L L E C I M I E N T O 
A v i s a n de L o n d r e » que h a falleci-
do L o r d Co l in Campbel l , hijo del du-
que de A r g y l l , 
B I 3 M A R C K Y G L A D S T O N E 
Comunican dti 3 e r l i n que el s á b a -
do pasado hizo u n a v i s i ta a l princi-
po do B l s m a r c k e l hijo p o l í t i c o de 
Mr. Gí-ladatone, con el fin de prepa 
rar una entrevista entre el p r í n c i p e 
y Mr. Griadstono. KTo lo fué posible 
avistarse con e l primero por lo que 
le dejó s u tarjeta, á la que el pr ínci -
pe dió acuse de recibo s implemen-
te. 
OWfTRlrtlOAR DH 
fflr.Vlrnri^T; 96—SndOO: A 
por l l j kilójmD.os. 
Ucsoyeti; No hay. 
0 5 39 de peso en <?>•«> 
Azfio*n na 
f* rjjípíír, R8 - á 0'406 de r^R» oro por 11| kl-
ófjramn Bfsrfxi onvafe. 
*.Bt)0AR BU9í)APAÜO. 
Común * rí^cJar n'úno,—No 
•-^caoj «» C o r r e d o r i " » » <1e s e r s a n » . 
rtR OAURIOñ. - I). Felipo Bahig»». 
O E ^an i 'OS.-D. Podro Becali. 
Ka coW».—-Rk^an». 18 di» Junio do 1895 —K 
'otízadciifl de la Bolsa Oñcial 
ej »¡l« 1 de .íuuio de 18Ho 
uno CÍA nmcirtíiMMa 
anujil 
Idem, )d. y 2 Id 
fdenide atníalitlad.ws..... 
Petnifo 'if la Tsla d<« 
7 A 8 p$ D oro 
10 á 11 pj 
36 íl 36 p; 
D. oro 
ID. oro 
E S C U A D R A I N G L E S A 
Di sen de L o n d r e s que la escuadra 
inglesa que se encuentra actual-
menta en Seyr^ut , h a recibido ór-
den de dirigirse á l a costa de S i -
ria. 
C A N A L D E S U E Z 
S e g ú n el Mnnchcster Onard iau el 
gobierno ruso se propone comprar 
todas las acciones del C a n a l de Suez 
que pueda obtener. 
C R I S I S M I N I S T E R I A L 
Te legraf ían de V i e n a que h a pre-
sentado s u d i m i s i ó n el ministerio 
presidido por el principe Windisch^ 
Graetz. 
.lFwisst>&í* York, junio 17, d las 
/>4 <IG la tarde 
Onan ti^aao; t.?- i $15.70. 
C*ntínt^ á 81.88. 
IhíRsnoao |»a5>e5 o^merásal, «0 ? de 8 
rt 34 jor oieuM* 
Ca^oioe «odtv L>iiílreH, tíO H] . (imtttirs * 
m i , i $4.88J. 
Meii wl^t "ft.v". í , (JO •1;/. < hun^w^vM.-»;. & 5 
franco 17. 
IJeai solt •• üTnmtrar^Oi 60 d]T.f í^WijKfir«w) 
á 954. 
Bonos re.'lptrftdo» d^ ÍOM J^íKdcH- íiRWo» , 4 
por bieito, ft 1134, ex*tnq^0« 
Cf rtrfiYisr.si. TP. 10, o;»!. 98t tosió y fleie, ft 
A 24 noiina/. 
Idem, pn l̂aza^ íl S o|16. 
Rftír iíar íJiwon i-«'5 no, on plaza, <?<• 3j u 3. 
krMent detniel) m piara, 2J 2}, 
Kíiplf̂  do ír^ta, «rt Î Í-OJC Í, nomiiim' 
El nt̂ r.-ndi. KORIOIUVSÍ . 
jRantHüa Ai Oeste, m Mro^rolar-» A í » 70 
á notnivu'. 
Hacist» f-a!'Wt Wnmt-miHt $3.00 
JLomlres, ¡unió 17. 
A&dcar di» j e n u i l i r i m , nominal & O i O f . 
Asflcar «^'nír$i'MK,l- l'o). 90, Si l l i6 . 
Mtvn rcgidlr refino, a 8(0. 
CpnwIJda.dei ^ 100 7110, o^lat^rí , 
D í f i c n s j i J O j ' í >a í í> .!Í Üijlaterra, 2ipojí 100. 
Cottr« pw&éúU íffipáflíyl, g 674, es > 
Pttría. junio 17. 
Renta, ?! pe loo, .A 102 .̂-meofi 5 cts, 
er.-ltí* p r! 
{Quedapohibida la reproducción de 
¡08 tdegmas que anteceden, con arreglo 
al arUculodl de la Ley de Propiedad 
Intelectual, 
;5is.... 
«hT.i d.11 '̂ osnrodePner-
to-Bico... 
pltgAoioî H 'iiipotĉ s.ria,' 
díu Ayunta 
¿tentó d* iá K , 
I ? «mixión 
H!*)i*TI«l áfr la IfU 
do Cal-a 35 f>. 36 jtg D. ero. 
rrooar'i.'i'.' C î-íon del» 
Ha'iíBa J A'm^oput.» 
^eKi^la 33 34 pg O 
Han̂ o Agrírola . 1 
'•n -iilo 'Por 1 itorial Hipo 
twcaiie do 1» l«ia df 
Oúbs .<.«.»...;... . . . 
iíl|>nprena de Pontent'ó y 
«áVe^ácron di>! A n r . • . . . 
f.iompaiVÍ» dt> Aima«one« 
ole Uaoonúadoa T -.. 
Oompaníf̂  de A.lrriacc.i'.oi' 
•lo r»cn¿«i*..-. ilr. b. H»-
.ompar/a J»« Alm^hraito 
? 0 -8 !Iicr.a7)o-AM« • 
T-afi»''o i.-'ill-'.a'i» . . . 
o.mi)-»'.')» OTO.iana de A-
Inmbradu do VIM ... . . . . . .-««••• 
Nueva CcrapftBla do G»» 
déla Habana «•• . . , . • • . . ' . 
íJonpafiíartel Porronnrril 
daMaíatu.a -íi Kahanills 18 íl 19 pg D. oro 
OViurarilu de Jarais» is dn 
Hierro ds C-árdena» É 
Jícaro 10 A 11 pg D. oro 
Ov>T.paf51a de CuninoH de 
líiorro do Cierfospo» A 
Vi.'laclara 42 & 43 pg D. oro 
OompaWa do Camino* de 
HÍOITO de Sajina 1» 
Grande 21 í 22 pg D. orr 
UempadÍA do Caiainoi do 
Kierro de Caíhari^n í 
Banotí-Spíritiu 21 4 52 pg D. oro 
Conpaüia del Pci'rooarril 
ürbaso 
Jfurro'.'.arnl del Gobro 
Perrocarril de Cuba.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Idem de Gaant&namo 
Idem do San Cayetaro A 
Tifíalos , 
üefluería dn Cárdonan,... 87 A 88 pg D. on 
Sociedad Anónima Ked 
Telefónica de la Haba-
r a . . - , .... 1 3 á l 4 p g D . ero 
M m id. Nnova Cump*»-
ptii <ie Almacenes ê 
D-liósito de Santa Ca-
balinn • -
Idm id. Nieva Fábriea 
de Hielo 31 á 32 pg D. oro 
Tipo h 
Ü0.11AMÍANCIA «ENERAt. DE niARlPA DEL. 
ArOHTADERODE LA HABANA 
Y KSÍJüADRA DE IiA8 ANTUJilLAS. 
ESTADO MA.TOE. 
Negociado 2'.'Jpfe—Sección JnataEconómica. 
Sin rceallado la segunda snbusta colebrada el 7del 
aotr.al para contratar durante dos añc.s el suministro 
de carbóa CVrdiff, Cumberland y cok que puedan 
neoo-iiar lo« buques deesta Escuadra ; Afsenal. tan-
to en f.hta capital como en Nucvitaf, G.bara, Bara • 
coi"., ''nb 1. l!lI;inr,aniIlo y Cierl'uegos, aoQtdó !a Ex • 
celeulisima Jaula KconÓDi'Ct:. dól ApOt>aadoro en ee-
sió» del prcpiu di 1, ropttiria t-on iffiial «atActer 
eimaltaueidad qne las snte'rioíi>!i * i'.-̂ o lis px'opias 
condjcxiücs d'e;.v'?tJ:o ^na be ¡halla da m.vitfl-̂ to en 
Us ofioina»" Aél listado Majot tedoí les f'íus bábllea 
de olu e á tres de la tnrde; en concepto de qne el pa-
go ae ente *ervu-.io se har.-í en oro y al contado, que-
dando nefhlfdo ei día de la nueva tunaeta para el 
21 del act ittl ála ana de la tiúrilo en qse estará reu-
nida la f-.xpn «.ida ' orporsción para ttsuder las pro-
posiciíiíies que se presenten. 
Habaos, Junio 13 de ISftR.—Ven'WH iitv í.íanterc-
la. 5-13 
&ddSÉUftÓ MILITAR DE LA PROVINCIA 
T PLA3A DS LA HABANA. 
ANUNCIO. 
El so'dado Pedro Vázquez R i iuígsez que en 1'? 
de n.bril último tecíi su residencia en seíik capital 
Concordúi 140, tren de gaagnaa. ce presentará f n es • 
te Gobiern-i <)e 3 á 4 de la tr-rde en día hibilpara 
ha.'-etle ci.ttfgi de nn (locrmento qne le interesa. 
Habana 17 de Junio de 189f>.— El Comandante 
Secretario, ttlariano Marli. 4-19 
S^crotaríft del Exorno. Ayúníamieti' 
to de la HHbana, 
Ac3rda'?o por el PXCRO. Ayuntamiento tacar á 
pública subafta el talbr do cig rroría d l̂ Asilr, do 
San José, durante e'.aíio ecoi.«imioo de lé95 k 96; el 
Exorno. Sr. Al'-alde Manicio \ se ba férvido señalar 
ol anto de ia snbacta para el dí̂  19 del entrarte mes 
de .julio, fi Us dos de la tardo, en la Sala Ctpitular, 
bajj KU Presidt-ncla y con sujeíoión al pli'go de con-
dicionos publicado, digo que encueirtra do inaui 
ficsto en la Seeretarít del Cxamo. AycJtan isnto, 
Negociado de Benaficoncia y (jorrecoión. 
Lo que se haoe público por ee'o medio para gene 
ral coi ocimieuto. 
Habana, Junio l í de 1895.—El Secretaris, Agus-
tín Guaüardo. 3-18 
AdminisUnclón de f omunicsciones 
de Gnanabaeost. 
Diapneílo pcí.'í: ¡ííopanoridad qne la correipon-
df>r.ci\ piVa la Piinlnsula 50 hille (>ri K E tcfeti 
Cen ra) d« la Habana los di»» 10 j de C.RCU rnea 
á las 7 y 20 mañ ii a v las del 20 a las 1 y 30 tarde. 
Ccn objeto 'lo dar cnmp'iun' uto á efta urden, los 
itídi'ados primaros dia> saldrá de esta Villa una ex • 
pedii-ió • k !»« 6 y 50 mañana. los di is 20 lo efoc-
tuní A á IDR 12 y 30 tarde df.biô  to ol públuv di-pp-
("itar la oorreupoíidencia on el brzó't piincipal do 
«»8t* Administración Subolterna con oljwt̂  do sim-
pliflcar es'e SÍ rv-cio. 
Loques^ p'i->l;CA para gere'-al oonicimiento. 
G-rin bnji» 18 de junio d 1895.—El Admiu'stia 
tra li-r intRrido. J-ilio Doniay. 
üi .líin de la FiftKft rfe} úUi 18 (2e jtinio, 
•MSt-i'IIO r-AHA Tt.- ¡DÍA 19. 
Jelt Je tila; El Ccraacdaijt» 'l'd balallón de Arti 
Hería Vómtit'aHoi* nftm % D Mayinej P'érez 
Visita de Hospital: Eógimientode (iahalierla de Pi-
íarm, l^r tía;Mt,ÍB. 
Capitíinía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntiuief n. 2. 
II.,..,,; tal Mi,han Batallón Attüleríi Votttndirlos 
núm '¿. 
H.̂ tajía [Va 1 Retna: A: tilieria da Ejército. 
Ayudante de Quama en el Gobierno Militar: El 
39 do la Plaza. I). Francisco Sobrede. 
rmajzinam ei. ídem. Kl IV de la niisma, D. Jo-
sé de Paga, 
Vigilancia: Artilltrín. 3? «uv.-to.- Jngeniemf., 3'.' 
idom.—Caliallofí» de i iaaire, 4'.- Idem. 
Ki nnmHi»)*!!». ^WH'-IÍ-'. Mi.».,.. Jt(,,« .>•„ 
Montevideo, berg. eep. Jnanito, cap. Vilá, por 
J . Artorquí. 
Montevido, berg. esp Gustavo, cap. Martí, por 
Gtamondi, O.nos. y Cp. 
Naeva York, vap-'esp. Panamá, cap. Casquero, 
por M, Calvo y Cp-
Puerto Rico y escalas, vap, esp María Herrera, 
cap, Ventura, por Sobriuos de Herrcrs, 
——Coruña y Santander, vip eap, Alonso X I I I . 
cap, Lópf-z. por ¡ti. Calvo y Cp. con 7 estuchas. 
8 harrlle* v 1102 Kaooa azór-.ar, 18? sacos cacifo, 
9905 kilos pioa-Jura, 891 471 nnji.ltS ^ t t m , Mf&i 
mil 8P3 íabáoba y sfocto».-
íífieva Oriean. vtp. irg. Cayo Romano, capitán 
tVirlgery, por Du«aaq y Cp en lastre, 
Paecagoula, gol. sm Agries S. Graee, cp. Sprcnl 
por Bridiít, Montrce y Cp. en lastre. 
Delaiv.ire, B. W. boa. ata. H-.vana, cap. Rice, 
porL. V. Piacé, en lastre. 
Barcelona y eseclas, vap, eso. Mfcrlía Seení 
cap. 0/."miz, pir - Loycüite, S.ienz y t p. con 1 
at/ylo. SL1 osjUas. 105 tacoi v 3 barhle» azúcar, 
3.8 91Ó tabacos, 3045 cajdías cigiraoí, 122? kilr„i 
picadura, 225 bo.'tas tguardieute y efecos. 
3?iQ.ttfcis <ü,-ftc-< acfcri kfe$»rSc jraiys«*.í« 
Cayo Hueso y Tampa vapor ameciesno Masco-
te, cap,H'.\Tep, per Lawton y Hnos. 
Vigo y Cádiz, vsp. f sp. Ciudad da Cádiz, capi-
tán Aiemany, prr M. Calvo y Ca. 
Corufia, Santander, Cádia y Bircelona, vapor 
esp. Mignal M PL'iiüos, cap. B6-;gnoboa, pac 
L lyeliate, S^enzy Cp. 
^ • ' ñ ^ l i VapoTetíi-correoR Aioiasaea 
¿0 U C.'OMpsSísi 
Mneft de las Antillas 
Par 
':• t i - 3 i 




Donjuán Labrado T Sánchiz, CV-pitán de Artillería 
do la Armada y fiscul instructor de la tum;rin 
que se iüs'ruve «ntra el marinero Msnnel Je-
»lis Rodiígin-R J* I.':tóguiro, pt-r i \ diliio do í>,i 
mora deanrción v g jr a(;n8;«d> d« llevarse diez 
pesos de un b'» de mar 
Usando do la joriB liccion que m - conceder, las .ir-
dona; zas. per efta tiTítr ed'ctu cito. Humo y nn 
plázo al refarido marinero, natural de Punrto Rtco, 
do oficio pi-ser.dcr, de veínti itoflO SÍOH de edad, con 
prtb. caat'.flo, ejos pardos, barba < mhozo, color 
blunco y nariz ebata, para qu« en termino dp 
diez dia», k coi tí<r «¡osde 'a pubikcciíji de este 
n-íicto so preíníiite en eita liíca'íi, lita en el Ar-
senal ó á laa qulóridaaea milifí.re» ó civibs á 
I .r sus d-isof.rjoii, b»jo eJFSfSntjiDieste sor •'eolari 
rado rebelde eino codipare' e en el expresadi» plazo 
Al propio tit m̂ o rr.egd y eí-.a.- vgo (iisa auto ida iet 
oiviie- j imlit -res orr.ei.e;. lo oî  /iuno o ra la naso, 
y o¡>r!ura delcittido marinero > *\ fm ro baoido to re 
mitán pr̂ su á esta FiioaÜfc '< á . iial ;ai(ra AlÁoIrtdxd 
lo Marina. 
Arí'on-il de la Habana 10 '"o jnnio de 18í'5.—Kl 
Fisc/>!. Juan Labrador.—Anle mí, B e m a r d o G. 






















18 de jimio. 
8X10 rms. papel zaragozano, & 35 cts. resma. 
100 c. latas de 8 lilis, mantequilla Gil $23 q. 
116 c. i latas salea tomat». |1 62 
100¡t vino ídem alella $36 
40t4 id. navarro $38 les -M. 
30 o ]4 calamarf s. á $4 75 106 48.4. 
250 o. fideos corrientei; a $6. 
«mmwmtnatimt • «II HHWIIIIIIIIIIIIHH Hlll U II I 
D E LA 
ANTES D E 
M í m m LOPEZ Y GQMP. 
CÍU!),UM>E CAStlZ 
c a p i t á n Aleman7. 
.-aldra para 
V I G - - y CADIZ 
el 20 do Jnnio 4 las 4 áa t.̂ .rde lievande |á mrjni 
ponileuci:-, ^úbnoa y de «fleio. 
Admite c.rgi y pas.-l ro. p .ra dirb w pu t̂lws. 
L4< p<51i}.:¿.í MI» carga M fira'..•.«»•. ; •  ••' t< 
t«ioí M Í M de corrwl-'.». »•/ ctyo '•iquiíUo »oiá¡. 
unlae. 
Escibe carga ft bordo hast'i el día 19 
De máe r ormckeres io«p'"»«>t4ti «a. cpnrtcnaístios 
t i 
28 
c a p i t á n Qenis 
Sa'drá para 
Corana, y Sasit 
N O T I C I A S D E V A L O E E S . 
PLATA l Abr ió de 02¿ 92^ 
NACIONAL, j (Jorró de 92 á 92^ 
PONDOS PUBLICOS. 
Ob'ng A^nctttn-ci.l.o 1? bipoteca! 
OttligáoteiiM Hipoteca iaa del 
Excino. Ayuntaiiiient'i... 
Rilioten Hipotecarios de la l«]a 
da Cuba 
ACTIONES 
Banco Kr.paBol de la Ish de Cuba 
B.vioo Agrícola 
Baio-i del Comercie, Ferrocarri-
fe« Dnidot de la Habana y Al 
nifcc-.nes de Bí'gla 
C(tiupi>fifa de Carninea de Hierro 
d». í'Ardenasj Júc^r.o. 
Co'iipr.fiía Ur.idi de lis Ferrj-
carrilef de Caitarién 
Compififa do (Omines de Hierro 
lellata&fw 4 SubanlJI 
Compatií k «le <J • i i ü v s de Hierro 
da Swgna la Grande 
Compañía do Camii.o- de Hierro 
le Ci'nfaegos i Vtítidcííira 
tlompafiíadel Pcrti.caríll Urbam-
Comp. del P.irn cairn del Oeste. 
Comp. Cubanade ftiiimbiado Gsr-
Ovn- H;p';)eo riec de lí- Ctmpa-
üf » de GUM Cotisoii Jada 
Comf ñía do Gas H spano- Amo-
rifan» Copt l̂tdsds 
iiOuii.i ítipoVíCi'.nott uonvemrtcs 
•de Gas CflAacttdad'í 
Wefi:ierí? do AíÜnafde Cártiena». 
(Jompafiía d > A imaccoes de l.'a-
cendados 
ErapresH de P"om6T;to y Navega-
cien del f>nr 
Compafiíadu Aírnacoiies do Ue-
pó-Jto de 11 H-ibin». 
Ob'igacioae-i Hipoteoams de 
GlienfáegQe y Villeeiara 
C.'m;<..iiía,ii Alm -cení-sdo rtant-i? 
Ca'allna 
Red Tilt-nnici do fá Habana.... 
Créiiio l'ertitorial Hipotocar-o 
de ¡a Isla de Cuba 
Compiftía o-ja^e Víveres 
Perr w.rrii lo Gitúf.» y Hidgaín. 
Ac'.onttM 
Obligaoiorcs .„ . , 












































Baban», 18 d« Jnnio de 1895, 
Por Ja.tn Labrador y Sán-diez, Capitán do Artillc-
itu de la Armada, Fiscii de mu .'cm ir.a e'i i» 
<iue d< be declarar D.-̂ n Joeé Rodríguez Mor ¿< K 
amigo í;iti::!0 del pai-atio Di-ii Permití An lan 
ca Muro, y ¡ino h ibdó en la ct ta --«i e il- Oli 
Ctof ilonde ne encaortra la «cm^rarv.í., litoiiiÉU 
• Ei Vapoi." 
Por este (.egundo edicto, ci'.j al cxkiies-.do D. José 
Rudrígot.z Murales, pa n. qne ei 16 tuaio de vein-
te oí ta eor.ij-aie'oe. á prestar deeluiació nn ê ta 
FifC4Íla, sita i.n ti Ar<enal, »; jo Bpcrcibi::der.t.> de 
que ti v.;. te preseula á declarar en el |pUso ixpte«a-
qo, se prorederí c.i.ntra él oon aTtetfto á ! • Le». 
ArrecBl de la H ;bana, 12(io Juri j de 1895 —.l ian 
Labrtidor. 4 16 
.-j 25 i« Juíiio á ha 4 da la Urdo llevando lo «o-
n-c-̂ t'oodencia pdbiiea y de oficio. 
Admite carga y navijeros para dich'is poertog. 
Las pólizas de carga se ílrmnrftii por irs eonsigiia 
tariog antet do correrla*, sin cuyo re;jrusito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 24. 
De más pormenores impondrán sus CMfiR'gnatarios 
M. Calvo ) Comp . Ofic i.-B Biím 28 
Í : Vi*-*-1 • ti 
Comaudauoia Militar do Marina r Capttaitib '.li:l 
Puerto de K Habana.—Don Knriqne Frexes y 
Forran, Tcni.mtede Navio. Ayudm re de la 0.0,-
mandanoi» y Cipitaní > del Pusrto. Fis-íil de la 
misma. 
Por este segundo caldo y térm'no de veinte días, ui-
to, llamo y emplato psra que comparezca n̂ <«sta 
Fisca'.ÍA á Bauiift» 'i.'urá, tripulante qne fdé del ber-
gantín "Federico," á ña do ser oído en sum-iri.que 
luctinyo por haber rie>e-tado de la corbita "("cus-
taueia," en iu iuwllgenciu que siuo lo efectda "-o le 
scgRÍrin los perjuir-;')'» o i.sisrnieritca. 
Habaaa, Jumo 11 de 11595,—Kl Fiscal, h'nri/fue 
n-c*e*. 8 13 
SÍ3 ESPERAN 
Junio li) Maíeotto: Tp.'y p< t feT^-n^e, 
19 f'.i.v nf ••«••• M j , ; •, .jj-iot.- \-. •.•»'•.!•« r ««A»».' 
19 ftegni-anrtA Nrovri c?: 
21 Ynci'.-V: Voracruz. 
- 21 Aransas: Nueva Orleans. 
. , 23 J . Jover fierra: Barcelona y csoalas, 
23 Mm-aMua. N-te-a-Wrh. 
.. 21 Catalnfia: Cádiz y esoalaa. 
V5 Jnan Porgas: Barcelona t escalas. 
.. 25 ' .¡udad tíon-iai: Naei-N ÍTerV. 
. . 26 Fraaciboa: Liverpool y escalaa. 
26 Séneca.- Nueva YorV 
., 28 Pió IX: Barcelona y escalas. 
. 28 Vi^Laucia. ' t- •< • 
... 29 Habana: Golér v '«Anltó. 
Jnlio 1 Vítrnurí: Nnr^i'-Vork. 
.,. 3 Snnt-ai'denno: Livetpowl j ^teal:. • 
4 Buenaventura: lii'verpool y aseaJar. 
4 Manuela: •," ' • 1 fcientwi 
M 5 '̂anam'i: wT>t.T»-V -f. 
„ 8 Ernesto: Liverpool y escala». 
SALDRAN 
Junio 19 Maeco'.o; T»n:j"< y Cayo- Bno-'o. 
19 "cafarj--: Veraarus » BHOAI»--. 
, 20 Pa • WlieVa-t^A 
. 30 Miiiín Herrera: V:;.-.-!' .'-ic -- -oecalpi. 
. 20 ' • W'A>íi..jt'-.' ^«f t f .» - . ; • 
, 21 Aransas: Nueva-Orlaans y «RcMag. 
. 22 M. M, t'iuillos: orofij T enc.alm 
. 22 • m N IHV.J,- V ,,-,. 
. 24 Paerte-Rico: Corufia y oscabii. 
. 24 M • . N »r>"-<!t • r...4.fctt 
. 26 •••• i | •'•• •)• u 
28 Vigllancu: -fn»•».•<.•-7-»̂ . 
. 3t< Méxioo; de Santiago do Cuba y («Koalas. 
. 30 íUhanat »»*jn» t» w ' 
Julio 19 Yomnrí: Ver.icraz y eacalf ». 
. 10 Mar.iu»J65 Pwrto &w« ? MÍVSII I 
*Xi oe-cafcisíACióia 3 « » los» «¿a;©» « 
t « « Ta^OjríJ» Se S«.f í ! SKI* A t o la-n Í: 
I d , %0 y 3o, p del de Heyr'TuTlR b o 
fitifk I Q . JtíS 7 80 i c ce.á«» m e » 
E L V A P O ' í r O K R T í O 
F M 
c a , p i t á n C t i s q . U £ r o 
-, .idrá j>ara New York e. 20 de Junio á -aa cuatro 
de ¡a tarde, 
rt.H'mlte oaiga'y paüi.b v;-.., A les u;-.ie ?;¡ «freo» o i 
»w»'» trato nao S"\ ft«!kíg«i* Compasta vUno acr^d' 
-adi en iui ittatvnte» linti-n 
Tbicbiéo recibe.oaria j » ^ .'u.íi vieí-ra, ^'mabn^i 
Jretñen»AmetÁr&úT,' Hr-iú-.v tai., .liabut*', j deraíá 
no" )."• de '"inrc.-.-;. tren eonotfmiqnto directo. 
1<IÍ ¡ywpí ¿e if̂ oíbfl Weta lo ríwer» <W U salida. 
í A - v i r ; f iponder-.'M, f<..Io »e re'ílbí-an la Adml.:.1. 
•7»«Y»n de Curre is 
NOTA.—Kaiá Uvmpaftí» ¡..v;- rbltaU sna pálU 
ItOtn'itO, MÍ p.irr. CÍÍÍA Mp.ía "i...; i 7aíS lOCií lo<i i,'< 
rain, biyoi • • «sal v ,«v- x•'• aMjf»"*» -«<• u-dc» lo» eU^u 
.«A íe'•nribrxrai'"- • .• /•MV.J:-. • 
Do más porraeroros IraneudrÍ!?. nu oouslgt;atarle 
M. Oaltfé y Cp., Oficica 28, 
12 1 BS 
Eo co-nbtnaclán oou los vapores lie Nueva- S'orlr. 
oon 1» OompAnifl del Fcroiarrll de Panamá y T iytv-
rsa de la o^ta Süf T Norte dol PtoíBoo. 
E L VAPOR CORREO 
cap i tán Casquero 
Saldrá el tila 6 co Julio, á iaa 5 de la tarde 
aun ünééiñi á lo» paorto» que á continuación ee 
•rprosar, admitiendo carga y pasajeros. 
Se.olbe ademáa, carga :>ar?. todos loa pacrtu» del 
Parfflm. 
La . ae recibo el CÍA 5 aolsmento. 
SALIDAS. 
Dia 18: 
Para Progieio y Veracmi vapor español Méjico ca 
pitan Marr-i ig. 
BAL1DAR. 
í>o ia Habana el día-, 
- Har!t4agi'doLu^»-. 
. La Guaira , 




M t'uerto ÍJÍU • • Í.V 
cultalivo)..,K. •. . 
LLEGADAS. 
4 Santiago ce Ceba él 
La (Jlnaira 
.. Puorte Cabeilo.... 
^ahkuülla.......... 
Cartegeus 
. . Colón 
Pr oveo LíniSñ (í?-
oaltif'ro) «, 
. . MuntlcKO i'» Oubn.. 
.. Hsbana 
A V I S O & los c i u ? f a d o r e n 
KltR Oonptfita ira yesposde ctei retraío ó extrarlo 
ijao sufran icp mito» de carta que no llefén ««tam-
paden ñor) 'oda ilaridad «1 destino y maroaa de «t* 
vrcíneí»», vi tampoco d« roolnnac-loae» que ae 
rtnaa ). p<H /<.,'< «i'.Tiwe > <f,lt* ñt. prooinia oa los ital*-
HAVRIÍ Y HAMBÜRGO oon oscalas 
eveotualaa en HAITI, SANIO DOMINGO y ST. 
THOMAS. saldrá SOBRK E L 0 Dii J OLIO de 1805 
el vapot correo lílomdn, de porte de 3921 tonelndr^ 
oapitea Fietséh. 
4 ímtte psra loa ctíadKt ¡p'núpWe y í6mí'i;:n 
inAhytátr i oon c-'aocinj'.eat.-:» dirtoicr parann i-ran 
•a :r..i*TP d.j PKOKm d» ISÍTUCFA. A Jír.BlCA »KL 
:•• i m . A C H I C A y A t J S T R A L Í ^ pe í -
11 »re< .;r.« ie óíálitf.v. en ta «ABÜ ooáíl^aaáaift. 
¡-"'OTA.-.Í.* <*-.;6 deatlnnaa & ̂ corto» en don í» 
«.o toff* oí tupo;, w í »ro*l>oíá8áí» <•« Hs-mbatgo 6 
Oí B! Ha?.*», 6 ¿¿jrreiilenoSa d«lt e aiprsaa. 
Afimite pasearos do i!fu-> .̂ naos onnntot d» p i ' -
msM-a oírr.&ra para SÍ. TÍÍOÍEX». íiaytí, ü.'sifiey Bass.-
ha.-go, & j resíos s'«2lcrt««. vr'-re U.« (¡fifí ImpÓaat&n 
Í.Jft ÍM.slí;3»tar«íe. 
1>& earg í / <.f! reolbc po; 




LGB vapores do eata linea bacen oscaia en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur dé la lal», do 
Cuba, siempre que les ofresca carga suñoieate para 
ameritar la eeoa.ua. Hioha óarga só admito pata los 
pnortd» do sú itineratio y también para cualquier 
otro punto, ooa irasbordo en el. Sa^-ic 6 ilamburgo. 
Para más pormenores dirigirijo á los coasignatarios 
o&üe de San Ignacio n. 51. ¿rattado do Correo 729. 
WA RTrN, F A L K v CP. 
(7 líñr» íB6 16 Mr 
Linea de Vapores Trasatlánticos 
D E 




Situación dfil Banco Español de la Isla de Cnba y sus Sncursale* 
EN L i TARIW Í>EL SABADO 15 P E JUNIO P E 1805. 
Y 
DE reís 
BOBEIINOS D E HJaEEEEA 
(Oro. . . . 
CAJA. < Plata... 
¿Bronce. 
El nwprnífico vapnr ennaíl 
de 5,(00 tonoladas 
eaipétan Bensroechf ^. 
Saldrá de opto puerto fijamonu) e'. sAba 
d'í 22 á laíi 4 da la tarde para 
O cimña, 
Barcelona 
Admite pasajeros y un resto de carga li-
gera iDclaeo tabaoc. 
Detnán p^rnienores infortnarAn sua con-
sÍRiintarioa Loyobaro vSaena v Comp., Ofi-






W. Gíilvo * 
I n. 3fi 
o í - m 28. 
?.t2 IB 
SALIERON. 
Parn CORüSfA Y SANTANDER en el vapor 
esp. "Marlln Saenz." 
S í e s . Don Frc.n>-Í8Co Oómoz—Antonio Rivero— 
Menuei Jiménez—Pablo Perrer—Bartolomé Ferrer 
—Prudencio Dfdtfado—Miguel A. Morlones—Andrés 
Loadorro—Rafael Ros—Angel Calvet-Salvador Do-
men eoh—Manuel Gdmez. 
Para PROGRESO y VIliACRÜZ en el vapor 
esp&fiel "Méjico''. 
Sres. D. Lní.i F . Crespo—Gilberto Crespo—Dolo-
res Alfonso é hijo—Ampsro Arias—R. ROBU—Er-
nesto Fábregae— Rafael Gascón—Marcelino Rabe-
les—Nicasio Fernandez—Magin Carreras—Antonio 
del Rio—Porfirio Bet incoart é hija—Ana Rodríguez 
—Josefa Vergara—Dol<?rei Jj0Pe?--é»»lÍ9 8919 
P L A N T 89?RAM S f í l P L I N S 
A N e w TTcJk oa 7 0 hosrao 
loí* rápidón vapor^M^íorrf os americanos 
¡ m m n Y O L W E T E 
Uno do e.ítos vapores s ).l<ir;i de ente paerto todos 
los taiércf-lea y sábndos, ála una d''la tarde, con 
escnla en Cayo-Hr.a-o j Tampn; donde no toman los 
trenes, llegando los pat-ajercit á Nueva-Yoik sin 
cambio alguno, pasando por Jackaonvillle, Kavanach, 
Charloston, Richmond, Washington, Piiadelficj y 
Baltinuora. Sa venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis. Chiosgo y toiHg las príncipalen ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en i-ombina-
ción con laa mejores lüioas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano, Los conductores hablan el cas-
tellano. 
Los dios do salida de vapor no se despachan pasa-
portes después de las oaoo de la maliana. 
Para mas pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, LAWTON HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. J . Parasworth 261, Broadway, Nueva-York. 
J , W. Fitzgerald, Suporintondonto. Paerto 
Tamo-i ^ *' '««-^ " 
AVISO A L COMERCIO 
E l vapor español 
Ramón de Lamnaga 
admite car^a en Liverpool baeta el 29 de 
Jnnio para la Habana, Matanzas, Santiago 
de Cuba y Cienfuegos. 
Loy cJiafe; tiamzyComp. 
capitjía Don Joi?é Jíaj ü/ta. 
Saldrá d-; este puerto fijamente ol día 24 




Admite pnsajeroa, á quienes so dard e' 
enraorp,do trato que tiene acreditada á esta 
Empresa. 
í'ara comodidad de los señores pasajeros, 
el vapor estará a tracado á los muelles de 
San José. 
infurnjarán sns consignatarios: 
c . B L A N C H Í mm?., 
O VICTOS NUM. 2U 
C 1027 U-l ^ 
P.L VAPOlt 
DON FEDEKÍCO VÉNTÜRA. 
ijaldrS de esto puerto el dia 20 do junio 5 las 






SAN PEDRO Dü MACOKSW 
ITOfMtUÍ. 
a«c.ií>JK.,LA SÍ 
LRB póilí.jf paía k, carRE de trr.vesís t-olo ee «dial 
tea hantfs el día anterio» Ue la salid*. 
GOK81 GNA.TAP.IOS. 
SlfaeT̂ SM: Snfo. 71cont« fiodrig»'» y C*í>. 
Gibara- Sr. D. Manael da flilvt. 
Pr-raeoe: Sií-.s. Monés y Cp. 
Cnba: Srec. Gallego, Messa y Cp. 
Sarto Uoníiogo; Bree. Miguel Pon y Cp, 
8. Pedro de Macoris: Sr. D . Juan Alemany. 
Pouca: Síes, Ftitóe Lundt $ Cp. 
IVayjtgttoc! Sre», Scnulse y t» , 
Ag'iftdiDa: STOB. Va":;e, ?S.opp!;ioli y Oy, 
Puerto-Eloc; S?. D Ludvrig DispUoo, 
8e daipaelio par sus armadores 8an Pedro n. 6 
E L VArOÍE 
OSpítáD » . JOSÍ MARÍA VACA. 
S ildriü de eEle puerto el di» 25 de Junio á las 5 de 
la tarde para ios de 
s ' F I B J M O PABEIS, 
OÜWA. 
iy. Bi-e». 1?. Víuealo Uoir^tcsat- < 
Fserto Padro: Sr. D. írancisoo Plá y PlcabH 
•í-oara: tír. i>. iHaanol daHilrj. 
5Iayari: Sr. D. José do los Ríos. 
Báraooft; Sr?í. Bíonás v Cp. 
ñs'.enií.n^no: Sr. D. José de los Rios. 
'•Í.-VK '.'c.-K. î»Uegc>t M-ana y Cp. 
R» deRpaeha por tus arma tore», San Pê lro 6 
CAPITAN DON ANGEL ABAROA 
íjil b ii de 11 Habana todod loa sobados A l&s rol» de? 
la (ir lo, tocau-Jo en Sagnft les domingos y siguiendo 
el KiUmo dlá para Caioari *n Herirá Á dicho puerto 
r» loaos por i» mafiaiia. 
RETORÍÍO. 
De Cnibariéa saldríi ¡oo martes A las o jhó do la 
n a t t a n k hará escala en 'ln<jna ol mLróo dit, y 
Ueperé á á t» Hübaca loa miírcoles por la maPhn*. 
Cu Sbaas 1» Qs-arid*: Sres. Puente y 7'crr», 
Bt •Hibarián. Sres. Sobrinos do Herrerti. 
Se des par-ha por sai Armadores Sobrinos de He-
rr-n-a. Mar Pedro a. 6. 
NOTA,—La cqrga para Cbinehdln papará 28 cen-
tavos por eabullo adorcá» del fiete del Tauor. 
I :W 'ti 9-1 
Fondos disponibles ea poder de Comisionado»..».».!..... 
CARTJÍBA: 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á yü d ías . . . . . . 
Idem idem á más tiempo.-.....-cr-j.... 
Oblipaciones del Ayunta- f Domiciliadas en 
raiento do la Habana, < Habana. , . . . . . . . . .>>. 
1» Hipoteca. (Nueva York 
Smpréfctito del Ayuntamiento de la Habtna.„.. . . . . . .»" . 
Tesoro, Deuda de Cnba 
Hanisnda pr-blica, cuenta Líepósitoí) 
Hacienda pállior», onenta rcoagida billotos emisión do guerr.-
Efectos timbíadoo . . . . . , . . „ . . . , . , . . < . . . . . . • . . • . . . . . . . 
Keciboa do contribnciono» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Recaudación de contribacioneu « 
Recaudadores de oontribucloncs. 
Hacienda Piiblca, cuenta especial........ 
PropiodadoE. s... . . • . •»»• • . . . . . « .« • • • 
Diversas c u e n t a s . . . . . . . . . . . . . . . . . > . . . • • . • . ' • . . • . • • « . . . . . . . 


































Capital.... . . . . . u . . 
Saneamiento de créditos 
Billetes en circulación.,,,, 
Cuentas cofrientes,. 
Depósito «la interés. 
«Oro . . . . 
f Plata... 
5 Oro. . . . 
" } Plata... 
Dividendos......^....o.......^.. 
Corresposal es « 
Amortizacióa é iateressp del Empréstito dol Ayantamieato 
do la Habana 
Expendición de Efectos Timbrados . » 
Hacienda pública, cuenta Efectos timbrados > 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, ouentn. de recibos do coatribuciones.......... 
Pecaudacióo do Contrbuciones 
Productos del Ayuntamiento do la Habana 
Beueficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Bmpróstito de $4 000 000 
Intereses del Empréstito de $4 000,000 
Cuentas varias . . . . . . . 
Reserva por quebranto en la conversión do plata peadteate 
de reclamación 
IntEre.iof por c o b r a r . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 






























Habano, 15 de Junio de 1895. 
I a. 39 
-SI Contador, tL U. Oarvalh*.~-Vto. Bno. E l Sab-Gobernador, .ffaro. 
6 ms. 
D E 
Taporeft correos y trasportes miiüta-
tares por Fa, fost5* del 8ar 
Í)E MENENDEZ Y COMPAÑÍA 
Dos Yinjes semanales 
de Batabaaid tí Sanliago de Cuba 
Saldrán de Bitabinó todos los domingos altsr-
nnndo los vapores PURISIMA CONCEPCION y 
JOSKPITA y los jueves el ANTINOGENEK r,l K-
NENDEZ yol ARGONAUTA, llegarán á Cuba 
los jueves y Junes al amanecer. 
R E G R E S O 
S-ildrán de Santisgo de Cnba para BMabanó los 
miórcolcs y sAbadoa por la tardo llegando á Batnba-
nó los damingai y miórcoles. Lo mismo & la ida <iuc 
al rfgrcHo harán escnla en '-'ienfuegos, Ca«ildsi, 
T,u :>». Jtieáru, Sonta Oíní y Mauztni.lo. 
lil primer vii-jo de loa juevois será el dia 13 del 
preseftte mo"). 
Un 'rrn directo de l'>s Perrocanileit Unidos cun-
ducirí jas pa-ifJaros á jBatabáfto Irs di'S de salidÜ dy 
lo-' vsporr o y l'o m!,«Qio á ta Habana lt>3 lilas do !¡e-
g-v 'a. 
Se réóibe carga todos los dias por e! paradero do 
Villei.neva. 
En HI ( U'̂ to de Cieufuegos estarán listos para 
BWritelól extraordiuí.rios do la línea los vaperef 
GLORIA y JOSE G.MtCIA. 
P.ir-» nn'd (iormeinir-j 'us consign .tarios San Ig-
nanie 82 6822 15 8 
EaSance de la Koiwieh Unida Fire ínswramcfíSociety, Norwioh, Inglaterra, 
A R O D E 1894. 
ACTIVO 
Valores de varias t late? , 
Propiedades urbanas 
Vales á recibir 
Premios al cobro 








£1.181.536 I I 
PASIVO. 
Suscrifo 11.000 acciones do £ 100 cada una, cobraito £ 12. 
Fon-AO de seguri) do incendio 
Sltdestn-s par pagar 
Ga tos á ' ,, 
Finido de dependientes do la Sooledsd 









Agentes generales para la Isla de Cuba: J . F . & G. Milllngton, San Ignacio nú-
mera 50. C 1040 7-14 
Balance déla London & Luncasliire Fire Ifísnrauce Corapany 
de íiiTeri>«ol, Inglaterra.—Año de 1894. 
ACTIVO. 
Capital 
Suíonto 85,100 acciones do £ 5*5 cada nua.. 
Cobrido £ 2.10 
Siniestros por paxar 
Divldenloa no rccl.madoo 
Vales á pagar 
Varios B&lauccs y acn odores 
Pomlo do seguros da inceo-iio 
gnecalos 
PASIVO 
Pi'-.pieóades urbanas . 
Cuja ^ djpósit^s en bancos. 
Valor a le varias eUscs 
















Agenten generales para la Isla do Cuba: J . F . & G. Milliugton, San Ignacio núme-
ro 50.-ÍIabana. C 1028 7 13 
KeíTloie rerrlar de TS.pw-o oorísoü 3in;«.r(53/-o 
tro lo» puartoo ilguüiitcif: 
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S E N E C A . . . . 
PARAJES.—Estos bemosos vapore» y tan bión 
coaOQtdoa por la -anides, seguridad y regularidad de 
sus riajes, teniendo comodidades exeolentes para 
pasajero* en sas espaoiosas cámaras 
COERJíSPO.HDENOiA.—La correiipondenota ais ad-
mitirá úatoamente en la Admiatatradóa Gloaexal do 
Oorreoa. 
OABQA.—La cr.rya ae recibe en ol maelle do Ca-
ballería hasta la víspera del dta de la salida, y se 
admite carga para Inglaterra, Hamlmrgo, Bremen, 
Amsterdan, Rotterdam, Havre, Amberos, Buenos 
Alrts, Montevideo. Santos y Rio Janeiro oon eono-
olmieníos directos. 
Bi flete do la carga parap^erto» ds IKóxlco, será 
pagado por afielaniodo en mosied» *f sMÍcana C sn t-
(jurralonte. 
Para mfis pomeBOToe dirigirte if loa íien»». Hi-
dalgo y üosnp., Oí»F»wf« i»,<íi»íiie %%, 
AVISO» 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar la 
cuarentena en New York, deben proveerse de ua 
certificado del Dr. Borgesí, en Obispo 21 (altos).— 
JJidsigo y Come, 

























[)E Y I Y E E E S 
C o m i s i ó n de K eclutamiento 
para los E s c u a d r ó n o s do Caballería. 
Dabiendo precederse desdo lueg.í al reclul̂ mi» nlo 
de los indivii eos que deeoen ingrecar en los misDiPB, 
se baoe pd ¡ico i fin de qne los que quieran veriti-
earlo y reúnan las condiciones que A oom.inuscióa 
ÜO espresan, se presenten en el cuartel de Drrgoues 
iodos los dfao b'ibiles de 8 á 10 déla maflana, norule 
¿u en COL tr,. rá r, ucldala comisión. 
El tiempo dol compromiso qne contraigan los in-
dividúes qne so r. cluíen os indeterminailo. cnteu-
^léndose ha do ser el que considero cinvonieute el 
Excmo. Sr. General en Jefe, pediendo no obstruíe, 
rescindirse & (iropuesta del Jefa que m.juda las uni-
dades orgAniQsapor tfebtó de mala conducta, ó i/i.-.a-
pacidad para el srrvicio del arma. 
Los uueldcfl quo riisfm aran durante su permaooti-
eia en loa Escuadrenes íerá-i loa asignados & los i;i-
diviáuos dtl EJórcito del arras, do Caballería y papu-
dos por el Estado. Además ol Comercio is.bonar¿ k 
cada individio nemo gratificación exlraordin iri'., 
diez y piete pesos ore omnauales durante un aíii ó 
sesn en junto rioscieníos cuatro pesos oro, que los 
intere»au^B po.lrán percibir por meusnalidados ven-
cidas ó á su lioenclamicutn. 
En cato de f.nUocimit-ntrt, el haber que resulto (í 
favor del falleciri i lerá entregado á sus herederos en 
U f irms-, cu qu ) sil eotrogu >n los que tengan á car¿o 
del Petado. 
Condiciones quo oe expresan. 
1'? Tener de veinte k cuarenta RÚOS de edad. 
29 Condiciones do robustez y aalni necesarias 
g.r* el s'.r'ki i del arma do caballería ¿juicio del 
IV-UUHÍÍVO q-ie lo reconozca. 
39 Saber montar á cabillo. 
49 Llevar por lo menos nos años de residencia en 
el ni.íi ó haber nacido en éU 
59 No terer notan desfuvorables en sus hecnoia» 
abselela!", si Inn servido en ol Ejército. 
. 69 Los meneres de vuntitres afios tener coasen-
timieaio paterno. 
79 Sei án preferiiior. Los licenciados con buotia 
nota del arma de Caballería, Guerrillas, Artillo'íns 
do Montaña, Guardia Civil, Trompetas y Herrado-
res 
89 Los que no hayan servido en laa tilas del E -
jórcito necesitirán los certificados de buena condao-. 
ta que la comisión exija. 
COMERCIO J)E LA HABANA. 
C o m i s i ó n do equipo. 
Necesitando adquirir el equipo necesario para el 
primer Escuadrón que so está orgaaizaado por cuen-
ta dol Comercio de esta capital, se hace público á fin 
do que los qne defoen abastecer los electos quo & 
cctitiunación se detallan, se presenten en el Cuartel 
de Dragones, de 8 á 10 de la mañana y de 3 d 5 de la 
tarde, para examinar los modelos k que han de ajus-
tarse. 
A r t í c u l o s que se citan: 
4 Bastes para acémilas, coa serón, cabezada, 
cubrecarga y cuerda. 
120 Sillas con estribes y accesorios de idem, suda-
dero, saoo de grupa, bolsas, cañoneras para 
los trastes y herraduras, cuba, capa y male-
ta de grapa, perta-mosqaetón, petral con 
media gamarra, con oinco correas por mon-
tura de capa y grupa. 
120 Cabezadas coa bocados'de brida y pesebre con 
porta-mozo para el bocado. 
120 Morrales de pieaso. 
120 Pares de trastos de limpieza. 
120 Morrales para pan. 
•t Bolsas de herrador. 





4 Revólver parales forjadores. 
4 Idem para los trompetas. 
4 Clarines coa cordones. 
8 Cordoaes para los revólvers. 
C o m i s i ó n de vestuario. 
Necesitando adqairir las prendas quo abajo se de-
tallan para el primer Escuadrón que se está organi-
zando por cuenta del Comercio de esta plaza, so ha-
ce público á fin de que los que deseen abasteoorlo se 
presenten en el Cuartel de Dragones de 8 á 10 de la 
mañana y de 3 á 5 de la tarde para examinai! 198 
SlQt&Jfts Á que han d« ajngtars?» 
120 pa'es cpai-las en su i port*s espuelas: 2(i0 
mudaade pa-ualón y g n.-i)abcr.-i {Fi-oohana): 13'J 
pa-c» travillai c MI sin Ontunnn: 260 caraisai.; 26" 
culzoncillo!!: 260 Oamloetail: 130 coriiatis: 260 ps~ 
ñueloe: 130 caséis d-í c >ro)ns: ¡I ídem pura jefos: 130 
parer zipatoo: 130 ma'itan poriobJ. 
NOTA.—S) pr liara ra/adillu para pantalón y 
tr.'ohana ó en su iuger dril oiibv.MorÍ8 azul. 
Habaaa 18 ,de jumo de 1895 - B) Secretario. Ma-
neJ MarzMi . C, 1070 3 19 
CüiESCIO DS L i HABANA, 
COMISION DE REMONTA. 
Necosltanilo adquirir 12!) caballos y 4 mulos para 
ol primer Esuuairon quo so eatá organizando por 
ouenti del Comercio do esta capital, se hace públioo 
á fin de qne los que deseen enagenarlos, los pre 
sentea eu el Cuartel de Drag mes de 8 á 10 do la 
mañana y de 3 á 5 do la tardo, donde serán recono-
cidos, eutead¡é:idiiso que han da tener do 4 á 8 años 
de edad, 6 cuartas 8 dedo» eu adelante y reunirías 
oon'liciooes de sanidad y desarrollo necesarhs. 
Habana, 18 de Junio da 1395.—El Secretario. Ma-
nuel Marzrn. C 1067 -19 J 
QÉta íe D. Antonio González i p y a 
AGOSTA 43. 
Las pcvtonas que tengan prendas ú otros objetos 
ompeñidos en dicha cara, pueden pasar k recojerles 
del Depositario judicial de la citada quiebra, quo se 
encuentra autorizado para ello por auto del Sr. Juez 
del f );ptrito del Cerro ante el Escribano D. Maauel 
Bsños. C1068 10-19 
Banco Español de la isla de Coba, 
Deído el primero del entrante mes de Jnlio y de 
once de la mañana á dos de la tarde, todos los días 
hábiles, se pagará por la Csja del Establecimiento, 
el cupón do intereses número 25, qne vence en pri-
mero de Julio de 1895, de las obligaciones del Aynn--
tamlento do la Habana, primera lupotoca, correspon-
dieaio al empréstito de 6.500 000 pesos y de su am-
pliación hasta 7 000,000. 
Al efecto los señores intereiados deberán presea-
tar los cupones coa facturas duplicadas, cuyos ejem-
plares impresos se facilitarán gratis ea la Contaduría 
del Banco, 
Los oupoaea de obligaciones domiciliadas fuera de 
la Habaaa, así como las obligaciones amortizadas se 
pagarán ea Naeva York, por los Sres. Lawrence, 
Turnare y C?, residentes ea el núm. 52, Wsl Street; 
ea Madrid, por los Sres. E . Salaz é hijos, residentes 
en la calle del Carmen números 9 y 11; ea París, 
por los Sres. Aadre Neaflize y Cp. y oa Loadres, por 
los Sres, Mildre, Goyenoche y O? 
Lo que de ordea del Iltmo. Sr. Gobernador se pa-
blica para coaocimieate de los interesados,—Habaaa 
18 de Junio de 1895 — E l Secretario, Jaan Bautista 
Cantero. 1 39 5-19 
Gremio de Fabricantes de Tabacos 
qne elabora hoja de Vuelta-Abajo. 
Acordado por el Gremio, en sesión do 14 del co-
nionte, volver & reun'ra'j para proceder al nxamen y 
resolver sobre los jmtlfioante» que habrán de presen-
tar los iudtiatriales qne so han mosirado agraviados 
por lao cuotas contrilmtlvas coa que so los designó, y 
ilur por terminado ei jalcio de agravios, cito con el 
fio indicado á los señores agremiados para que se sir-
van concartir á la Jauta qua tcadrá efecto á las sieto 
y media de la noche del miércoles 19 del actual, en 
el Centro Asturiano, suplicindoles la puntual asis-
tencia al acto. 
Habana, junio 15 de 1895,—El Síndico, .Jaan 
Pino. C1059 la-17 21-18 
Gremio de Puestos de Tabacos 
y Cigarros. 
E l domingo 23 á las doce del día concarriráa loe 
industriales á los altos de la casa calle de los Oficios 
número 16, para el reparto de la contribaclóa del 
ejercicio de 1895 á 96 y celebrar el jaicio de agra-
vios. 
Habaaa, 17 de Janio de 1895.—El Sfadico. Fraa-
oisoo González del Rio. 7306 2d-19 2a-19 í 
Gremio de Farmacias y Droguerías. 
Cito al gremio para el reparto de la coatribaoión 
y juicio de agravios, cay a Janta tendrá lugar el 22 
del actual, á las siete de la aoche, en el Instituto de 
2? Enseñanza, Obispo 8. 
Habana, junio 17 de 1895.—El Síndico. 
7190 5-18 
Gremio de Prestamistas 
Se avisa por este medio á todos los agremiados, 
para qoe coacarraa el dia 21 del corriente á la janta 
que ha de celebrarse ea la calle de Oficios a. 16, á 
las 12, ooa el objeto de hacer el r̂eparto de la con 
tribuoióa. 
Habana Junio 15 de 1894.—El Síndico Jaaa Blan-
co. 7148 4-16 
Gremio te folias, Mepes j liEOiies. 
Cito al gremio para el juicio de agravios y aproba-
cióa del reparto para 1895 á 96, en la callo de la Rei-
na a. 11, el día 21 del corriente mes, á la aaa de la 
tarde. Despaos de ese acto, se tratará sobre la sus-
cripcióa patriótica iniciada por ia Lonja de Víveres 
Habana, 14 de junio de 1895 — E l Sindico Io. Ce-
lestino Meüéadez. 7129 H 5 
Gremio de Casas de Huéspedes. 
Se cita á Junta general á loa señorea qae pertone-
ren al gremio, para qna concurran el jueves 20 del 
actual, 6 la una de la tarde, en el local que ocapa la 
Seoretatí* do Gremios de la Habana, Lamparilla n. 
2, Lonja -.e Víveres, para dar cuenta del rnparti-
miento pura el próximo ejorcicio de 1895 á 96 y ce-
lebrar ol In'oio de agravios á que se refiere ei arti ju-
lo 70 del Reglamento de Snbsidio Induitrial vigente. 
Habana, junio 16 de 1895:—El Síndico, Joaquía 
Badía. C 1057 5-16 
GREMIO D E CARBONERIAS. 
So haoe saber por este medio á los iadussriales dol 
Gremio do Carbonerías de esta ciudad, quo el día 20 
del actual k las 8 de la nocho, es el día designado pa-
ra celebrar la Junta de agravios del reparto de la 
oontribación para el ejercicio de 1895-96, ea los al-
tos do la casa calle de la Amistad u. 156. 
Habana. Junio 15 de 1895.—El Síndico IV. 
7138 3d-16 2a-15 
de carnicerías de la Habana. 
¡Sindicatura. 
A lin de dar cuenta del reparto agromial llevado & 
cabo por los Síndicos y Clasificadores para el año e-
conómico de 181)5 á 96, se convosa á los Indnattialea 
refarldos con objeto de celebrar la Junta Reglamen-
taria de Agrarios, la cual deberá tener efecto á la» 
siete do la noche del día 21 ea los altos del café 
"Marte y Beloaa", Amistad esquina k Monte. 
Y en cumplimiento de lo que previeae el Regla-
mento do Sabsidio Industrial se hace público por es-
te medio para convencimiento de'los Interesados.. 
Habana, junio 17 de 1895.—El Sindico. Gabriel 
Bartolomé. 7261 4-18 
Gremio de Almacenes de Tiveres 
con limitación de tasajo. 
Hecho el repartimiento para el próximo ejercicio 
de 1895 á 1896, ae cita á Junta geaeral á los señores 
agremiados para que coacarraa el miércoles 19 del 
actual á las 3 de la tarde á la Lonja de Víveres sita 
en la calle de Lamparilla a. 2, para celebrar el jui-
cio de agravios á que so refisre el artículo 70 del Re-
glamento. 
Hobaaa Jaaio 13 de 1895,—El Síadioo. 
C 1037 5-13 
á i T I S M A L I O I E M PUBUOá 
F U N D A D A E N E L AütO D E 1 8 S 9 . 
de GenoYéa y 6émez. 
Situada en la calle de Juiti», entre la* de Baratiü» 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El jueves 20 del actual á las doce, se rematarán 
coa iatervenclóa del Sr. Correspoasal de la Compa-
cta de Segaros Americanos, 8 cas coa coa 1,879 kilos 
alambre de hierro a. 1. Habana. 18 de jaaio de 1895. 
—Geaovés y Gómez. 7323 2-19 
— E l jueves 20 á laa doce, ae rematarán ooa inter-
veacióo del Sr. Corresponsal del Lloyd Inglés, 104 
piezas de cutré blanco paro, de 36 yardas por 34̂  
pulgadas. Habaaa. 18 de jaaio de 1895.—Geaovéa y 
Gómez. 7324 2-19 
— E l jneves 20 á las doce y media, ae rematarán 
igualmente 130 piezas dril piqaé de colorea. Habana, 
18 de jnnio de 1895.—Geaovés y Gómez. 
7325 2 19 
— E l jueves 20 del actaal. se remataráa igualmea-
te 7 capas barragán a. 5,17 idem idem a. 6,18 idenx 
idem a. 7 y 6 idem idem a. 8, procedeates de una l i -
qaidacióa inglesa. Habaaa, janio 18 de 1895.—Gé-
aovés y Gómez. 7326 2-19 
— E l jueves 20 á la ana, se rematarán también 30 
docenas pares de zapato para hombre. Habana y j u -
nio 18 de 1895.—Genovéa y Gómez. 7327 2-19 
— E l jneves 20 á la ana y media, ae rematarán 13 
trampas de vapor y '2 llaves globo ea magnífico 
estado de servicio. Habaaa. 18 de janio de lRf5.-« 
GCPOY^ y QfcBW. 722S 
gpMB MMfeBfflSiiiñlWWWHti^^ 
MIERCOLES 19 DE JUNIO DE 1895. 
C O R R E S P O N D E N C M . 
Madrid, 28 <Í€ T m z y o de 1895. 
L a quincena última ha sido fecunda 
en emociones faertes. H a habido mo-
mentos, no muy largos por fortuna pa-
r a el sistema nervioso de los interesa-
dos en que las esperanzas m á s fantás-
ticas parecía que estaban á punto de 
realizarse. L a confusión política, de 
que hablaba al terminar mi carta ante-
rior, l legó á todo su apogeo, y borra-
dos, por completo, los l ímites, dentro 
d é l o s cuales parece que debiera mo-
verse cada partido ó agrupación, he-
mos presenciado en el Parlamento una 
serie de actos verdaderamente extra-
ños que, á primera vista, parecían no 
tener otro propósito que el de justifi-
car, cada vez más, la razón con que 
suele aplicarse á E s p a ñ a el título de 
p a í s de los viceversas. E l partido libe-
ral amparando con la fuerza de sus vo-
tos á un gobierno conservador que acá 
ba de sustituirle en el poder; el señor 
Cánovas del Castillo, tan ceioeo de loa 
prestigios del Parlamento, viéndose 
forzado por las circunstancias á decla-
rar que solo sometería su conducta elec-
toral al examen y juicio de otras nue-
vas Cortes hechas á su imagen y seme-
janza; el señor Silvela, supuesto depo-
sitario de la doctrina conservadora 
m á s genuina y pura de la monarquía, 
defendiendo darás proposiciones de 
iniciativa republicana con el mismo ca-
lor que un revolucionario neófito, son 
espectáculos que no se ven todos los 
días y que hacen fallar los cálculos 
más exactos de la lógica, desesperando 
al observador más práctico y más re-
putado como infalible. Merced al des 
barajuste, que durante algunas horas 
ha reinado en la estera política, no ha 
habido aspiración que no haya logrado 
alentar ante la probabilidad de un 
triunfo inmediato é imprevisto, ni poli 
tico serio que no haya sufrido desfalle-
cimientos rayanos en amarguísima de-
cepción. Libre la imaginación políti-
ca, que es sin duda alguna la más in-
quiera la más movida y la más exalta-
da de todas las imaginaciones, se ha 
podido lanzar por los espacio de io des-
conocido, unas veces con vuelo de águi-
la y otras con revoloteos de mariposa, 
poniendo ante el objetivo de su deseo, 
sin más limitación que la de su antojo, 
ios panoramas más diversos, los pun-
tos de viaüi más opuestos, pasando en 
un inhibir de espléndidos paisajes de 
primavera á tristes perspectivas de un 
otoño lleno de desencantos y de la ca-
si seguridad de poseer la ambicionada 
cartera ministerial, al frió desengado 
de considerar hasta improbable la con-
servación del acta de diputado. Pasó 
la fiebre, pasó el del iño y, al desper-
tar, enouéntranse unos y otros en el 
mismo punto en que estaban cuando 
empezaron á soñar, sin haberse movi-
do lo más mínimo, á pesar de tantas 
vueltas y revueltas como habían dado 
en alas de la loca de la casa. Que el 
proceder observado por el gobierno en 
la cuestión electoral ha sido incorrecto 
en demasía, parece cosa fuera de toda 
duda y que cada vez, á medida que el 
tiempo pasa y los atropellos cometidos 
se comprueban, resulta más evidente. 
Estando las Cortes abiertas no podía 
pasar inadvertido tamaño abuso minis 
terial y claro es que los vientos de tem-
pestad que sentíanse bramar amena-
zadores por todas partes, creyéronse 
nuncios de una deshecha borrasca de 
esas que al estallar ponen terror en el 
ánimo más entero. Pero, como tan-
tas veces en el mundo moral igual que 
en el físico, los espantosos augurios, 
aunque parecían ó punto de cumplirse, 
no se realizaron; la tormentosa nube 
pasó por encima del Parlamento sin 
desbordarse y se perdió en las leja-
nías del horizonte dejando ver tan so-
lo algún vislumbre de pasajero relám 
pago y oír el contenido rumor de ino 
fensivo trueno. Los republicanos, ar 
mados de tedas armas, iniciaron ía lu 
cha; por boca del señor Silvela fulmi-
nóse el esperado voto de censura contra 
el gobierno, pero el señor Sagasta, con 
la mágia de su indiscutible poder en 
las actuales circunstancias, hizo que 
las lanzas ss trocaran cañas é inter-
poniéndose entre el banco azul y los 
escaños rojos de las oposiciones todas, 
se const i tuyó en mantenedor del cam-
po ministerial hasta conseguir un triun-
fo completo y decisivo á favor del ga-
binete, en la correspondiente votación 
nominal. 
E l gobierno ha salido, por fin, con vi 
da de la crisis suprema porque ha atra 
vesado en circunstancias tan difíciles 
como jamás estuvo gobierno alguno, 
psro fuerza es confesar que ha salido 
quebrantadísimo de la anómala y sin 
guiar batalla parlamentaria, en que, 
contra toda su voluntad, se ha visto 
empeñado. A falta de fuerza, el gabi 
nete ha apelado á la astucia para sos 
tener el combate con sus adversarios y 
á fin de templar los ardores de la lucha 
se ha parapetado tras el respeto que 
inspira nno de sus individuos de mayor 
autoridad, confiando por completo al se-
ñor Cos-Gayón la defensa dol gobierno 
de los ataques de silvelistas, república 
nos y carlistas. Todo el juego de los 
amigos del señor Silvela, con el santo 
fin da envenenar el debate, no ha sido 
otro que aludir á los señores Eomero 
Kobledo y Bosch para enardecer los á 
nimos, convertir el asalto de armas en 
duelo á muerte y llegar á la pelea cuer-
p D á cuerpo sin cuartel y sin misericor-
dia. Pero comprendiendo el ministe-
rio, con buen acuerdo, que las condicio-
nes en que se le provocaba á reñir no 
eran las más á propósito para vencer, 
ha sabido con prudente habilidad evi 
tar que las cosas llegaran á ciertos ex-
tremos, procurando, por lo general, dar 
ej -mplo de templanza y sobre tedo 
curoplieudo con todo rigor la oportuna 
medida de que no intervinieron en la 
discusión sobre las últimas elecciones 
los ministros que se señalan como d.-
rectores de las maniobras que han da-
do por resultado la victoria de los con-
servadores ortodoxos. 
Esto unido á la actitud patriótica y 
correctísima del señor Sagasta, fiel 
cumplidor de la solemne palabra empe 
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Lá m m M . . . LOCÜM 
NOVELA BSCBITA EJÍ FRANCÉS 
POR 
L T J I | S D í í R E T J L L I B 
,OONnNÚA) 
—Sí, la marquesa Locura! 
Eae-ncmbre lanzando al azar, conve-
nir tan bien á esa linda majer de menos 
de diez y ocho años, que reunía á su 
juventud, á tu gran nombre, una for-
tuna regia y regiamente empleada, que 
después de haberlo pronunciado en voz 
b*ja, todos ta repetían en alta voz. 
E n un minuto, en todos los salones, 
por un fenómeno raro, no se trató más 
qa^ de la marquesa Locura. 
Bajo el encanto de la belleza y de 
loa triunfos de su esposa, Gastón oyó 
la palabra y sonrió, pero, cuando al si-
guiente dia, al llegar á un concierto, 
variáis voces murmuraron á su paso: 
' ' La marquesa Locura," no rió mas, y 
dos dias después, comprendiendo que 
ese epíteto quedaría á la señora de 
Saixtange, experimentó gran disgusto 
y así se lo monifesté. 
—¿QQé importa, respondió ella, un 
enojo v or ui;a r^dabra? Se olvidarán de 
eso; t<-de sé clvidü! 
—Iraporta, si, Diana, que la marque-
B i de Saíxtaxjge lleve su nombre y no 
otro. 
S . 
L a circunstancias que atravesamos 
con esta malhadada insurrección, que 
no puede ni debe prosperar, ni tiene 
por tanto caracteres dtfinidoa de suma 
gravedad, scousejan, sin embargo, que 
la inmensa muyoría de los habitantes 
de Cuba, cuya lealtad y amor á Espa-
ña están faera de duda, ayudemos en 
cuanto sea posible al Gobierno, á fin de 
que se ponga pronto término á esta 
guerra inicua, y de que se afiance y 
consolide el órden material, para que 
—Oreedlo, Gastón, respondió la jóven 
esposa, que la hija del conde de Valde-
ge, la mujer del marqués de Saixtange, 
no quiere cambiar su nombre por el de 
ninguna divinidad de Olimpo, ni aún 
por el de la sabia Minerva. I>8 manera, 
amigo, que eso no vale nada. 
Discutieron un rato, y por fin con vi 
nieron en dar ellos mismos un baile de 
fantasía; un nuevo,,traje haría perder 
el recuerdo del antiguo. 
Una semana mas tarde, en ios gran 
des «alones y en el jardín de invierno 
del Palacio de Saixtange, una deliciosa 
Aurora recibía á loa invitados. 
Las eRtrelii-.fl dy oro resplandecientes 
en «a traje de terciopelo rosado y un 
ngeio voló de la mañana que cabría su 
pe n-ide; Ies botones de rosa apenas 
entreabiertos nada consiguió ha 
car olvidar las campanillas de la lo-
cura. 
Tancredo, conociendo la contrarié 
dad de su amigo, dijo en medio de un 
giapoj 
— Y a no es la marquesa Locura, pero 
si la princesa Auroral 
E l nombre no surtió efecto; había allí 
muchas mujeres á quienes hacía feliz 
esa malicia que prevaleció y sobre-
vivió. 
Diana sufría con esa palabra, que 
traía una nube á la frente de Gastón y 
debia perseguirla siempre en su vida 
social. 
¿¿upo de quién había partido esa ocu-
rrencia. L a señora de Prugy, la Agnes 
Sart)l, so había jactado de ser su auto-
ra. Despojada de gracia, ese encanto 
ñada, ha logrado conjurar un conflicto 
que, en los momentos más graves y cul-
minantes, creyóse verdadero nudo gor-
diano de la flamante situación conser-
vadora y que ya empieza á considerarse 
de fácil solución. 
Tres importantes consecuencias pue-
den principalmente deducirse de las dis-
cusiones habidas sobre materia electo-
ral y á las cuales puso término el voto 
favorable de la Cámara acerca de la 
proposición de no ha lugar á deliberar 
defendida por el señor Sagasta contra 
la de censura que sostuvieron republi-
canos y silvelistas. 
L a primera es que la lucha entre con-
servadores disidentes y oanovistas en-
tra en un período de terrible exacerba-
ción y peligrosos odios. 
E s la segunda que, apenas se legali-
ce la situación económica, el partido li-
beral combatirá sin tregua ni descanso 
la polít ica actual que considera funes-
ta, y la tercero, y más importante, re-
fiérese á l a declaracián del señor Cáno-
vas del Castillo de que, una vez apro-
bados los presupuestos, planteará la 
cuestión do confianza á la Corona pi-
diendo que haga de nuevo uso de su 
libre prerrogativa. 
Cuando Uegueeata caso, que segura-
mente llegará después de la solemne 
promesa hecha ante las Cortes por el 
actual Presidente del Consejo de Mi-
nistros, lógicamente pensando hay que 
suponer que el señor Cánovas del Cas-
tillo aprovechará la oportunidad de 
reformar ei personal del gabinete en la 
hipóteais, úuioa admisible, de que la 
Corona le reitere el deseo de que con-
tinúe al frente de los negocios públi-
cos. ¿Qaé hará, entonces, el señor Oá 
novas? ¿Cuál camino seguirá de los 
dos qae se presentan á su vista? De la 
resolución que adopte depende la suer-
te del partido que acaudilla metido hoy 
en esoabrosidaiíes difíciles de salvar. A l 
hacer una crisis, si quiera sea de mo-
desto alcance en cuanto á su extensión, 
el Jefe de la agrupación conservadora 
no tiene más remedio que optar entre 
los dos siguientes acuerdos. Opremiar 
el celo de Jos autores de las últimas 
elecciones, entregándoles de hecho y 
derecho el manubrio electoral y la di-
rección de la política ó rectificar ésta 
en el sentido de dar más garantías de 
sinceridad y de respeto á la ley á todas 
las fracciones políticas, incluso la que 
capitanea el señor Silvela, Esto últi-
mo sería quizás lo más prudente, pero 
no deja de ofrecer también sus dificul-
tades. Por de pronto envuelve el tá-
cito reconocimiento de que no carecen 
de razón y base las censuras lanzadas 
en el Parlamento contra la conducta 
del gabinete, y tal confesión podría 
desautorizar al Gobierno por más que, 
por otra parto, contuviera en las filas 
ministeriales la dispersión que á todo 
trance están procurando los sirvelistas. 
L a solución de guerra sin cuartel al 
señor Silvela no está tampoco exenta 
de peligros y quizás los encierra ma-
yores que la anterior. S i se pensara 
ahogar por completo en las elecciones 
próximas todo górmen de disidencia 
conservadora, á más de las consecuen-
cias graves que pudiera tener la legíti-
ma defensa de los ofendidos tratándo-
se como se trata de una agrupación 
compuesta casi en ŝu totalidad de per-
sonas de gran arraigo y alta influencia, 
obtendríase quizás un resultado contra-
producente si se tiene en cuenta el 
disgusto hondo y mal disimulado que 
se advierte entre los elementos que 
permanecen fieles al señor Cánovas pa 
ro que se encuentren preteridos y otros 
que por tradición y condiciones de ca-
rácter, simpatizan en silencio con los 
procedimientos encomiados por el se 
ñor Silvela. Podría, pues, ocurrir, si 
tanto se apretaran los tornillos, que no 
trajera á las ñus vas Cortes el grupo 
silvelista ni un solo representante, que 
del seno mismo de la mayoría brotara 
más vigoroso y más fuerte el gormen 
de la división, pues, á pesar do su 
afecto al Jefe y de so disciplina á toda 
prueba, hay cano vistas que no se re-
signarían á ser cómplices de que la 
decantada selección se hiciera al revés, 
novísimo procedimiento de que que ha 
b!é en una de mis anteriores cartas y 
al cual se ha aludido, usando la miama 
frase, en las discusiones habidas últi-
mamente en oí Congreso. 
De todos modos Ja situación del se-
ñor Cánovas es difícil y muy expuesta 
á complicaciones desagradables. 
Hoyfpor hoy, el horizonte parlamen-
tario parece despejarse de las nubes 
negras que amenazaban destruirla pe-
nosa pero indispensable labor de los 
presnpuestoa, y aunque todavía se em-
plearán algunas sesionea en la tarea 
de discutirlos se hará sin llegar á la 
tenacidad del obatrucoionismo y acaso 
sin obligar al gobiorno á que tenga 
que pedir se declaren las Cortes en se 
sión permanente. Los republicanos 
serán Jos últimos que abandonen el 
campo, pero considérase cosa resuelta 
que lo abandonarán, retirándose de la 
lucha con todos los honores de la gue-
rra. 
E l interés primordial del país sigue 
concentrado en esa Antilla siendo reci-
bidas con gran entusiasmo las noticias 
de .!os más importantes triunfos que 
alcanza nuestro ejército. E l patrióti 
co y levantado espíritu que en esta im 
portantísima cuestión domina, dií'pnes 
to á todo género do sacrificios, da la 
completa y absoluta seguridad do que 
ha de lograrse quizás más pronto de 
lo que nuestra viva ansiedad espera la 
total y definitiva pacificación de una de 
una de las más hermosas provincias de 
la monarquía 'española. 
N . 
disfrutemos con tranquilidad y sosiego 
de las franquicias y libertades políticas 
y de todas las ventajas producidas por 
las artes benéficas de la paz y por el 
trabajo honrado y diligente. 
Celebramos que, de acuerdo con es 
tas ideas, las numerosas y patrióticas 
clases mercantiles en la Habana y o 
tras poblaciones de la Is la estén alie 
gando recursos pecuniarios para equi 
par y sostener guerrillas, que con je 
fes y oficiales nombrados por el Go-
bierno, se lancen al campo de opera 
clones en persecución y exterminio de 
las huestes rebeldes. Celebramos tam 
bién todos los obsequios y los testimo 
nios de simpatía que se tributan á 
nuestro valiente y sufrido ejército, y 
señaladamente á los bizarros jefes y 
soldados, que apenas desembarcados, 
sin el conveniente descanso después de 
una larga navegación, salen á campa 
ña, desafiando las inclemencias de un 
clima á que no están acostumbrados, 
así como las dificultades y molestias 
de caminos, campos y sierras intransi-
tables. Merecen ciertamente aplauso 
los que contribuyen con su óbolo á 
prestar tan señalados servicios á la pa-
tria; pero entendemos que en otro géue 
ro de ideas y de hechos pueden favore 
cerse, quizás más eficazmente, los 
sagrados intereses de la causa de la na-
cionalidad, y la acción resuelta y deci-
dida del Gobierno, al combatir á todo 
trance la insurrección que está asolan-
do y ensangrentando ei territorio de 
Coba. 
l í o s referimos al propósito que hace 
tiempo abrigábamos, y hoy vemos su-
gerido en una correspondencia de L a 
Catalina, publicada en otro lugar de 
este número, de reforzar y nutrir con 
nuevos aliatamientos el patriótico Ins-
tituto de voluntarios, que tantos y tan 
buenos servicios ha prestado, desde su 
organización, á la causa del orden, y 
tantos, tan señalados y tan eminentes 
puede prestar á la honra, al prestigio, 
al interés de España, en la funesta ó 
inmotivada lucha fratricida, que inopi-
nada é inicuamente ha venido á dete-
ner los progresos de la civilización y á 
desafiar el imperio de la ley y de la ra 
zón en esta Antilla. 
Completada la organización de los 
batallones de voluntarios, en eí senti-
do de aumentar sus filas y de perfec-
cionar su instrucción, para lo cual no 
falta armamento en los arsenales y de 
pósitos del Estado, esos cuerpos pue-
den servir para guarnecer plazas y 
fuertes, en las ciudades, villas y pobla 
clones, en que la tranquilidad es y ha 
de ser siempre inalterable, como tam-
bién los fortines y trincheras que es 
preciso levantar y defender en el teatro 
de las operaciouee; dado que en esta 
clase de guerra, y con las hordas ene-
migas que se complacen en talar, robar, 
asesinar é incendiar, como únioo siste 
ma da hostilidad, es indispensable pro 
teger y amparar al pacífico y leal ha -
bitante. De esta suerte, las tropas re 
guiares, que se estimen innecesarias 
para el servicio de guarnición, podrán 
dedicarse á la persecución y extermi 
nio de un enemigo que no combate, que 
huye siemprejque sólo da señales de vi-
da cuando encuentra una ocasión pro-
picia para cometer alguna fechoría, y á 
quien es preciso buscar, por los rastros 
que deje, en la llanura, en el bosque, 
en la. «ierra, donde quiera que se refu 
gie. Parécenos, además, qae en deter-
minadas circunstancias algún batallón 
de voluntarios podría auxiliar las ope-
raciones del ejército regular, bien cu&n 
do se trate do impedir que el enemigo 
se escape por señalada localidad, ó bien 
en cualquiera otra emergónoia en que, 
á juicio del General en Jefe, convenga 
utilizar sus servicios. 
Hoy por hoy, nos limitamos á apun-
tar estas indicaciones, que nos propo • 
nemos ampliar y reforzar en próxima 
ocasión, supuesto que nadie puede dea 
conocer los servicios que el bizarro 
Instituto de Yoluntarioa ha prestado, 
presta y puede prestar á la causa de 
España en esta tierra. 
LONJA DE VllíEBES. 
L a junta Directiva de esta Sociedad 
Anónima continúa con gran actividad 
trabajando en la organización de los E s 
caadrones de Caballería ofrecidos al 
Gabierno. 
E n ía sesión efectoada ayer tarda, el 
Sr. Presidente dió cuenta de haber si-
do autorizado por el Excmc. Sr. Gober-
nador General para la publicación de 
los oportunos anuncios á fin adquirir 
el personal necesario y proceder á la 
formación del Primer Escuadrón, ha-
biéndose aceptado los términos pro-
pueatos. 
También se dió cuenta de que el Jefe 
de Estado Mayor había nombrado el 
personal para el Primer Escuadrón, del 
que ferá Comandante D . Carlos P a 
lanca. Dicho señor se unirá á las Oo 
misiones nombradas para proceder á ia 
mayor brevedad á la completa realiza-
ción de tan patriótico proyecto. 
Sa tomó el acuerdo de que el Primer 
Escuadrón de Caballería se denomine 
del "Comercio de la Habana, n? IV y se 
componga de 130 plazas con sus corres 
pondientes jefes. 
más seductor que la belleza, no podía 
perdonar á las mujeres jóvenes y her-
mosas. 
Se referían de ella hechos que de-
mostraban una asombrosa crueldad, 
unida á u n a sórdida avaricií); por todas 
partes se repetía esto, y Diana, que no 
lo ignoraba, sentía verdadera repul-
sión hacia esa naturaleza mezquina, an-
tes de haber recibido su mal intencio-
nado calificativo. 
Una noche que la señora de Saixtau 
ge entaba en una reunión en ia que se 
not aba la ausencia de la s< ñora de P iu-
gy, atacada, seguu decian, de una a-
f*coión al corazón, exclamó con voz in-
quieta: 
— p o s i b l e , ¿una enfermedad al co-
ivizaü? ¿Será acaso una estrechez del 
órgano?" 
Todos rieron y festejaron la salida, 
pero no por eso dejó de llamársela la 
marquesa Locura! 
Abandonaron á París , trasladándose 
á una estación balnearia. 
Pasaron algunos años así, distribui-
dos entre las fiestas del invierno y las 
del estío, en una playa á la moda. 
Gastón no encontraba reposo pino en 
su posesión do Saixtange; allí era el 
aislamiento relativo, l í o duraba más 
que pocas semanas, porque la señora 
Simian reclamaba su presencia duran-
te la temporada decaza. 
Siempre feliz, el joven esposo se sen-
tía :> veces horiibiementa fatigado de 
eaa vida. E l niño quo debía traer la 
fá? • ' id trauqoi'a, i¿e hacía esperar 
m u c l i o . 
Las Comisiones respectivas presen 
taron los proyectos da anuncios para la 
adquisición del personal, equipo y ar-
mamento, qua fueron aprobados, y los 
cuales se publicarán en la Sección oo-
respondiente de este DIARIO. 
E s digna de todo elogio la actividad 
desplegada por las distintas comiaio 
nes nombradas por la Lonja de Víveres 
con objeto de realizar lo antes posible 
la formación de los Escuadrones. 
Asimismo merece nuestros plácemes 
la Comisión de Beoaudación y Fropa 
ganda, como igualmente los señores 
Síndicos que trabajan para engrosar la 
suscripción iniciada por el Comercio y 
la Industria de esta Capital. 
LOS C O R O H I L E S DB V O L U N T A R I O S 
Además de los coroneles honorarios 
que, según publicamos en la edición 
de ayer tarde, pertenecen al Instituto 
de Voluntarios lo son con igual carácter 
el Sr. Daquo de Tam&mes, el Sr. Mar-
qués de Mañanan y nuestro querido 
amigo el Sr. D, Manuel Hierro y Már. 
mol. 
ÍNDICE DE MARINA 
Por el vapor correo nacional Buenos 
Aires, se han recibido en la Comandan-
cia General del Apostadero las Eealea 
Ordenes que á continuación extracta 
moR: 
Disponiendo vuelvan al servicio ac-
tivo los Capellanes Primeros don Oi-
rilo Sánchez Hierro y don Manuel Gó 
mez Gil . 
Corroborando telegrama para que el 
Comandante Lambea reemplace á Pa-
din en ei Segundo Batallón del Tercer 
Regimiento de Infantería de Marina, 
De?tinando al Estado Mayor de esta 
Comandancia General, para las inci 
dencias que puedan ocurrir en la fuer-
za de Ififrtatería de Marina de opera 
cienes en esta Isla, al capitán don José 
Peralta y del Üam po. 
Idem á las órdenes de esta Coman 
danoia General al piloto don Darío 
Laguna. 
Eemitiendo veinte ejemplares de la 
Memoria dH Octavo Congreso Interna-
cional de Higiene y Demografía cele 
brado en Buda-Pest, redactada por el 
primar médico de la Armada don Pede 
rico Montaldo. 
Disponiendo que el Sárjente Segun-
do de Infantería de Marina Manuel 
Borrego Fernández paae agregado á 
este Apostadero para auxiliar Jos tra-
bajos de la repreaentaoióu de los Bata-
llonegi del Cuerpo que operan en Cuba. 
Con cédula de retiro expedida á fa-
vor del tercer maestro de herreros don 
Leandro Jabelo y Cuadros. 
Concediendo pensión anual de 950 
pesetas á doña Isabel Pérez y Diaz, 
viuda del Maeatro Mayor del Arsenal 
don Nicolás Canosa é Isla. 
Corroborando telegrama para que 
se reciba de la Compañía Trasutláa 
tica una lancha, á fin de que armada y 
dotada convenientemente salga con di 
rección á Santiago do Cuba a prestar 
servicios. 
Remitiendo el nombramiento de C a 
pitán de marina mercante á favor de 
D . Juan Bautista Azcarreta Laurabeta. 
ÍTombrando Jefe de Sanidad de la Ar-
mada de este Apostadero al Subinspec-
tor de primera clase don Marcelino 
Areun y Queixas. 
D o n T o m á s X i U i s V i c t o r i a 
Julio 19 de 1540. 
E n este día nació en Avi la el insigne 
maeatro D. Tomás Luis Viotori», co-
nocido m Italia por Vittori», y repu-
tado por uno de los músicos de más 
justa celebridad y nombradía en so 
S'g^). 
F u é discípulo de dos sabios maes-
tros, también españoles, Es.:!obedo y 
Morales, estudiando despuéa por ai 
aolo Jas obrfcs de Pierluigi Palestrina, 
qae estimaba como inagotables fuen-
te-'«ÍQ iuBpicüción y de ciencia. 
No es posiblo en los estrechos lími-
tes de estas notas hablar detenidamen-
te decae genio inoomp arable y subli-
me, ni aun siquiera enumerar sua obras 
sagradas, escritaa casi todas á 4, 5, 6 y 
8 vocea, y á juicio de los conocedores, 
de un valor indecible. 
E l Sr. Eslava, en la L i r a Sacro Mis-
pana, publicó laa siguientes: Misa, Ave 
maris stella á cuatro voces solas.— 
O inca motetes: Námero 1, Veré languo 
res—.Número 2, O Dómine! - N ú m e r o 
3, Jeüús dulcís Memoria.—Número i , 
O qm*n gloriosum!—Húmero 5, Laú-
date dominum, y por último una Misa 
de Beqnietn á cuatro voces sobre can 
to llano. 
F u é también maestro de capilla del 
Colegio Qeymdnioo en Roma, y más tar-
de de la iglesia de ¡San Apolinario. 
Créese que murió en 1608. 
la coesíÉ de orden piiife 
(Da nuoBtroa Corresponsales espoclales.) 
( P O E O A B L E . ) 
Santiago de Ouba> 18 de junio ) 
á las 6 tarde. J 
E l coronel Canel la , e& operaciones 
qtie h a realizado en F i l ip inas , V u e l -
ta, Costa, Paso Largo y Dos Bocas , 
j u r i s d i c c i ó n de G-aantánaxno, ba t ió 
a l enemigo, c a u s á n d o l e s ete muer-
tos vistos y enterrados, entre ellos 
el titulado coronel E v a r i s t o ILugo 
.&dexnás, les c o g i ó a r m a s y muni-
ciones. 
jBtx estos encuentros h a funciona-
do c o n o p o r í a n i d a d la art i l ler ía . 
Por nuss tra parte u n muerto y do-
ce her idos . 
ESPINOSA. 
LO DE VEGA ALTA. 
E l Administrador del Ferrocarril de 
Sigua ha telegrafiado al Sr. Maiqué^ 
0 í á n a no liablabaj pero su corazón, 
ardiente en todos sus deseos, había 
concebido un temor harto cruel: ¿«ería 
madre? Sufda ante esa idea, y para 
huir de ella, se lanzaba más y más al 
laberinto social, que era su verdadero 
elemento. 
Como el placer perpetuo no figura en 
el orden establecido por Dios y núes 
tras pasiones, cualesquiera que seao, 
sirven para anonadarnos, Diana sentía 
con frecuencia el vacío de su existen 
oí *- Botoisces dominaba en ella el de-
saiieuto de la vida, desconociendo en 
absoluto los consuelos necesarios á t»n 
alma, volvía al placer, al atnrdícniento 
i j i : la envenenaba; la inclinación fi>rti 
miada por ia costumbre la arrastraba 
ai ÍOI beliinoj no sabía ocuparse, fijar su 
espíritu en una cosa seria. 
Con todo, cuando sorprendía en Gas 
tón un gesto de cansancio, de desalien-
to, corría hacia él, y fijando en sus ojos 
mirada ansiosa, le preguntaba "¿Óu-
freel" pero él, siempre culpable de ex-
(jaso de amor, y sintiéndose embaraza-
do de confesar tan tarde sus temores, 
recobraba por medio de un esfuerzo do 
voluntad, au sonrisa de hombre feliz. 
Diana olvidaba hasta el recuerdo que 
en otro tiempo despertara su inquie-
tud. 
Su regreso á Saixtftnga había eido 
un acontecimiento, especialmente para 
ia buena Brunaud. Auí lo expnso á sus 
sabalternos en el servicio del casti 
lio. 
—V- nn Vd-',, dorí*, cuando s -fíora 
marquesa visitó el castillo y entró en el 
de Pinar del Eio , Presidente de dicha 
empresa, lo siguiente, relativo á loa he 
chos realizados por una partida insu 
rrecta cerca de Oamajuaní: 
"No quise alarmarle por saceaos decían 
desarrollarse Vega Alta. Como todo ee a 
bulta esperé resaltado final. Trenes lle-
garon sus destinos ascendentes y descen-
dentes. Sin novedad más que cortado a 
lambre telegráfico por partida formada por 
escaso número. Linea repuesta ya. 
Alarma fué entre fuerzas ejército y pue 
blo. Partidas se les persigue y creo conve' 
niente enviar refuerzos." 
E l telegrama que antece viene á des 
vanecer, en parte, los exagerados r u 
mores que desde anteayer circulaban 
en esta capital, como asimismo en Sa 
gna, respecto á la importancia de los 
BUCCBOS ocurridos en la jurisdicción de 
Remedios, y de cuyos rumores no nos 
apresuramos hacernos eco por no con-
tribuir, sin motivo, á aumentar la alar 
ma que se había producido. 
LOS NUEVOS REFUERZOS. 
Ayer, martes, salió de Cádiz con 
destino á este puerto el vapor Monte-
video. Conduce 1725 individuos de 
tropa. 
Catalina, junio 17 de 1895. 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del DIARIO 
DIC LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío y distinguido amigo: E l 
torbellino de noiicias propaladas por los la 
borantes con el fin de decidir á algunos do 
sus simpatizadores á alterar el orden; el ho-
rror que en toda persona honrada han pro-
ducido los numerosos crímenes cometidos en 
la provincia de Santiago de Cuba, reciente-
mente, y clamor á la Patria española que 
en vano pretenden desarraigar del corazón 
de la mayoría de estos habitantes los secta-
rios de la guerra, han determinado en este 
pueblo la protesta más enérgica contra la 
"nsurrección por parte de todas las perso-
nas sensatas, sin distinción de procedencia 
política. 
Por invitación del señor Alcalde munici-
pal de este tó: mino se reunieron en la Casa 
Consistorial todas las personas más impor-
tantes del miemo, por su posición y repre-
sentación, con el fin de acordar los medios 
más oportunos de prevenirnos contra las 
asechHnzas de los enemigos de la patria, 
del orden, la propiedad y aun la familia, a-
cordándose sin discusión y por unanimidad, 
organizar una compañía de voluntarios de 
infantería y un escuadrón de caballería en 
vez de las secciones existentes de ambos 
cuerpos; aumentar la policía municipal en 
cuatro hombres en vez de uno que tenemos 
actualmente, y nombrar una comisión que 
entienda en la realización de lo acordado, 
allegando fondos al objeto y disponiendo lo 
que crea más conveniente, de conformidad 
con las autoridades, para impedir & todo 
trance que la paz que disfrutamos so vea 
turbada por sus enemigos. 
Abierta la suscripción para tan noble y 
patriótico fin, no fué necesaria la excita-
ción de nadie para que en el acto se reunie-
ran y entregaran al depositario $529-30 cts. 
donados por loa señores cuyos nombres fign 
ran en la relación adjunta, y entre los cua-
les figuran en gran mayoría reíormistas y 
autonomutas, hecho de que pueden tomar 
nota esos periódicos que pretenden abrogar-
se el privilegio de expedir patentes de pa-
triotismo, y los cuales pueden enterarse de 
como proceden los reformistas y autonomis 
tas cuando se trata de defender el orden y 
el sagrado nombre do la Patria española. 
También quedó definitivamente conveni-
do que por el comercio de la localidad (to-
do reformista) se paguen dos hombree, li-
cenciados del ejército, para la vigilancia 
nocturna del pueblo, en tanto que las cir-
cunstancias anormales del país lo requieran, 
como auxiliares del retén de voluntarios que 
hace ya días viene prestando servicio. 
Con tales medidas y la activa persecución 
de vagos y ratorog, que debieran ir á poblar 
nuestras islas Carolinas, creo poder asegu-
rar que la paz, ese atributo de la civiliza-
ción y el progreso que al presente disfruta-
mos, no ha do verse perturbada en modo al 
guno y que loa agitadores que tal pretendie-
ran recibirán el castigo merecido. 
Sin otro particular, se repite de usted co? 
la mayor consideración su aftmo. s. s. y ami 
go q. b. B. m. 
Un Correligionario. 
RELACIÓN Q U E S E C I T A 
Ps Cts 
D, Antonio Alonso 
Diego A. Blanco 
Francisco Rodríguez Marrero. 
. Gura Párroco. . . . 
Manuel MeEóndoz — 
Jjan Bautiata Aldecoa 
Jaan Alvarez Rodríguez.^--. 







Justo Pérez — 
Andrés Sánchez G-inebra , 
Juan Dorta 
Laureano González 
Juan Compañel Chao 
Nicasio Alfonso 
Raimundo Marín 
Ez equi el Suárez 
Felipe Pedroso 
Gabriel Martínez 




Francisco Martín — 
Miguel Delgado.., — 
JosóRavelo 
Luis Domínguez — 
José Cabrera 
Miguel de Armas 




































$ 529 30 
LAKOHftS OÁfíONEHAS 
E n el día de ayer se armó la lancha 
Lealtad al msndo del Alférez de Navio 
don Agust ín Medina. 
Asimismo se ha dispuesto armar en 
guerra el riímn'cador Antonio López, 
habiéndoee conferido su m^ndo al Te-
niente de Navio don Indakc o Casa. 
Ambos buques van dotados con am« 
tralladoras do 25 milímetros, y según 
noticias, se dedicarán á cruzar eutrf 
cayo?. 
EXTRAORDINARIA ACTIVIDAD 
E l nuevo Contraalmirante señor Del 
gado Parejo, confirmando lo que RO 
nos había anuoDiado en un telegrama 
de Madrid, dwde que se hizo cargo do 
este Apostadero, desplega extraordina 
i ia aoti vidad en todo el departamento 
de Marina. 
salór, habría podido creerse qne un ra 
yo ú-r BOI penetraba en él; todo pareció 
mas claro y IOÜS hermoso. Oh! ouán 
cierto es que lleva la laz configo mis 
ma. Aid nueatro querido stñur está 
loco, y se comprende por foc ta mente. 
Dos palabras soyas hacen en él más e-
feato que doce de otro. 
A cada regreso del marqués á Seix 
tange, la stfíora Brunaud suspiraba 
con triptezw; descubría en el rostro del 
j mm lo qu« Diana, cerca de él siem 
ofe, no veía por falta de experiencia; y 
cuamio m hallaba sola raurmnraba: 
- ¡Cómo se le parece. Dios mío! 
f V - i u b i ¡os días y las noches en la 
más dolorosa perplegidad. Debía ha 
blar. |No era ese su deber? Pero si ella 
hablaba al marqués, lo horrorizaría. Y 
si confiaba sus temores á la marque 
sa ¡Ah, turbar su felicidad! ¿Para 
qué! 
Y guardaba silencio, aunque sintió 
crecer su temor. 
C A P I T U L O X I . 
Corría el mea de enero; la tempera-
tura había sufrido una brusca transi-
ción del frío al calor; la atmósfera era 
pesada. 
Dorante el almuerzo, Gastón propu-
so ir á visitar á unos parientes lejanos. 
E s a antigua familia vivía de una ma 
ñera patriarcal en un viejo palacio á los 
fondos de un jardín que Diana encon-
traba lúgubre. 
—¡Ay, i/migo rrdo, respondió ella, no 
me hnideH lio >''' l^nogeiíS; no fefi-
go deseos de bostezar, y todos, desde el 
DETENCIÓN. 
Dice E l Correo de Matanzas: 
En la mañana de ayer (16) fueron deta-
nidoa en el litoral de Canaeí, por el primer 
teniente comandante de la guerrilla "Ma-
tanzaB", D. Ricardo Niíñez, una embarca-
ción menor con velámen y una canoa, tri-
puladas por 10 individuos que dicen ser 
vecinos de Jaruco y pescadores, los cuales 
estaban indocumentados y han quedado 
detenido en el campamento de la guerrilla 
citada. 
En las embaroaoionfis solo se encontraron 
útiles de pesca, y 3 cajas con hielo. 
Los citados individuos se llaman, según 
dijeron José Rodríguez, Leopoldo Rivero, 
Margarito Cordobés, Fermín Delgado, José 
González, Ramón Núñez, Julián Delgado, 
José Eleno Peña, José Torres y Francisco 
Illas. 
EN LIBERTAD. 
Leemos en M Correo de Matanzas: 
E l sábado fueron detenidos en Bolon-
drón, los Sres. D. Gabriel Forcade, D. Gon-
zalo J . Mendlve y D. Enrique Junco, los 
cuales fueron trasladados el mismo sábado 
por la tarde á esta ciudad ingresando en el 
castillo de San Severino, á disposición del 
Juez militar D. Gregorio San Martin, quien 
ha puesto en libertad á loa dos primeros. 
También fueron detenidos el sábado en 
Bolondrón, siendo puestos en libertad ayer, 
D. José Aguiar Castellano, D. Ramón Mar-
tínez Alfau, D. Juan Duarte de León, don 
José Pimoutel y González Ctiavez, don 
Manuel Fuudora Várela, D. Cipriano Ma-
nchal Rodríguez y don José Rodríguez 
Tirso. 
No es exacto que el Ldo, D. Manuel Gon-
zález Quevedo, de Alfonso X I I haya sido 
detenido, como ee dijo. E l señor González 
Quevedo fué citado para prestar una decla-
ración ante el Juez militar, señor San 
Martin, y tan pronto la prestó se marchó 
á eu casa. 
BANDOLEEISMO. 
A las siete de la mañana del 16, una par-
tida de 4 hombres armados, se presentó en 
la tienda " L a Montañesa", que en "Las 
Guásimas, á un cuarto de legua de la Cidra, 
pooóen los señorea Cayón y Fernández, ro-
bándoles unos 500 pesos en oro, varias 
prendas, diversos efectos y un caballo. 
Los bandidos trataron de darle tortor en 
la frente al señor Fernández para que dijera 
dónde tenía el dinero; pero lo impidió un 
mulato de la partida. 
Al marcharse los ladrones hicieron varios 
disparos contra la tienda, que felizmente 
no causaron daño alguno. 
i 
Hora y media más tarde, á las ocho y 
media, una partida, que se crée sea la tíils-
ma y esté mandada por Regino Alfonso, 
atacó con ánimo de robarla la tienda que 
en la Cidra posée el alcalde de aquel barrio 
D. José Fernández, quien auxiliado de sus 
dependientes recibió á tiros á los b&ndidoa, 
los que durante un rato contestaron el fue-
go, cruzándose unos 60 disparos, y retirán-
do?e en vista de la inutilidad de sua esfuer-
zos. 
En un reconocimiento practicado horas 
después por el valiente señor Fernández y 
el personal do su oasa, se encontraron va-
rias grandes manchas de sangre, lo que 
prueba que uno de los malhechores ha sido 
herido. 
L a misma noche, como á las nueve, se 
presentaron en la "Tienda grande", que en 
el poblado de Coliseo, Guamacaro, posée 
D.Joaquín Cuesta, cuatro hombrea arma • 
dos vestidos de guerrilleros, de los cuales 
tres se pararon en cada una de las tres 
puertas da la tienda que se hallaban abier-
taa, diciendo: "alto á la partida de Regino 
Alfonso", "cuidado quien se menea." Acto 
seguido dos, rifle en mano, amenazaron á los 
presentes, cuatro ó cinco hombrea, mientras 
los otros dos registraron toda la casa, apo-
derándose de cieato y pico de pesos entre 
oro y plata, el reloj y la leontina de oro de 
Cuesta, un caballo moro, varios sombreros, 
tabacos, galletas, latas do fruta y varios 
cuchillos. 
Después abrieron los bandidos una lata 
de petróleo, con el fin de pegarle fuego á la 
casa; pero en vista do las reflexiones que 
les hicieron, desistieron de esa salvajada y 
se marcharon. 
Al presentarse los bandidos ©n la tienda 
de Cuesta, todas las demás del poblado se 
hallaban abiertas, y al enterarse de lo que 
pasaba cerraron, sin que ninguno fuera á 
prestar auxilio á su vecino. 
También en la noche del 1S se presenta-
ron en las cercanías de Corral Falso de Ma-
currijea, unos doce hombres de color, ar-
mados unos con carabinas y otros con ma-
chetes; pero sin meterse con nadie. 
Con noticias del hecho en Corral Falso, 
aaüeron fuerzas do voluntarios á perseguir 
la partida, que al notar la aproximación de 
la fuerza, se dieolvió precipitadamente, 
marchándose cada uno en distinta direc -
ción. 
L a misma noche á las diez y media, pasó 
una partida dei seis hombros por terrenos 
del ingenio "Central Carmen" de Crespo, 
Sabanilla, sin que causará daño alguno. 
En persecución de esa partida y de la 
que estuvo en Cidra, qne se crée la misma, 
han salido fuerza do la Guardia Civil de 
Unión de Reyes, Cabezas y Bermeja, gue-
rrillas de "Matanzas" y voluntarios á las 
órdenes del primer teniente de Sabanilla 
don Avelino Gutiérrez, así como la Guardia 
Civil de ese pueblo. 
En la noche del 16 una emboscada de la, 
Guardia Civil detuvo en el camino de la 
Guanábana á un individuo blanco, que dijo 
venía de ia Anca " E l Caney", á esta ciudad 
ocupándole un revólver Smith, calibre 44, 
de seis tiros cargado. 
Dicho sujeto fué conducido á Matanzas 
Ingresando en el castillo de San Severino á 
diaposición del Gobernador Militar. 
El viernes por la mañana, el vecino del 
barrio del Altamisal, Cervantes, don Juan 
Raíz Ortega, participó á la Guardia Civil 
quo la noche antes se había presentado en 
el sitio que vive, nn pardo que dijo llamar-
se Benito Peña, el cual le exigió cuarenta 
oantenofe, conformándose luego con cuatro. 
Dicho pardo que iba á caballo, armado 
do rifle y machete, se acompañaba de dos 
individuos más, también armados y mon-
tados que se quedaron á distancia, por lo 
que no pudo precisar si eran blancos ó de 
color. 
EQ cuanto eojieron los centenes, los la-
drones se marcharon con rumbo á Colón. 
Se crée que ese pardo ssa Alberto Zulue-
ta, fugado del Hospital de Colón, donde se 
hallaba preso por el sscuestro frustrado de 
don Podro Arrieta. 
EN SANcn s p í g r r u s . 
Leemos en E l País del día 15: 
Como á las ocho de la nocho do ayer, n i 
grupo de insurrectos que se calcula de doce 
hombres, valiéndose de la obscuridad, ata 
có la casa-cuartel de la Guardia Civil de 
Paredes, en la que sólo había ocho hom-
bres, mandados por el cabo Severino Va 
reía. 
Al llegar, hicieron los rebeldes una des 
carga de la que resultó herido en una píer 
abuelo hasta la nieta, me hacen el efeo 
to de esas urnas fnnerariae, ó maa bien 
dkiho, de esas estatuas de piedra qne 
antes se colocaban sobre las tumbas de 
nuestros abuelos. Y dime, Gastón, ¿es 
tás seguro de que no estén ellos diee 
oad<;Sl 
Ríoee Gastón; sabía que Diana podía 
chüncear, pero también sabía que con 
frecuencia procuraba distraer á e s a nie-
á que se refería y cuya vida enclaus-
trada lamentaba de veras. 
Por otra parte, no le era posible sa-
lir ese día, pues se preparaba para can-
tar varias piezas en una reunión próxi-
ma, que prometía ser brillante. 
Todos admiraban su talento, que no 
eolia prodigar. 
Nunca, quizá, había sido mas hermo-
sa su voz, mas ruidoso su triunfo; des-
pués de la segunda pieza, estallaron los 
aplausos, prueba del entusiasmo inspi-
rario á todos por tantas seducciones. 
Y ella, deseando ver el gozo de su 
triunfo reflejado en las facciones de su 
marido, miraba á todas partes sin en-
ooiitrarle. cuando de pronto le víó ade-
lantarse hacia ella. 
Estaba pálido y apenas pudo sonreír 
para decirla: 
—ífo me hallo bien; permanece aquí, 
yo volveré á buscarte. 
Alarmada le siguió. 
Llegado al palacio, el joven dejóse 
caer nobre un sillón, cubriéndose el 
rostro con la mane. ¡HorrorI Es ta fué 
muy prnnto tañida por la sangre, 
b D r>da. w^ít ívo1» Diantí, en eus 
rasos, y cuando llegaron varias eria-
na el guardia, cumplido ya, Angel Mostei-
ro, el cual continuó haciendo fuego hasta 
que cayó con dos balazos más en el pecho, 
á consecuencia de los cuales murió una ho-
ra después. 
A los disparos contestó inmediatamente 
la fuerza, emprendiendo la faga los rebel-
des. 
Resultaron contusos, además, otros dos 
guardias. 
¡Qué hazaña! ¡Qué valentía la de los re 
beldesl Salir, protegidos por la obscuridad 
de la noche, de las madrigueras en quo se 
ocultan de las fuerzas que los buscan á la 
luz del dia para batirlos, para asesinar á 
mansalva á los miamos de cuya persecución 
huyen constantemente, no es acción digna 
de valientes. 
ün detalle, ü n guardia que había ido á 
comprar víveres penetró en el fuerte, atra-
vesando para ello la línea de fuegos encon-
trados. 
A las doce de la noche salieron de esta 
ciudad, en persecución de los insurrectos, 
unos sesenta hombres de guerrilla, al man-
do del oficial Sr. Castiñeira, sin quo á la ho-
ra en que escribimos estas líneas sepamos 
si se ha legrado darbs alcance. 
A la una de la noche salió también un 
tren conduciendo cincuenta hombres de in-
fantería. 
Expuesta es la circulación de trenes ex-
traordinarios en estos caaos; pues ol enemi-
go que hay que combatir, puede intarcopter 
la vía ó levantar un rail, lo que podría ser 
cauaa de una gran desgracia. 
—A las diez menos cuarto de ayer noche, 
el centinela de la llamada "Panadería de 
Acosta", donde se encuentra ia guerrilla en 
organización del Conde de Lersundi, vió 
que en dirección al edificio avanzaban cua-
tro hombres, y habiéndoles dado ei alto le 
hicieron un dispare; el centinela contestó 
con otro diaparo, emprendiendo la fuga el 
grupo, al que el centinela hizo tres dispa-
ros más hasta que el Sr. Oficial de guardia 
le ordenó que cesara de hacer fuego par te-
mor de herir á cualquier transeúnte y en 
vista de que era ya inútil continuar. 
—Esta madrugada, según se nos dice, un 
grupo de insurrectos—que tal vez sea el 
mismo que atacó & Paredes—estuvo en el 
paradero de Zaza, cortando las líneas tele-
gráficas y telefónicas. 
—También se nos dice que antea de ata-
car al puesto de Paredes cortaron el hilo 
telefónico que comunica con Manaquitai; 
habiéndose avisado desde este último pues-
to, en donde sintieron loa tiros. 
El suceso de Paredes, prueba la necesi-
dad de que con urgencia se levanten tam-
bores en las casas cuarteles de la Guardia 
Civil ó por lo menos se rodeen éstas de es-
tacadas mientras aquellos se construyen. 
También es necesario alumbrar las inme-
diaciones de dichos cuarteles con luces co-
locadas á la suficiente distancia de aquellos 
para que los guardias puedan ver de léjos 
sin ser vistos. 
PRESENTACIONES EN REMEDIOS. 
E l sábado 15 se presentaron en Rí-
medios, procedentes de la partida de 
Perico Diaz, anta el Sr. Teniente Oorc-
nel Oomandante Militar de la jorisdic 
cióa D. Agust ín Davós , los pardos Juan 
Rnjas y Jñau Rodríguez y los morenos 
Alberto Rojas y Oándido Rniz. 
También se lo presentaron á dicha 
autoridad procedentes de las de Z tyas, 
D. Antonio Rsyea Bermudez y D . A ! 
fon so Martínez tí rito. 
So espera que otros se presentarán 
muy en breve, pues es grande el desa-
liento que reina entre las partidas in-
surrectas. 
Los laborantes que trabajan en los 
pueblos quieren hacer ver lo contrario, 
diciendo que la manigua es nn valle de 
Jauja encantado. 
Pero la verdad del caso es, que todos 
loa días hay presentados qne cuentan 
lo contrario. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Üíroulo doHa-
condados «e nos comunica e* siguiente 
fcaíograma dol servicio particular del 
aiismoi 
Nueva York, 18 de junio. 
Mercado: quieto, y sostenido. 
Ooutrífugas, polarizacióit 96, á 2.7[16 
cts. costo y flete. 
Morcado de Londren, quiato. 
JLKÚcAr remolacha 88 análisis é 9 - 9 . 
N O T Í C I A r J U D I C I A L E S . 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido declarado cesante el alguacil del 
Juzgado del Pilar D. Vicente del Blanco y 
nombrado en nu lugar á don Manuel Co-
rral. 
BH'iíAliAMIBIíTOB PABA HOY. 
Su la de lo Civil. 
Autos seguidos por doña Regla Borges, 
viuda de machado contra doña Clemencia 
Carreras y D. Juan Goiooechea en cobro de 
paaos ó incidente previo de incompetencia. 
Letracioe: L io . Zayaa y Rabell. Procurado 
rea, Sres. Mayorga y Tejera. Juzgado do 
Jesua María. 
Secretario, Ldo. L a Torre. 
JUICIOS CÜAI.E» 
Contra Federico Rubio, por hurto. Po 
nente, Sr, Maya. Fiscal, Sr, Felez. Defen 
aor, Ldo. García Montes. Procurador, señor 
Tejera- Juzgado de Guadalupe. 
esotra José Quintero, por hurto. Ponen-
te, Sr. Pagós Fiscal, señor Martínez Ayala. 
Defensor, Ldo. García Balsa. Procurador, 
¿eñorValdés Hurtado. Juzgado de Beju-
cal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Centro Felipo González y Otro, por aten-
tado. Ponente, Sr. Presidente, Fiscal, señor 
Ulloa. Defensores, Ldos, Mesa y Domínguez 
Bernal. Procuradores, Sres. López y Perei-
ra. Juzgado de Belén. 
Contra Amado Hernández, por hurto. Po-
nente. Sr. Pardo, Fiscal, señor López Alda-
zabal. Defensor, L io . González del Valle. 
Procurador, eeñor Sterliug. Juzgado del Pi-
lar. 
Secretario, Lio . Llerandi. 
C E O I T I G A _ G E Í E E A L T 
E n Ssn Antonio de los Baños existe 
un caso de epidemia variolosa, según 
lo comunica al Gobierno Regional, el 
Secretario de ia Junta Provincial de 
Sanidad. 
Continúan l l evándos i á efecto con 
toda regularidad los trabajos de re 
constrüoüióu det Casino Español de 
Sagua la Grande, que fué casi destrni-
d-í cu indo el últ imo temporal azotó 
aqnel'a villa. 
Muy eu breve será abierto al público 
el servicio de la red telefónica de San-
ta Cl^ra, á cuyo efecto se llevan á cabo 
con toda prontitud los trabajos de 
iostalación de la misma. 
dos en su auxilio, su traje de color de 
rona era n.jo. 
L * horrible hemorragia arrebataba 
toda esperanza; sin embargo, contúvo-
sfe un pooo. 
E i marqués estaba tranquilo, resig-
njado casi, y, como en todas las enfer 
medadés de ese género, su inteligencia 
eta lúcida. 
L a señora de Saixtange no lloraba; 
poro veía que un abismo se abría ante 
ella. Naatón comprendió su dolor, y por 
medio de una seña, le pidió que se a-
proximara á él. 
—Hace ya mucho tiempo, dijo con 
voz muy b&ja, que siento que la vida 
me abandona poco á poco. 
—¡Y no me lo decíasl ¿Me órelas en 
tonces una mujer sin sentimiento^ Per 
dón, ¡ahí perdón por no haber adivina 
do tus sufrimientos y haberte hecho 
llevar esta existencia que te mataba! 
- -Diana, he querido dejarte un re 
cuerdo feliz. Soy yo quien debe pedirte 
perdón; me creía sentenciado como 
mi madre á una muerte temprana y 
deseché ese temor Vaci lé , y triun-
fó el amor! Egoísta, he encadenado tu 
vida, anheloso de mi dicha. Perdonarás 
mi ardiente ternnra? 
—Vivirás para que yo repare mi e 
rror, respondió Diana sollozando. Mis 
cuidados te conservarán. 
—Doctor, ¿puedo esperar algo? Ann 
no tengo treinta año i?; ¿no es^moiir de 
masiado pronto cuando todo sonríe ó 
in i t* A l - vida? No, no me engañe 
u . v: ; ^BCiHMrá dentro de algu 
ñas horas, y tú quedarás sola, mi M -
Ha sido reelecto para el cargo de 
Habilitado del Cuerpo de Policía Gu-
beruativa, para el próximo año OCODÓ* 
mico, el celador de segunda clase don 
Eduardo Taranchery Pía. 
Con motivo de hallarse en uso de li-
cencia por ocho días el Alcalde Muni-
cipalde Jovellanos, ha correspondido 
ejercer la sustitución reglamentaria d6 
dicho importante cargo, al tercer te-
niente D. Francisco del Rio Oastellanb; 
Hoy miércoles, 19 del actual á las 13 
del dia se rematarán en los muelles y 
almacenes de la Aduana las mercan-
cías siguientes: 3 cajas marca P. E . (D) 
número 2591 al 2593, con peso bruto 
de 167 kilos conteniendo 6 kilos table-
ros, l i kilos portaglobos de metal, 1 
kilo cíicné para imprenta, 6 kilos que-
madores de metal amarillo, 35 kilos 
globos de vidrio para lámparas, tasa-
do en junto en $60; 31 cajas de jabón 
con peso bruto de 2316 kilos y neto 
1120 kilos en $70; 1 barril vino marca 
E . P . F . con peso bruto de 77 kilos 
conteniendo 62 litros, tasado en $6; 1 
bulto marca D. G . número 1, coute-
nieudo 11 kilos bruto (en muestras de 
henequén y otras fibras textiles, al me-
jor postor; 2 baúles marca R. G. conte-
niendo 20 kilos chapas, conteras y un 
muestrario da hierro y 5 kilos molini-
llos de hierro, 8 kilos muestras de este-
rillas y 8 kilos retazos de género sin 
valor, 26 kilos en muestrario de cha-
pas y visagras de hierro y 6 kilos mues-
tras de esterillas, y 7 kilos retazos de 
género, tasado en junto en $6. Advir-
tiéndose que para ser postor es nece-
sario depositar en la caja de la Admi-
ni-t iación el 5 por 100 del valor de laa 
expresadas mercancías. 
Al lá hacia la mitad del siglo, cuando 
gozábamos la dicha de ser todavía ni-
ños y de no tener más preocupaciones 
serias qua el deber de estudiar las lec-
ciones y el temor de quedarnos sin co-
mer ó llevar unos azotes si no la» sa-
bíamos, cursamos dos años de Betórica 
y Poética, siguiendo en el primero como 
texto un Compendio del P . Escolapio 
D. Juan Cayotano Losada, y en el se-
gundo ei conocido y popular Manual de 
Literatura de D . Antonio Gi l de Zára-
te. Uno y otro autor planteaban y re-
solvían en igual sentido i * cuestión pri-
mordial de ia estética, es á saber, el 
concepto de lo bello, cuya realización 
constituía el ün principal de las obras 
de i a fantasía: y recordamos con toda 
claridad que se nos exponían dos teo-
rías: una (qae hoy ilamaríainos natu-
ralista) í según la cual, el arte no era ni 
debia «er sino la imitación de la natn-
ralez»; y otea (que pudiéramos llamar 
idealista, y era ia que EO nos presentaba 
como expresión de la verdad y del a-
cierto) eu la que, si bien se admitía y 
reconocía la necesidad de que el artista 
se inspirase en la naturaleza, quedaba 
esm principio hondamente modificado 
tíiíi más que añadirle este simple ge-
rundio: ''embeilecióndola". 
E l corolario de tan sencilla doctrina 
estética no puede ser tampoco más sen-
cillo: deben el escritor ó ei poeta reme-
dar ó imitar la naturaleza, pero huyen-
do cuidadosamente de la copia de lo feo, 
y acumulando en sus obras y concen-
trando en sus personajes y descripcio-
nes todas las bellezas que andan suel-
tas y desperdigadas por ol mundo. 
Refcríasenos, como enseñanza de ese 
procedimiento, que los más famosos 
pintores y escultores de la antigüedad 
no se guiaban en sus trabajos artísti-
cos por un sóio y único modelo, sino 
que en una misma figura ó estatua do 
mujer reunían hábil y gallardamente el 
rostro de un», la cabellera de otra, el 
.<ono de ésta, los brazos de aquélla, y 
isí sucesivamente ei resto del cuerpo; 
siendo cosa averiguada que sólo deesa 
manera cabía aspirar á la perfección 
suma, al ideal de belleza de esas Venus 
y de esos Apolos, entregados á la per-
neta» admiración de ia posteridad por 
!p* Fitiiae, Praxiteles, Timantaa yApo-
lodoroa. 
Excusado es añadir que la diafani-
dad de estos principio» estéticos los 
reoomendaba eficazmente á ia razón, to-
Idvía no muy firme, de los jóvenes esco-
lare*1; y entre estos, loá que sentíamos 
aficiones literarias, los estereotipamos 
por decirlo así en nuestra inteligencia, 
y de elios hicimos la norma y patrón 
de nuestras primeras tentativas, sin 
haberlos perdido tampoco de vista en 
io«» trabajos ulteriores. 
Veinte años más tarde surgió en el 
inundo del arte eso que hemos dado en 
iiamar naiurtilismo; y no fué poca nues-
tra admiración al ver trabarse feroz 
contienda entre la nueva escuela y la 
llamada ideausta, renovando la añeja 
cuestión de si io bello estriba eu ia fiel 
y escrupulosa imitación de la verdad 
o-al, ó t-i debe este principio ser de al-
gún modo ó por alguna consideración 
n'ducido y ¡imitado. Porqu-i—no hay 
quedarle vuelcas—-todo el punto dis-
cutible se reduce á estos simples tórmi-
iius: '^Debeser el arte la copiado la 
naturaleza con todo lo que en ella hay 
de feo y repugnante, ó debe exigírsele 
una cierta selección que conduce á rea-
lizar el ideal e s t é t i c o f 
í esta cuestión nos la da resuelta en 
favor del segundo extremo la sencilla 
fórmula que aprendimos en la escuela 
y á que hemos aludido más arriba. Sí: 
el arte y la literatura deben inspirarse 
en la naturaleza, pero descartando de 
ella lo desagradable, lo antipático y lo 
sucio. Por eso aquellos modestos au-
tores, cuyos textos seguíamos, nos se-
ñalaban como condiciones esenciales de 
toda obra artística ó literaria la veroti-
militud (es decir la semejanza con la rea-
iidaci), pero Vámhién t i interés y el de-
o'f/ry (o sea la discreta elección del mo-
delo, para que la imitación afectara á 
nuestra sensibilidad sin quebranto de la 
mural): en estas principales reglas está 
t ondensada toda la doctrina sensata y 
admisible. 
Porque sostener, como sostienen los 
partidarios del naturalismo, que la be-
lleza de la obra del ingenio humano, sea 
estatua, sea novela, sea pintura, sea 
drama, consiste en BU semejanza con la 
bre Diana, tan hermosa, tan joven!... 
Recuerda á veces á quien cifró toda BU 
dicha en tí, y luego.. o lv ída le . . no di-
gas nada . , así io quiero! Te amo con 
Coda mi alma, y con ella te habb en 
este supremo instante.. Y el alna no 
ea c e l o s a . . t ú volverás á casarte,pero 
elijo, ah! elijo bien.. Treinta años! la 
edad de mi madre., estaba herido de 
muerte como ella! 
E s t a exaltación, debida al mdioa 
mentó que se le había dado para joste-
ner sus fuerzas, se apaciguó; entonces 
sintióse aniquilado. 
L a muerte se acercaba, tenía & y pi-
dió los auxilios de la religión pa» pre-
pararse á ella piadosamente. 
Diana creía soñar. Algunas luras so-
lamente separaban esta fúnebreescena 
de laa carcajadas de una fiesta. 
Avisado Tancredo, llegó al smane-
CCT ; al verlo Gastón, tuvo para él una 
sonrisa; tan débil se encontrabaenton-
ees, que apenas pudo indicarle con un 
gehto que so iba al cielo. 
Había en ese rostro, en que li muer-
te iba ya á posarse, la exprésiónde una 
pena tan resignada, que el seño: de la 
Roche Hebart no dudó un solonstan-
te: estaba perdido. 
E r a el amigo de sus años juveniles; 
había apreciado en mucho tienpo sus 
relevantes prendas morales-; le quería, 
en una palabra, y ese hombre inérgico 
sintió que las lágrimas inundásan sus 
ojos. Pudo reprimirías, domimndo en 
ese momento su debilidad paa auxi-
liar al joven moribundo. 
realidad, y que esa obra será tanto más 
bella cnanto raás cabal idea nos dé del 
modelo que el autor ee propuso, es, en 
nuestro sentir sostener el mayor de los 
absurdos. 
Ko es poner la fotografía por encima 
del arte pictóiico, 6 por lo menos redtl 
fcir la esfera de éete á las proporciones 
de aquella, exigiendo que el pintor, me-
diante nna atenta observación y una 
éjecnción primorosa, ejecute con el pin-
¿el y los colores lo que el fotógrafo ob-
tiene valiéndose de procedimientos fí-
sicos y químicos, ¿Y ese es el artel Oh, 
nol E l arte está más alto ó más hondo. 
L a exactitud y primor de la copia no 
constituye la belleza del cuadro: no bas-
ta imitar bien; es preciso además que 
el modelo sea bello en sí mismo y digno 
de imitarse: hay que saber elegirlo. 
Zola, el pontífice máximo de esa inad-
misible teoría, es un asombro, un pas-
mo, bajo el punto de vista estrecho de 
sua principios. Guando pinta, su pluma 
es una cámara obscura en que so per-
cibe con admirable color, con una vida 
palpitante, con un ambiente que dilata 
los pulmones, todo cuando pasa al al-
cance del objetivo. Si sólo en eso con-
sistiera el quid del arte, las obras ca-
racterísticas de Zola serían el nonplus 
de la belleza. 
Pero no es así. E s falso que la bplle-
za de una figura dependa exclusiva-
mente de la verdad de sus l íneas y de 
la armonía de sus proporciones: eso po-
drá (y no siempre) constituir la belleza 
plástica: pero en el hombre hay algo 
más que la percepción de los sentidos; 
sus aspiraciones no se limitan al deleite 
que pueda producirle la contemplación 
de la materia por bella que ésta sea: 
tiene además lo que se llama sentido 
moral, y és te formula también sus exi-
gencias aun deade el fondo de los es-
píritus más extraviados y perverti-
dos. 
Una mujer físicamente hermosa, per-
fecta en sus formas, reproducida al 
desnudo en el mármol ó en el lienzo, 
satisfaré, ó no, al buen gusto, según la 
actitud, según la expresión, según los 
pormenores de toda clase que la carac-
tericen. L a desnudez púdica y seria de 
la Venus de Mediéis; la decorosa y 
arrogante del Apolo de Belvedere; las 
creaciones de Enbens y del Tiziano, son 
desnudeces bellas en la forma y en la 
esencia, porque amén de la elegancia y 
oorreooión de sus contornos, se obser-
va en ellas la ausencia de todo acciden-
te que pueda repugnar ó traer á la me-
moria las impurezas y miseiias del na 
tural humano. 
Pero modélese la figura más perfec 
ta, y repreeéntesela en posición grotes-
ca, obscena ó sucia, y se acabó la be-
lleza. Podremos, si se quiere, admirar 
el talento do observación del artista, 
sus conocimientos anatómicos y lo pri-
moroso do su factura: pero la obra no 
será bella ni aun bajo el punto de vista 
puramente plástico, porqua la figura 
haraana más purgada de imperfecciones 
ee afea con lo risible ó repcgnanto de 
las actitudes y con lo desvergonzado ó 
estúpido de la expresión. 
Tal es el lado ñaco de la nueva es 
cuela: bajo la influencia absoluta y om 
nímoda de una doctrina que sólo con 
restricciones puede estimarse verdade-
ra, entienden sus mantenedores que 
con tal de copiar fielmente, pueden co-
piarlo todo, y realizar así los fines del 
arte. Ese es su grande error: eliminar 
de entre Irs exigencias de la estética la 
elección atinada del modelo y la discre-
ta corrección de las obras, no siempre 
impecables, de la naturaleza. 
á qué conduce, ni qné fin plausi-
ble puede'tener la exhibición de la ver-
dad escueta, es decir, de aquello que 
estamos viendo todos los días en la vi 
da real1? ¿Qaó atractivo, qué provecho, 
qué enseñanza puede resultar de ella? 
Para ver eso, sin nada que lo disimule 
6 embellezca, no vá le la penade ocharse 
á pechos libros y más libros: harto bre 
ve es en la existencia humana el perio 
do de esa generosa confianza en el bien 
que constituye el mayor de los encantos 
de la juventud, sin necesidad de que 
un falso y corrompido arte tome á su 
cargo abreviarlo máa todavía, abriendo 
prematuramente los ojos de los hombres 
á las tristezas y decepciones de la rea-
lidad. 
Podrá ser peligrosa y aun dañina la 
literatura romántioíi al exaltar las ima-
ginaciones juvimiles haciéndolas creer 
en un murulo quimérico y f ilaz. Pero 
es mil vece» más pernicioso y cruel 
arrancar de los espíritus el vaporoso 
velo de la ihisión, mohtrarles un puña-
do de cieno y decirles: "he ahí el mun-
do; he ahí el hombre; he ahí la na-
taraleza." 
De semejante literatura nada elevado 
ni digno puede brotar. ¡A.y de los 
pueblos de donde desaparezca el culto 
á toda aspiración supra-terrenal, y 
donde no se orea más que en aquello 
que se revela por el testimonio do los 
sentidos! 
A . OOBZO. 
Hemos recibido el número 10 del im-
portante periódico el Mensajero Anti 
llano, que ve la luz en la Qp.i'üe. 
Viene muy nutrido é ínteresaote, co-
mo podrán apreciarlo nuestros lectores 




D. Fidel A. Sautocildea 1 
Estadísticas y no luchas 1 
Operación con el Banco de España, 
por Eulogio Prieto 1 
La población de Nueva York 1 
La guerra en Cuba 2 
Tribuna libre. La selección on el par-
tido liberal, por J . Becerra Armes-
to 
Las reformas antillanas 




El juego en acción, por E/eide 
Una boda 
La ruina azucarera en Cuba, por Un 
vecino de Sagua 5 
El cable directo á Cuba, por J . Pé-
rez.-- 5 
Martínez Campos y los autonomistaa 5 
Al través do las naciones 6 
Folletín: Salomé, por. C. de Guar-
diola 6 
Ciencias é Industria, por J . Garda 
Plaza 7 
Información varia 7 y 8 
Situación financiera en los Estados 
Unidos „ 8 
Ultima hora y bolsa 8 
G E A B A E O S . 
D. Fidel Santocildes 1 
D. Manuel S. Pichardo 4 
Veamos ahora los propósitos que a-
briga la Dirección del Mensajero Anti-
llano: 
" - no hemos do 
perdonar ocasión ni medio de defender 
cuantos asuntos de vital importancia BO 
ventilen en ambas Antillas, ya sean políti-
cos, económicos ó de índole moral. 
ÍJna política prudente, acertada y on alto 
grado atractiva, una administración honra 
da, que no^exploto descaradamente los re 
cursos y la" vitalidad de aquellos países, si-
no que, por el contrario, contribuya ¡i de-
sarrollar las fuentes de su riqueza para que 
los insulares ostauten siempre con orgullo 
el nombre español y recuerden agradecidos 
loa desvelos de la Metrópoli por ellos; tal 
es el deseo del Mensajero Antillano y tal el 
espíritu en que habrán de informarse las 
campanas que realice por los intereses de 
Cuba y Puerto Eico. 
Enemigo de la rutina y do la centraliza-
ción absorbente quo caracteriza nuestra 
política colonial, el Mensajero Antillano no 
puede menos de acoptar con visible satis 
faoolón el planteamiento de las reformas 
votadas por el Parlamento, porque entien-
de lealmente que ódtas van á instituir un 
nuevo estado de derecho en aquellas pro-
vincias y hacerlas entrar en una corriente 
de franco progreso. 
Al ponerse en comunicación con ellas, el 
Mensajero Antillano trata de e^tablacer, 
por medio de sus columaas, un cambio cons-
taste de topreeiones entre aquélla» y B9-|eiib-»genoia, Obispo^, librería, 
paña. Cuanto allí ocurra, cuanto allí se di-
ga relacionadas con los asuntos que más 
puedan afectarlas, encontrará siempre ñácil 
y entusiasta eco entre nosotros, que por 
nada ni por nadie, lo decimos á fuer de im-
parclales y de sinceros; transigiremos con 
todo lo ü̂ uo pueda representar una torpe 
demasía, una evidente injusticia ó una bo-
chornosa inmoralidad. 
Para la realización de tan laudables 
fiaos, cuenta además con el apoyo de 
este público que estamos seguros no se 
lo escatimará. 
Para suscripciones, pueden dirigirse 
al agento general del Mensajero Anti-
llano en esta ciudad, nuestro estimado 
amigo D, Pedro Olará, Prado 90. 
Crónica de Policía. 
INCENDIO 
A la una de la tarde de ayer se prendió 
fuego á un barracón do madera y palma 
que existía en la Quinta del Obispo, ba-
rrio del Corro. Al notar los vecinos In-
mediatos el incendio dieron aviso al cuartel 
de los Bomberos Municipales de aquel ba-
rrio, saliendo la bomba de vapor quo allí 
existe y dándose al mismo tiempo la señal 
da fuego correspondiente á la citada demar-
cación. 
Los materiales con que estaba construi-
do el barracón tan apropósito para servir 
de fácil combustible hicieron que el fuego 
so extendiese con rapidez, quedando todo 
al poco tiempo reducido á cenizas. 
Además do la bomba con el personal de 
guardia en el Cuartelillo acudieron los bom-
baros del barrio del Cerro y muchos veci-
nos que hicieron los esfuerzos que fueron 
posibles para que el fuego quedase localiza-
do on el mencionado barracón. 
ACCrl>ENTE I>S SO RA CIA fio. 
Al transitar en la mañana de ayer por la 
calle do Zuluo a, fondo del teatro de Payret, 
la señora doña Amalia Madrigal, tuvo la 
desgracia de ser arrollada por el faetón del 
Dr. Saaverio, que en un momento de des^ 
cuido el caballo que tiraba de él empren-
dió la fuga, sin quo hubiera sido dable evi-
tar dicha desgracia. 
L a Sra. Madrigal fué arrojada junto á 
los ralis de los Carros Urbanos, sufriendo 
en la caida la fractura de la base del crá-
neo, contusiones en el parietal derecho, ojo 
izquierdo y viceras del estómago. 
El Dr. Saavorio acudió on los primeros 
momentos á auxiliar á dicha señora, y des-
pués la llevó á la casa do socorro del pri-
mer distrito, donde el Dr. Núñez do Castro 
le hizo la primera cura. 
En la casa de socorro se constituyó el 
señor Juez de Primera Instancia del dis-
trito de Bolén. 
—mta>-««i OJ— 
BiBLiooBAFÍ —Hemos recibido el 
cuaderno primero de la Quia EoleñAsti-
cade Esptxña, quo actualmente pn^líca 
en Madrid el presbítero I ) . Jo-ó Pérez 
Martinóu (caile de Telado, 26.) Dicho 
cuaderno, de 80 piíginaH, contiene un 
censo, bastante exacto, do todo el Ulero 
español y d*; 'as familias roligioBae» 
He aquí los capítulos quo abarca: Su 
mos Pontífl.'es romano*; Sacro Colegio 
de Cardenak't-; Superiores de las Orde-
nes Keligiosai-; lustitutos Religiosos; 
Real üapilla de 8. M.; Predicadores de 
S. M.; Clero Castrense; Armad»; Igle-
sias Metropolitanas y sus «ufraganeas; 
Iglesias por orden alfabético, y nom-
bres latinos de las mismas; Diócesis de 
Almería) Diócesis de Astorgn. 
JBlantor dice en el "Preliminar," que 
como es su ánimo publicar anualmen-
te la Ouía, si el ensayo responde á 
la verdadera utilidad del clero, espe-
ra con la ayuda de Dios, perfeccio-
narlo on lo sucesivo y aumentarlo con 
ios censos elesiíhticos de Filipinas, 
Cuba y Puei to-Rico, bastando para olio 
con que los Reverendos Prelados se 
dignen disponer la remesa de los Bole-
tines Wesiásticosrvapeotivos del presen-
te año. Lo que hace esperar que la 
próxima edición responda al objeto do 
la respetable cia-íy sacerdotal á quien 
so dedica esto folleto. 
QUINTILLAS.—En el álbum de la so-
nora Mugnone. 
¿Que cante l . . . . ¡No, por favor!—La 
ruego que me perdone,—pues si hago 
de trovador -voy á asustar a Mugnone, 
—el Maestro Director. 
Que no ñongo voz ni oído—la declaro 
con franqueza,—y, si á cantar me deoi-
do,~me va á tirar su marido—la batu-
ta á la cabera. 
Sin alas para volar,—ni alientos pa-
ra cantar,—las notas so me atragantan. 
—¡Yo no eó más que llorar—do envidia 
cuando otros cantan! 
¡Llorar de envidia!^. . Y a vee~mi 
triste suerte cual es.—¡Logre el ruise-
ñor cantarte—ndentras on gorrión dftl 
Arte—piando, besa tus p ie s ! -J . Jack-
son Veyán. 
EXPOSICIÓN IMPEEIAL.—Interesani-
tísimas son las nuevas vistná que en la 
Exposición Imperial se están exhibien 
do desde el lunes de la presento semana. 
Entre otras de mucho mérito, pe en 
cuontra el entierro do Maití y unas vis-
tas do varios vigiasen lau palmas. 
E l público acudo en gran número á la 
ExpoMidón Imperial, atraído por tantas 
novedades. L a entrada sólo cuesta 
veinte centavott. 
E L . AMIGO DB LOS NIÍTOS.—En aten-
to B . L . M , nos comunican los seUorea 
Viuda de Triay é Hijo, haber estableci-
do on Cárdenas—calle Real, número 116 
—un establecimiento de librería dedi 
oado especialmente & la venta de textos, 
obras de educación y material para las 
escuelas. Loa precios BOU módicos, ha 
oiéndofle bonjíLiaciones á los maestros 
y educandos quo se surtan en aquolia 
óansa denominada E l Amigo de los Niños. 
Infinitas prosporidíiden deSfamus f» la 
razón social "Viuda de Triay ó Hijo." 
E c o s . — Y a el seci otario de la Sección 
do R. y A . di l Casino tóspaiiol, D. A l 
fredo Rodríguez, anuncia en otro logar 
de obto número que el próximo donun-
go se verificará i-n los salones de aqutl 
instituto la fiesta corroe pendiente á ju-
nio ó sea un concieito con bHilo al í ioa l . 
So advierto á ios sccios que el último 
recibo sirvo como billete de enriada; 
que las puertas se abren á las 7^ y la 
función empieza á las 8. Pronto pu 
blicaremos el programa dol concierto, 
en el que toman parto aplaudidos ar 
tistas y aficioaadoB de nota. 
— Crece de día en día el entusiasmo 
entro las damas para aisistir el domin 
go 30 al segundo baile vespertino en la 
encantadora Playa de Marianao. Las 
Sritas. de la Directiva de Honor, resi-
dentes en el Pueblo del Pocito y en la 
Playa, son: Cdimela Sánchez Romero, 
Henriettey Loló Valdés Paulv, Erama 
y Conchita Finlay, Angelina Villadasy 
Pamela Romance. A estas y al Diroc 
tor de la Escuela, Santo Domingo 1G, se 
les puede pedir invitaciones 
l,Paltaran las bellas—al baile diurno! 
—¡Bien venga, muchachas,—el treinta 
de junio!—Llena la Glorieta—de rosas y 
arbustos;—las brisas marinas;-el flü 
jo y reflujo-de las mansas olas;—el an 
cho "cerúleo";—¡grupos de damitas-
decabellos rubios!—¡graciosas morenas 
— formando otros grupos!—¡Quécharla! 
¡qué bromas!—¡qué risa! ¡quó "embullo!" 
NUEVOS EJEMPLARES. — Acompa 
fian á los números 19 y 20 de L a Moda 
Elegante, muchos atractivos: tales como 
primorosos figimnes en colores, hojas 
de útilísimos patronea y de dibujos pa 
ra bordados y marcas. 
Entre los infinitoa modelos que . vio 
non en el texto, merecen cita especial 
los siguií iitee: Vestido do lanilla raya 
do; Traje de recibir, para señora de e-
dad; Capota de gnipnr; Vestido de al-
paca gris plata; VeBtidos de viaje; her-
moso y regio Trtyo de visita: Prendas 
de xopa blanca para niños pequeños. 
Trajes de visita y do recibir para se-
ñoras jóvenes; suntuoso Trajo de paseo; 
Vestido de soirée; Vestido do recibir; 
Cuerpo do vestido do ceremonia; Toque 
par;?, señoras jóvenes; elegantísimos 
Trajes do call{j; Traje de desposada; 
Vestido de ceremonia para señoritas; 
Matinée para señoras jóvenes, y Cuer-
po de vestido para señoritas. 
Dos puntos únicamente so hallan au-
torizados para recibir suscripoiones á 
la predilecta Moda Elegante, y eou: a 
gencia general, Muralla 89, entresuelos; 
ALBTSU.—¡Albricias, lectores, albri-
cias! Mañana, jueves, se estrenará en el 
teatro de D. Juan Azcuo, la zarzuela, 
en dos actos. L a Hija del Barba, que 
estaba en ensayo hace algunos meses, 
pero que por circunstancias especiales, 
á cada momento ha sido .preciso hacer 
cambios en el reparto. Veremos si la 
deseada Hija del Barba no tiene pelo 
de tonta. 
Ahora refiriéndonos á la función dis 
puesta para hoy,miércole8, diremos que 
se compone de los juguetes líricoa, en 
un acto. Nina, Los Aparecidos y ¡Lu 
cifer!, con loa cuales debutaron el lunes 
la bonica tiple cómica Manuela Moreno 
y su esposo el bajo cómico señor Rodrí-
guez, habiendo obtenido ambos la san-
ción del auditorio, que se tradujo en 
aplausos y en llamadas á la escena. 
CARNE LÍQUIDA.—La que "confeccio-
na" en Montevideo el Dr.Valdés García 
y que ha adquirido fama en esta capi-
tal, merced á los buenos resultados que 
con su uso se han obtenido, se vende 
en Oficios 36, casa de los señores Guilló 
y Comp. y en las principales farmacias 
de la Isla. 
A las personas anémicas ó raquíticas 
quo toman dkho líquido, so loa abre el 
apetito y recobran las perdidas fuer-
zas. 
SOLICITUD.—Llamamos la atención 
ha« ia una f-'olicitnd inserta en la sección 
de annncios, y leferente al Sr. D. Pedro 
Martiatu, Martiastus ó Marchatu. 
E L DEBUT DSL TENOR VÁRELA.— 
E l País de la Villa y Corte refiere qtie 
el ocho de mayo debutó en aquel favo-
recido teatro de la Zarzuela, y con el 
simpático papel de Lázaro, en la muy 
aplaudida ópera L a Dolores, el tenor 
Ignacio Várela, alcanzando un Verda-
dero triunfo. 
Este artista, afiadeel colega que, "en 
loa pocos años qae IHeva de carrera ha 
sabido conquistarse, merced á su talen-
to, un puesto de primera fila en el arte 
lírico italiano, rayó á gran altura can-
tando y caracterizando el interesante 
per0onaj»s para el que el inspirado 
maestro Bretón escribió tan hermoéas 
páginas musicales, con un arto y una 
delicadeza exqnieitaa. 
E n el madrigal hizo gala de un estilo 
do canto irreprochable, fraseando y 
dí'mdole nn colorido tal, que le valió una 
gran ovación. 
E n ol dno estuvo inspiradísimo, sien-
do igualmente mny aplaudido, y en la 
célebre fr-tse del acto tercorOj que dijo 
de nn modo admirable, así como en ol 
nv ítico dúo qtie le sigue, alcanzó ufi 
ImidcHo triunfo, 
A. nosotroa no nos sorprende el éxi-
to obtenido por el distinguido artis-
t;t, pnea víene á confirmar los por él 
alcanzadoa en las primeras escenas lí» 
ricas de Italia, Portugal y América, y 
de loa cnales ha dado cuenta la prenaa^ 
que le ha tributado grandes y mereci-
dos elogios.*' 
ÜN CA?O RARO.—Por Juan Pérez í^ú-
ñiga: 
1. 
Cerca de mi habitación 
Vive un ceñor muy notable, 
Qae ea enemigo implacable 
De la santa religión. 
Y ¡miro usted qué rareza! 
Los detalles de su vida 
Le dan patente cumplida 
De santidad y pureüa. 
Y no es que de santidad 
Haga un alarde fingido: 
Todo ello tengo entendido 
Que es pura casualidad. 
E l vive con el pendón 
De Doña Rosario Elias. 
Tiene, pues, todos los diaa 
Rosario en su habitación. 
Se llama o! muy perillán 
Don Santos Capilla y Cruz, 
Y ea (porque allí vio U laz) 
Hijo de 8an Sebastián. 
E l , que detesta hondamente 
Lasigleaifta, ea sincero 
Devoto del compañero 
Iglesias precisamente. 
¿Y su casal En un belén. 
A veces echa sermones 
A todos, y en ocasiones 
A todos lea dice amén. 
ESTOCADA MAFSTRA.—tina actriz, 
tan célebre por su belleza como por su 
talonto, lamentábase de los estragos 
do la vejez. 
üiorto ^Uí'iaTrt que lo escuchaba, le 
dijo 4 manera de consuelo: 
—Ko se puede ser y habar sido* 
—Se equivoca usted -repl icó viva-
raen to la artista:—y si no, mire usted á 
los tontos tontos han sido y tontos 
son. 
Él mejor depurativo conocido para los 
nlñoB es el Jarabe de Rábano yodado de Gri-
miult y C". Cúralas ernpeiones de la piel, 
el usagre, funde las glándulas infartadas, 
excita el apetito y combate la palidez y 
blandura de las carnee. Ea ol tan popular 
jar?b? antiescorbútico, vuelto mucho máa 
activo por la adición do una suma inofensi-
va de yodo, intimamonto combinado con el 
jugo del berro. 
El sándalo es un árbol originarlo de Bom-
bay (syrium myrtifolium), cuya madera 
odorífera es popular entre loa indostanos, 
para el tratamiento de los flujos y dolen-
cias congéneres. Los médicos europeos han 
estudiado también la acción de la madera 
de sándalo, y tras numerosas experiencias 
han reconocido que el Sándalo de Grimault 
curaba en 2 ó 3 dias las afecciones que exi-
gían de 15 á 20 dias uaando ol copaiba, la 
cnbeba y las inyecciones, 
^•FFRMEDADES^STO^SGOíYiEfliwniP 
SORTEO 1,510. 
9 Í Á 1S DE JUNIO 
El Circular eotá en SanU Tereia. . 
Santos Gorvailo y Protasio, mártirea, y santa Jn-
Itsna de Faiconeri, rircen. 
1(0» Bfint" s mártires Gemsio y Protasio, herma-
nas, en Mitár: Gervasio por mandato del jaez Asta-
sio, taú 'izotado coa cordales emplomados Uatso quo 
et-Oitó Protwio, después de aer apaleado, fué dego-
llado. 
Secta Juliana de Faiconeri, virgen, en Florencia, 
futS f ied idora «le la orden de ¡os «leivos de la vir-
f[c¡\ Mrrfa en dicha ciudad, la cnal canonizó el papa 
Clemeuto XIÍI. 
FIESTAS E L JUEVES. 
Misus Solemnes.—En lu Catedral la de Tercia & 
la'i ocho, y en las demás iglesias las de costom 
bre. 
Corto de Marfa.—Dia 10—Corresponde visitar á 
Nuestra Sedara do la Caridad ó Mise tcordia ea el 
Eiplrim Santo. • ; 
El viernes próximo, fiesta del Sacratísimo Cora-
zón de Jesús, predicará, Dios medlmte, ol Presbíte-
ro D. Juan Antonio Escudero, Capellán de dicho 
Monasterio. 
A. M. D. G. 
7291 8-19 
Iglesia de Sa» Felipe Nerl. 
Solemne Triduo que la Guardia ds Honor ofrece al 
¡Sagrado Ocrazón de Jesús. 
E l viernes á las utibo de la maQ»na, misa cantada 
y triduo del Corr.zón de Jesús. Por la noche los ejer-
oios do oostumlx'e con sermón. E l sábado lo mismo 
que el viernes. El domingo misa du comunión gene-
ral i las siete, á las ocho j media misa ra iyor non 
eermóa j oiq^wta, e;tMido expuesta S. D M. y por 
la noche procesión con el Santísimo To los los ser-
mones están á cargo de los Padres Carmelitas. 
7292 4-19 
IGLK8IA D E PAULA 
A Nuestra Sfifiora del Sagrado Cora-
/ ó n do Jesús. 
El próximo jueves 20, á las 8 de la maBana, se ce-
lebrará en esta Iglesia la fiesta aiiaal de Ktra Sra. 
E l sermóa está A cargo del elocuente orador sagra-
do K. P Munidas Kectcr de las Escuelas Pías, 
Jnnio 17 de 1895. 
7191 r3-17 d3 18 
PAKKOQÜIA DE MONSEMiATE —El mar-tes 2b á ÍÍB se celebrará !s fiesta de San Anto-
nio de Padna ron sermón á cargo del elocuente ora-
dor Rdi, P. Miniadas. Los devotos quo deseen con-
tribuir á les cultos indicados, pueden remitirla á 
Praoo 83- 7271 8-18 
J K S 
Iglesia de Belén. 
El di» ID los ou'tos acostumbrados en honor del 
Patíliirca Sefior San José, 
El viernes 21 se celebra eu esta Iglesia la gran fies-
ta d-sl Sagrado Corazón de Jesúf. 
A lis met̂  i* IH, mañana habrá misa rezada con 
cánticos jreoranEión general. 
A las ô ho y cuarto se cantará 4 toda orqnetta la 
misa uel maestro Cagliero y predlnará el R. P, Sali-
nero de' la Compañía de Jesús. Queda todo el día 
expuecta S. D. M. A las dos de la tarde t-e hará el 
piadoso tjarcicio de la Hora Santa y á las tres cou-
sageacióa do nia al Sagrado Corazón de Josús. 
A las seis de la tarde será la procesión por el claus-
tro del colegio y visita de altaies, 
A . M , D . Cfv 
7373 4-18 
, Suscrito y vendido en el afortunado boratillo y 
Casa de Cambio 
E L G A L L I T O , 
de José Menéndez Henea, plaza del Cristo, frente á 
lapícela. 71-16 2a 15 5d-16 
ImiDotencia. Pérdidos semi-
Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 a 4 y 7 a 8. 
O ' H S S I X J X J I T 1 0 6 . 
C 957 26-2 Jn 
OGIEÜIIE! E i P U i S 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad y Empresa 
Por acuerdo de la Jonta Directiva, 
en sesión do hoy, cito á los seflorea ac 
cíoníetas de eeta Empresa para la jan 
ta gí-tiwral ordinaria, que se efectuará 
el di.i 21 del mes actual, á las dos de la 
tarde, eu el domicilio de la sociedad, 
Étiola número 8$. 
Eeouerdo, á la vez, á los seflores ac-
oiooistas el artículo 18 del Reglamento, 
que dispene qae los acuerdos de las 
juntas generales serán obligatorios pa-
ra todos los socios, cualquiera que fue-
se el número de los concurrentes y de 
las acciones representadas. 
Habana^ 6 de junio de 1895. 
E l Secratario-Oont-tdor, 
José M. Villaiierde. 
Spanish American, light ani Pvwet Co, 
Consolidated 
(Compañía Hispano-americanade Gas Consolidada.) 
Debiendo celebrarse el miércoles, día 26 del co-
rriente, Junta general extraordinaria de accionistas 
de la Spanish American light and Pow-'r Co. Conso-
lidated en las ofinmas de la misna, 15 Wall St. ciu -
dad de Nc* Toik. con el exclusivo objeto de deter-
minar si se debe anraoi'tir el ijúronro Me Directores 
de la Con.pañ a d« 7 á íl; por disposicidn del Sr. Pre-
sidente y en cnmpliiriionto de lo que disponen los 
Eft;itutos, por este modio fe convoca á los seflores 
aecioniitas p.tra dicha .ínnta. 
Ilah.tra, junio 8 de 1895. —El Secretario de la Co-
creión eiecutiva de la Compañía, RmiMo Iglesia. 
1017 la-10 14d-ll 
BANCO D E L COMEECÍO 
FerrocarriJe» Unidos <le la Habana y Alma» 
cenes de Regla. 
( S O O Í E D A D A N O B T I M A ) 
Administración general de los Ferrocarriles 
Desde el día 1? de Julio prósituo regirán en estos 
ferrocRriles para ja marcha de sus ireues de viajeros 
y mixtos los itinerarios que se insertan á continua-
ción y quo han sido debidamente aprobados por el 
Gobierno General. 
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Los pasajeros del tren 5 tienen en Matanzje 2o mi-
nutos para almorzar. Dicho tren eombina eu Em-
palma con el n9 17 qoe procade de Güines y ecu el 
n? 20 que se dirijo á R bles conduciendo al pataje 
de Mjdi-uga.—Tío JovelUnos combina con el tien 
Central que llev* los rlajeros que te dírijen á las es-
taciones da los furrocanüea de Cárdenas y Jdcíro, 
Sagua y CieEfiKg'.s. 
E l tren C eombina en Jovellanos con el tren del 
ferrocarril d« Cárdena» y Jácaro prooedenje de Cár-
denna.—Kn ol ETPpulme combina < on el tren de via-
jeros n9 17 procedente deGumes y ccln el u? 20 que 
se dirij í á Rob'es. 
El tien 7 combina en Empalme con el tren de vla-
joros tfí 19 pr¡ codéalo de Rob'es r con el D? 22 que 
se dirij- 4 Güines —Tamb éa con'ln'ie e' pacajn pwa 
ol tren 5 de Rf gla á Unión y para el i.1.' 16 de Unión 
á Regla.—Co mbina en Jovellanos con el tren del fe-
rrocürril do Cárdonatqna se dirife í r4rdena3. 
El tren 14 i » combina en Jove'tan, 8 CRn •! tren 
del ferrocarril de GárdeTiaa qns tme el pasaje da la 
linea Central—Combina eu Eropal'ne eou el t eu 
do viüjcfo» 19 bit. procedente co Ro loa, con el n9 
22 bis. que se ilirije a Gü.uos eonduoiendo W pasaje 
Dafi el tren 9 de R^gla á Unión y 16 do Unión á 
Regla. 
LINEA D E VILLAÍIUEVA. 
EsUciouea. 
Regla 
J . del Monte . 
Corro 
AguivU 
Rincón .. . . . . 
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El trrn 1 combina en Rincón con el tren de via-
jeros IJ9 ¿ procedente de Gnsuajdy, en San Felipe 
con el mix'o n" 2á que se dirije á Bitabanó, en Gui-
ñes con ei de viajnros H? Í8 procedentS ds Madruga 
y con el ii9 17 qu» pe di'ije á Empalmé í ctfndace el 
f>aerjo para los trenes 576 que se dinj ,n á Jove-lunos y Regla respectivamente.—Combina además 
en Unión de Rev^s oon el t.-ee mixto n9 27 que se 
dirijo 6 Alfonso X i l y Las O^ñas y con lo trenes 
núnis. 1 y 2 del forrooaurril do Matanzas, 
El tren 4 oombin» en Utvón con el tr̂ n mix'o u9 
24 procedente de Laa Cañas y Alfonso X I I , en Gui-
m<!j con el tren 18 procedente de Madruga y con el 
17 que se dii\je á Empalma conduciendo el pasaje 
para los frenes de viajeros núras. 5 y 6 que se dirijen 
& Jovellanos y á Kegla reipi'ctivsmmite. En San 
Felipe combin» con el mixto número 26 procedente 
de Batabanó y cun el r Amer< 25 quo se üirija á dicho 
Surgidero y en Fiucóa con el mixto núaiero 23 que 
se dirige á Gaam J <y. 
El t.cn 9 combina en Rincón con el mixto n. 28, 
proceeeatu de Gimnujay. en Sa-i Felipe con el mix-
to n? 34 procedente do Batibanó y cor; el número 
Bi quededirig- á Hatabunó, en Oilincs con el de 
viajeros núm. 22 procedftiito do Empalme y con el 
número 21 que «« dirige á Madruga y en Unión con 
el mixto 1 úm. 33 que »« dirige á Alfunso X I I y Las 
Caña«. 
E l tren 10 combinaoT U.iión con a' inix'o núm. 32 
proaedentfc ê de Las Ceñ .s y A'fonso X I I y con los 
trenes 5 y-6 del ferroeorril de Matanzas—En Güi-
nes combina con el do vinjaros núm. 22, proceden-
tes de Empalme y con el núm. 21 que so dirige á 
Madrupa. 
RAMAL DE GUANAJAY. 
ESTACIONES 
Regla ¡ 











































































El tren 2 combina en Bincóu cea el tren 1 que ae 
dirige á Unión. 
E l tren 28 combina en Rincón con el número 4, 
procedente de Uniór. 
E l tren 25 combina en Rincón con ol número 9 quo 
se dirige á Unida. 
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E tren 3 funciona los miércoles y domingos so-
lamer.tc, con el objeto de llever el paŝ ie para los 
vap'irer, .¡e Vaolta-Ambi —Ootabina en R'uoón con 
el do viajeros número 2 procedente de Guanajay. 
E l fren número Í2 funciona los miérooles y do-
mingos solamerte, con el objeto de traer el pasaje 
de I03 vapores de Vuelta Arrioa. 
E l tren 25 combina en San Fxlipe con el tren 1 de 
Regla á Uoión y con el número 4 de Unión á Re-
gla. 
E l tren '-'6 combina on San Feli pe con el número 4 
de Unión IÍ Regla. 
E l n-en 31 combina «n San Píb'pe con el tren de 
vi».i--.rrs número 9 da Regla á Unión, 
Él ti-. • 34corab:n.. en San Pelipo con el tren 9 de 
Regla á Unión y con el i6 A* Unión á Regla. 


































1 2̂ . 
E l tren 17 combina en Guiñes coa el de vlsjfiros 
n9 1 de R^gla á Unión y coa el n9 4 de Unión á Re-
gí'1—En Empalme combina non el de viajeros nú-
mero 5 de Regla t. Jovellanos y el número 6 do Jo-
vellanos á R,é gkj 
E l tren '9 ois. combina en Robles con el mixto 
número 3() bis. prcéedénts. de Madruga y en Empal-
me con el do viajeros nflmo'rd 14 \m, de Jovella-
nos á Regla y con ei número 7 de fíogla á Jorella-
nos. 
E l tren 20 combina en Emoalme con ba trenes eí A 
viajeros número 5 de Regla ¿Jovellanos y númera 6 
de Jove lañes á Regla y en Robles con el mixto nú-
mero 21 que se dirige á Madruga. 
El tren 22bis. coiibina en Empalme oon el tren de 
viajeros i)Sinen> I I bis de Jovellanos á Beg'ayen 
Giiii es con los trunes do viajeros número 9 de R-gla 
á Unión y 16 de Unión á Regla. . 































El tren 18 combina m Güines con el de videros 
número 1 de Reglft á Unión y con el número 4 de 
Onión á Regla. 
E l tren 21 combina en Güines oon los trenes de 
viajeros n-íimero 9 do Regla á Unión y número 16 de 
Ümón á Regla. 
El tren 80 l>is. combina en Robles con el de viaje-
ros número 19 bis que se dirige á Empalme. 
E l tren 29 combina en Hobleo con el de viajeros 
número 20 procedente de Empalme. 
RAMAL DE ALFONSO X I I . 
Tren 24. Tren27. Tren 32 Tren33, 
Hsra 
de 




Canas.. E l tren 24 combina en Unión con el número 4 que 
se dirige é Kegla. 
E l iron 27 combina en Unión con el de viajeros 
número 1 procedente de Regla y coa los súmeres 1 y 
2 del Ferrocarril de Matanzas. 
El ir».n 32 coniMna ed Unión con el de viajeros nú-
mero 16 qnu so dirige á Regla y coa los trenes nú-
meros 5 y 6 del Ferrocarril de Matánzas. 
El tren 33 combina en Unión con el de viajeros nú-
oaimero 9 procedente de Regla. 
Lo qae con Ja anticipación reglamentaria se'publl-
por »ste medio para conocimiento del público. 
Habana de junio da 1895 — El Administrador 
General. 
C 1029 12-00 
i s DE mm. 
HACEN PAGOS POB VÁMh? 
yACILIXAN OABXAS D» ORáDTTr! 
y KÍFSH letras á corta y larga rtof;* 
SOBRE N E W - I O R K . BOSTON, CHICAGC. 
SAN FRANCISCO JHÜKVA OKLEANS, Mlv 
JICO, SAN JUAN DE PUERTO RICO, LON 
DRES. PARIS. BURDEOS, LTON, BAYONA. 
HAMBÜRGO. .HREMEN, BERLíh. VI EN A. 
AMST.CBDAN, BRUSELAS, ROMA. ÑAPOLE* 
SÍÍLAIK, GENOVA. ETC. E T C . . ASI COMO SÜ-
BRB tiJVM LAS CAPITALES V P C E B L O f 
DE 
H S P A J A B I B L A 8 O A F A K J A e 
ADEMAS, COKPKAK Y VENDEN SN CO-
MISION RENTAS ESPAÑOLAS, FRANCESAS 
B ÍWGLESAS. BONOS DE LOS ESTADO? 
ONlDOfl y CUALQUIERA OTRA OT ASKDB 
VAI.OBJCR VtTM.iVOH n 898 156 16My 
S5, OBRAPIA 35. 
Hacen pagos por el cable giran letra» á corta y lar-
ga vista y dan cartas de créiito sobro New York, F i -
ladelfla, New Orleana, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capiteles y ciudades 
inlportantes de loa Estados Unidos y Europa,»8Í como 
sobre todos lea pueblos de España v sus proAinoias. 
C 88 156 1 E 
X O B , ^ a X T I M B . , 1 0 © 
esquina á Amargr&ra 
H A O E N P A G O S P O R fiL C A B L E 
fac i l i tan csrta» de crédito y giran 
iáft-íaa A oorta 7 larga vista 
sobre Niiov» XVk. WueTA Orleans, Voracrur.. Méji-
co, San Ja»n de Puorto Hico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Biyona, Haraburgo, Roma, Nápoles, 
Milán, Génova. Marsella. Havre. UUe Nantes Saint 
Quintín. Dieppe, Toalonsa, Venocia, Florenoin, Pa-
lermo, Turía, Meslna, Sr-, así como sohre todas las 
capitales y poblaciones d*» 
E S P A Ñ A 23 I S L A S C A N A R I A S 
O 208 186-1 F 
GIRO DE LETRAS 
T U B A NUfé. *». 
E N T E S O B I S P O T O B R A P I A 
c id 1561 R 
83 { V H V J h l i Y ; 
ssqum A n i ¿ n c L m & 7 M t 
Faci l i tan cartas de c r é d i t C 
Giran letras sobre Londros, New York, New Or-
leans, Milán, Tarín, Roma, Venecia, Florencia, Ná-
polea. Lisboa, Opor o, Gibraltar, Bremeo, Hambur-
fo, París. Havre, Naritea, Burdeos, Marsella, Lille, iyon, México, Veracnu, Sau Juan do Puerto Rico, 
etc., oto. 
I B B I P A 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pa'.ma de 
Mallorca. Ibiía, Mahón y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA I S L A 
Sobre Motanzas, Cárdenas. Remedios, Santa Cla-
ra, Caibarién, Sa^ua la Grande, Trinidad, Cienfue-
gos, Sancti Spíritns. Santiago de Cuba, Ciego de 
Avila, Manísnillo, Pinar áei Rio, Gibara, Puerto 
Príncipe, Nuevitas, etc. 
C 37 356 1-E 
de Saiz de Carlos, Curación segura y radical del 98 por ciento de loa onfennoB crónicoB ávl estómago é intestinos, aunque lleven veinte y cinco añoa do sufrimleotos y no hayan encontrado alivio con los demás 
tratamientos. Se mejoran desde las primeras dósis y desaparecen con sn uso el dolor dñ estómago, las asedias, vómitos, diarreas, di-
sentería*, úlceras dol estómago, dispepsias y catarros intestinales. Ayuda & las digestiones, abre el apetito y tonifica. Cuatro años de 
éxitos constantes. Es recetado por los módicos. Desconfíese do las imitaciones. Utilísimo para evitar y curar el mareo. 
E n Madrid, Saiz de Carlos, Farmacéutico y Médico, Serrano n. 30, Farmacia. 
E n la Habana, Sarrá, Teniente Key n. 41. C070 ait 8-4 Jn 
Y H E R M A N O 
u n o 3 9 y 4 1 , e s q u i n a d A m i s t a d . 
Esta conocida y acreditada casa, tan popular boy entre el público de la Habana, ofrece á sns numerosos pa-
rroquianos y al público en general, un surtido colosal de muebles y joyería que realiza á precios inverosímiles. 
E n muebles finos y corrientes tiene esta casa de cuanto se desee, hay juegos completos de cuarto, estilo original; 
juegos de comedor de variadas íorma»; juegos de sala de todos estilos; escaparates de nogal y fresno con y sin lu-
na; peinadores, vestidores y lavabos de todas élases; escaparates de caoba y cedro; aparadores corrientes y mesas 
de correderas, neveras, bufetes de nogal, ministro, idem de señora; escritorios, lámparas de cristal de 3 á 8 lu-
ces; cocuyeras y liras de cristal, pianos de ios mejores fabricantes y objetos de fantasía. Joyería fina con brillan-
tes y otras piedras finas; relojes de oro de los mejores fabricantes, leontinas de oro de uno y dos ramales, é infi-
nidad de artículüs concernientes al ramo, imposible da enumerar. 
Itocomendamas á todas las personas que necesiten comprar muebles y joyas, hagan una visita á esta casa, 
en la seguridad que han de encoaíra* grandes ventajas, tanto por la modicidad de sus precios, cuanto por la bue-
na calidad de RUS mercancías. 
En fio, L A R E G E N T E es un verdadero bazar que tiene de todo y al alcance de todas las fortunas- E n todas 
cantidades íacilita dinero esta casa con garantía de alhajas a módico interés y á plazos convencionales. 
C 929 
Á l v a r o d i a z y H e r m a n o . 
alt 8-2 
A H A H E G r A L O S 
F ó r m u l a d e l D r . A . P é r e z M i r o . 
E l remedio más eficaz, para uso externoen el reumatismo muscular y ártioíilar, 
agudo y crónico. La loción que mejor rebaja la temperatura en los estados febriles 
ó infeccioaes (véase el prospecto). De venta en las Drognerías de 
Sarrá, Han José, Lobé y Torralba?, Joflinson 
v todfia las DroíiueríaR y Farmacias de la Isla. C 932 26 2 Jn 
B a ñ o s d e m a r d e S a n R a f a e l . 
Habiendo sido completamente reformado y embellecido eete acreditado estableci-
miento, estará abierto al servicio público todos los días desde las cuatro déla mañana 
basta las siete de la tarde. 
Las señoras tendrán un estrado formado de oómodof; y elegante sillones y una me 
I fa oon pwiódieoB de modau y literarios. 6908 8-11 
E N L O S D I A S D E 
SAIff JUÜLM y 
S A f t T P E B R O , 
| Lia gran Joyer ía 
C A C I A 
presentará verdaderas novedades. | 
e n t r e C o n s u l a d o é l n d u s t r i a C 9ñ3 1? Jn K 
5HSE5a5EK5S5E5Eñ5H5ME5H5E5TOSH 5ZSí52H5r5E5ü 5ESESE5E5E52SE5ES5E5M2SE525ESH5?52S?5E5?iS5ZSEH 
¿ C o m o e s t á e l N i ñ o ? 
¿ Se encuentra pálido y delgado, sin apetito, triste y 
enfermizo ? Señora nuestra : (hablamos á la madre) milesr 
de v \ * ™ ruuereí1 dA resultan de esos sín-
tomas. Los infelices mueren de hambre 
porque no pueden digerir los alimentos. 
E l sistema humano—especialmente en la 
niñez—necesita alimentos que produzcan 
grasa asimilable. L a E m u l s i ó n de S c o t t 
contiene la mejor grasa, ó sea aceite de 
hígado de bacalao, y el mejor tónico, los 
hipofosfitos de cal y sosa. El conjunto es 
una medicina-alimento de gusto agradable 
y de fácil asimilación. Los niños engruesan 
P y adquieren color tomando la 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
Algunos industriales le dirán que tal (í cual medicina es " tan buena como" 
6 "mas barata que" la Emulsión de Scott; pero si Ud. extimf. la salud de sv 
hijo más que los pocos centavos que eMonomizaría comprando preparaciones des-
conocidas, exija siempre la legítima, que lleva en la cubierta de cada frasco la 
etiqueta que representa á un hombre con un bacalao á cuestas. 
De Venta en todas las Farmacias y Droguerías. 
S C O T T y B O W N E , Q U Í M I C O S , N U E V A Y O R K . 
LA PALABRA " E X C E L S I O R " D I S T I N G U E AL M E J O R 
E M P L A S T O P O R O S O Q U E S E F A B R I O V 
W ü M l i t í i í etica flelljr.ioiite 
Site medicamento no tolo onralos herpes &n cual-
quier (itiaque oe presenten j por antigaos que sean, 
tino que no tiene igual para hace desaparecer oon 
rapidez los barros, espinillas, manchas y empeines, 
que tanto afean la cara, volviendo al cúti» su hem»-
lura. LA LOCIÓN MONTEH quita la caspa j evita la 
enida dol cabello, siendo un agua de tocador de agra-
dable perfumo, que por sus propiedades es el remedio 
sa&» acreditado en Madrid, París, Pxi«Tto-Bicu 7 esta 
Isla par» CUK.? los malea delaple). Pidas» w toda* 
la» BroírwoTÍM y Botlnap. C 958 olt 12-2 Jn 
¡fcpeoíalista do Is Escuela de Fftria 
VÍAS ÜBINASIAB.—BtPILÍS. 
Comulgas todos los días, incl-aso Ies faüf.ot, ds 
do«e ácTiatro.—Oali» dtl Prndc nfimar" 87. 
O 985 22 6 Jn 
Dr. Manuel O. Larrañaga* 
Cirujano Dentista,—Estraccionea sin uolor por un 
Blntema moderno. Las orificaciones y ¡os dientes ar-
tificiales snmumenf o económicos. Consultas de 8 á 4, 
Aguiar 120, entre Muralla y Teniente Rey. 
9169 4-16 
D r . M . M a s s a n e t 
MEDICO-CIRUJANO. 
Especialista ea psrtos y enfermoclades de mnjere» 
y do niños.—Consultas de 12 á 2.—Habana 134. 
6948 26-llJn 
ES I G 
Afecciones de las vías urinarias. Afeccio-
nes veneras. Sífilis. 
Cistoscopia y eudoscopia. Consultas y operacio-
nes de 12 á 4, Dias festivos de 11 á 1. Los lunes grá-
tis para los pobres. Gabinete y Laboratorio. Amar-
gara 59. 7143 26-16Jn 
:Dr. Francisco Catara y Saaveíra 
C O N S U L T A S 
Habana 128. 
C 521 
D E 12 A 2 . 
Telefono 2 1 8 8 
78-24 Mzo. 
P. N. JÜ8TINIANÍ CHACOM 
MédtodxCin^aDoOeutista. 
Hclud utuaoro 42, esquina á Lealtad. 
C 945 «W Jn 
DR. GARGANTA. 
MEDICO-CIRUJANO. 
VirtndoH, 71. Consultas de 11 á 1. 
C 950 1 Jn 
D E . OÜSTATO LOPEZ, ALIENISTA 
del AH'ÜO do J'JiiajonaJo». Consultas loa lunes y jueves 
de 11 & 3, en Neptuno 64. ATÍBOB diarios, •"onsultot 
eonvencionales fuera de la capital. 0 913 U n 
Dr. José Moría de Ja^rogafz&r. 
MEDICO HOMBOFATA. 
Oaraoldn radical del hldrocele por .• ji1 ^secamien-
to aenolllo sin extracción del líquido.—Kspsoialláad 
an fiebres palúdloas. Prado 81. Telefono 
O 941 1 Jn 
DE. MANUEL DELFIF. 
Médico de niños. 
Consultas de oaoe áuna. MUnte n. 18 (altos). 
Dr. JOSE E . F E R R A N . 
Espooivlista eu enfermedades dn loa uifios (Esone-
la de París). Juyeccioues antidifiéricM de Roux. 
Gsliano 75, consultas de 1 á 3. Teltfono 1058. 
, , , C 986 15 6 
son los más superiores y nutritivos que so elaboran en la hla de Cuba, 
tanto por las excelentes materias primas empleadas, como por sus potentes 
epuratos montados á lo más moderno de las íabricaciones de K.uropa. 
Los O H O 0 O L A T B 3 de esta fábrica se garantizan por MR. ARMAN», 
operario de las mejores fábricas dn Parts y hoy al frente de la elaboración de 
£ A H A B i l V E R A . 89, OBISPO, 89. 
C 968 26-4 .Tn 
EF'ERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS. 
E . P A L U , Farmacéutico de París» 
Numerosos r distinguidos midióos do esta capital emplean esta preparación con éxito en el tra-
Umlento de los CATAUEOS D E LA VEJIGA, los COLICOS NEFKITICOS, la HEMATÍIJKIA 
¿'derramos de sangre por la uretra. Su uso facílit* la éxpnlHióu y el pasaje á los rlüones do las are-
nillas y de los cíiloiüos. Cura la RETENCION DE ORINA yla INFLAMACION DE LA VB~ 
JIC4A y sa uso es benefleiaso en oiertos casos de dlatosis roumatismal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafae) ttá, y demás Boticas y Dro-
guerías de la lula. 
C 934 alt 13-3 Jul 
CONTRA EL E S f E E l 
M i 
de extracto de cáscara sagrada. 
Remedio segare para combatir esta doña^radablo enfermedad. Tomadas con método 
y coDHtaDcia su resaltado es siempre favorablo. 
Para eu administración léase con detenimi»/ito la Instrucción que acompaña á cada 
frasco. May recomendadas por inteligentes facnltativos que celebran BUS buenos efectos. 
Precio de cada pomo: BO centavos plata. 
De venta en la Farmacia y Droguería E L AMPARO, Empedrado 28, y demás boticas. 
C 935 alt- 13 2 Jn 
P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE AWTIPIRINA 
D E L D E . J O 
5 
4 granos ó 20 centigramos cada nna. 
L a f ' v r m a m á s c ó m o d a y e f i c a z d e a d m i n i s t r a r l a 
A N T I P I E I N A p a r a l a c u r a c i ó n d o 
JAQUECAS, 
DOLORES E2T GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
DOLORES POSTERIOR AL PARTO, 
ENTUERTOS. 
DOLORES DE HITADA. 
S e t r a g a n c o n u n p o c o d e a g u a c o m o u n a p i l d o r a . N o 
i-e p e r c i b e e l s a b o r . N o t i e n e n c u b i e r t a q u e d i f i c u l t e m a b -
s o r c i ó n U n f r a s c o c o n 2 0 p a s t i l l a s o c u p a m e n o s l a g a r e n 
l o s b i l í i l l o s q a e u n r e l o j . 
DE m m E N U D R O G Ü E M D E L DR. J O M S O N , OBISPO 53, 
Y E N TODAS L A S B O T I C A S , 
1066 -19 Jn 
M 
I N Y E C C I Ó N D E m A T I C O 
REPARADA con las hoj as de 
M á t i c o d e l P e r ú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8» rué V1VIENNE, y en todas las 
C Á P S U L A S D E M A T I C O 
esultado infalible para 
curar la G o n o r r e a , sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba liquido y de 
cubeba. Empléanse en los 
casos crónicos, 
farmacia» da Espina América. 
de GRIMAULT y C " 
JABON SULFUROSO contra los grar 
vos, las manchas y eflorescenáas á 
que se halla espuesto el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO llamado de 
Helmcrick, contra la sarna, la tina, 
él pitiriasis del cuero cabelludo. 
JABOH de FR0T0-C1MÜR0 de HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, 
herpes, el eczema y el prurifjo. 
JABON OE ALQUITRAN DE NORUEGA 
cnipleado en los mismos casos 
que el anterior. 
JABÜN DE ACIDO FÉNICO, preserva-
tivo y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercu-
rial, en la deslruccióa de los pará-
sitos del cuerpo. 
PARIS, 8, RUE VIVIENNE 
iSUSCIOS IIB I.OS EHTADOS-UXIDOS. 
A U M E N T A 
TÓNICO 
O R I E N T A L 
C u r a l a C a s p a , I m p i d e 
l a ca ida d e l 
C A B E L L O 
P E R F U M A 
E l g r a n remedio p a r a las C a l e n t u -
ras y todas las E n í e r m e d a t í e s de la 
S i ingre y do! H í g a d o . P a r a Hombres: 
5y[ujcre3 y Minos. 
Uu Venta en todas las Boticas. 
Cura d 
! tí S . 
lí 
,. i K y a c o s r e » 
y toda dase da 
antiguos que Bcoa, 
Gaiantirado no causa? Ealrechecea, 
h -especifico pora toda enferma 
tía a ftcpfá. LAbre de -venino, 
venta en todas las ttotiqaa. 
rsearu» > •«aiowaat» • •; • 
Sv&ia CioE-icai 0o, 
Blancos 
I ñujos, por 
! Í 9 
B E . E . P E R D O N O 
D E L A ITACULTAD C E U T E A L . 
Uonraltas todos los IHM inoliuo lot fetti roa de 13 i 8 
0 ' R S I L l - , , S r 30 
ÍJ 940 1-Jn 
B L B E F A B A , 
6aliano 13*, a l t o S j p B q n i n a á Dragones 
Eop«oia'data eu ouíonneiade* Tenére>-ii41íüca« y 
«frocioijo» <te U pifiL 
CuTutítan de dos & onitr«. 
T E L E F O N O K. 1.016. 
Q $42 1-Jn 
B a m ó n V i l l a g e l i ú , 
Salud n. 50. 
C94S 
ABOGADO. 
De 12 á 4. teléfono 1,724. 
1-Jn 
OB. E . CHOMA.T. 
"»í*pnr ajidad en ni tratámlstito le la sífilis, úlcerw 
7 «'¡for'Tiie'lildcs ví-aéreas. Conaultas de 11 á 3. Jesús 
Muría Ji'i. Tolífoco&fvt. C 947 1-Jn 
£523 S O L I C I T A 
un criado de mano que tenga personas que lo reco-
miénden. Cnrcordie 44 esq. aManrique. 
4 19 
D E f e E A C O L O C A R S E 
nn» geTieral cooiaera peninsular en casa particiilaí 
6 almacén: os aŝ adn y sabe cumplir oon su o'bliga-
ción: tiene personas que respondan de sn conducta: 
calleide Jesús Marí<* i;. 95 iní ormatán. 
7296 4-19 
Z . J&ri^js E . r'iTilay y Sh in* . 
Kijshb-JtíBeaaAti "N, Y. Opliíhiinlc & Aural Initt-
toto." K>5ft«i»Una Í>E las f-ufer^edades áe los ojos y 
« • j o oidoH. Oonoultaci Vi h 3. Aguacate 110. Te-
^tfopi Wn. O 946 1-Jn 
'O'Reliiv nAw 
Ú S44 
Dt dOM & dos. 
1-Jn 
¡m mm 
m w m - m m m . 
Virtudes y Con-
attRliittai iirnfosionales y «en 
Ru gablji«ij< - : • <» 
í>or5H. con teflí-s Ita 
Prr ona .íxtrax;.- ..,. í l .ue I 
Hela «ín dolor 1.60 j 
Ldmpie*» «le la dwa- i 
tadara 'ie t~3i¡ & 2.50 
Eaip^itadura. \.50 I 
OriúcajWn...... . . . 2,PC i 
Se j;i«.-ftrtt!w,íi'OÍ-r•>! ;.;.« pVrl uv. 
á<3*, inclueiTc ".>» í e ^eiín. B ' 
Ha^emi «i hacen ala • ̂  * 
1-o*9 o.terein'los deheTi új-'-r»» b-v t U esta anuncio, 
00 Vjdvn'i irl ' j co/i O4TO. 
n 960 25-2 J» 
ÜB $7.50 
SMÜI 5 id 10.00 
8 id™ te.M 
.. U id 15.00 
p.flo. Todot los 
• ?a tarde, 
idot, que tanto 
mm 
MDLL.E. KOY.—>Sij f frece p a r a dK.r clases de írancíe, piaiti y todo lo t*>go«T<.tente á una es-
merada instruooifin, á »<,5i>rir.i8 ó r . i ü c s . Desean las 
í l k P e s sean S á 3 la tarde. No tione inconve-
uirtute 6ea<Mi eü Vei'aüü. Isforaes y tiarán referen-
ciai FloprjTia t.a Pnaave.-a; MaraDa 49. 
6272 26 28 My 
Aeadeiriiíft do iiigíéií 
So enseña este iíllcnia práctici y teóricamente. 
VJsse diaria de 3 á 5 de la tarde y de 7 á 9 de la no-
che. Precios al t/Iratce f'e todas Ins f irt.anaa f 2 50 
raen'nV.es. Jettis María 80. 6760 16-7 
UNASgSORITA PROFESORA SE O F R E C E ú los padres de familia pira enseñar los diferen-
w ramos qno compre:i<ie !>, enaeSaosa, según los 
métodos moderno». Ho'.ei Cheix informarán. 
6834 8-9 
A C A D E M I A M E R C A N T I L 
do F. de Herrera facíUda en 1862 —Se dan todas 
las ssignataras del perir.ajH mert antil y de la instrnc-
iMÓn tleraental y í.npetior. Villegas 82 entre Te-
niente Reí y Muralla. 7035 15-13Ja 
i w m SI1BBS0S. 
L I B R O S M I L I T A R E S . 
Rnia del Oficial en campaña por Almirante, 1 to-
mo 1$. Orden?nra3 de S. M. 4 tomos 4$. Nuevo Co-
lón, Jnzgadrs Militure» 3 tomos 3$. Historia del 
Arte Militar 3 tomos 1$ 50. Tíctica snblime 1 tomo 
14(. Diccionario Militar 1 tomo 3$. De venta Salud 
n. 23, LibrorU ''La Ciencia. 
AMORES CÉLEBRES 
Colección de lojendas históricaí, contiene: Cleo-
patray Marco Antonio.—Loa Amsntps de Teruel.— 
D? Juana la loca.—D. Pedro el cruel.—Princesa 
Evoli v Antonio Percr.—Julieta y Eoaieo.—Otelo y 
Detdémona.—Lucrecia Borgia.—KafAcl y la Forna-
rina—Luis IV y otros muchos,^ tomis mayor con 
muchas láminas finas »n croT.oi OOBIÓ en publica-
ción $25 y se dá en $6. Salud cúm. 23, Librería La 
Ciencia, C 1M8 4-15 
A T I S 0 IMPORTANTE. 
Se ha instalado en ol interior dsl gr¡ui café de Ta-
cón, un dapartamento especial para la venta de toda 
clase de periódicos nacionales y exlrucjeros. Al fren 
te del despacho se halla el conecido M .gael Mirabent 
6809 I0jn8 
ARTES Y OFICIOS. 
María Montes, Modista. 
Acaba de llegar de Madriií, tiese buen gusto y es 
«cenómiea, prueba en la* casas mediante un aviso. 
Oficios 76, altos. 7246 15-18 Ja 
MODISTA.—CORTA Y E N T A L L A A 50 Cts, Se hacen trajes de seda y olán, se pasa á domi-
cilio^ á tomar mediia. So adornan sombreros. Se 
venien batas y matinecs. Amistad n. 118 entre 
Barcelona y Dragones. 7175 4-16 
SB1N FABEíCi ESFBGIAL 
DE H. A. VEGA, 
EsDeciallsta en aparatos ingalnaleB* 
NUEVA INVENCION 
Las paletillas de goma blanda, únicas en esta cae». 
Los aparatos sistema BAEO no tienen compeU-; .:ia. 
Las señoras y nlfia» serán servidiH por la seíiors 
o« Vega, 
OBI 




Be interés personal. 
P a r a un asunto que paede convenirle 
se desea eaber el paradero de D . Manue 
Pautale^n de Acosta y Bideraa, ó de qxüen 
le represente. San Ignacio número 16 (en 
trésnelos) . 7154 4-1G 
UNA MORENA JOVEN Y ACOSTUMBRA da al servicio de manejadora de niños, pudiendo 
presentar los mejores informes, solicita colocarse de 
dicho trabajo. Cuba o. 18 darán razón desde las ocho 
de la mañana á las cuatro de la tarde. 
7294 4-19 
E d o c e d e l d í a á dos de la tarde, se solicita á don 
Pedro Martiatn ó Martiatus ó Marchatu. 
7321 4-19 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia un cocinero 6 cocinera que 
•ea de color y tenga buenas referencia». Informa-
r^n Aguila 70. 7322 4-19 
S E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular de criado de mano activo é in 
teligente y sabe cumplir con su obligación. Tiene 
recomendacione» de las casa» donde ha estado. M en-
sérate n dm. 8, entre Obrapía y Lamparilla informa-
íin. 7330 4 19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano 6 bien para coser por el día, en-
tiende de co» tura y tiene persona» que respondan 
por ella. Impondrán Santa Clara núm. 3. 
7329 1-19 
SJ3 S O L I C I T A 
una joven de celor de 15 á 18 afio» de edad para cria-
da de mano que sea formal y tenga buena» referen-
cias. Campanario 104. 
7298 4-19 
ID criandera, blanca, del país, oon buena y abun-
dante leche, de cuatro meses de parida, para criar á 
leche entera, muy cariñosa con los niño» y tiene 
persona»que respondan por ella. Calle de Colón nú-
mero 14, dan razón. 7275 4 19 
DESHSA C O L O C A R S E 
un general cocinero y repostero que sabe su obliga-
ción, ha dado pruebas en las principales casas de 
esta capital. Calle Ancha del Norto esquina á Be-
lascoain. oafó Cueva de Beüamar, impond'án, 
7319 4 19 
Q E SOLICITA UNA BUENA CRIADA D E 
^jm»no, f ianctS ' i , para la teaipo-ad'-, de Mavianao y 
después en la ILibana: tiene poco que hacer y íe le 
tratará bien. IniD'1i>'lrán Bíratilio cúfo 5. aitos. de 
2 á 3. 7317 4-19 
ÜNA SEÑORA D E CANARIAS DESEA HO-locarse para miüejar na niño ó para acompañar 
á una stñora, ó de criada do mano para uoa corta 
familia; tiene quien responda por su "'onducta: infor-
marán Teniento-Rov ^5 9247 4-18 
A V I S O 
Igaorándose hoy el domicilin de D, Mauricio Her-
náu.ies <;ue vivió en EetielU 175 hasta el 10 do Jauio 
del presente año, se le solicita para uu asunto «le in 
teré? en Bo naza 30 de 11 á 3 0210 4 19 
DESEA CuLOCAKSE UNA B U E N * COTI ;-'era de color, nses-da y trabajadura, bien eea en 
ebta ó ¡ ara el campo de taraporaJa; subo au ô  liga-
ción y t'e,ae quiín teVp^ñ^á por ella. Piootu n. 19 in-
formarán. 7218 4-18 
B i 2 N E C E S I T A 
una cocinera para corta f imilla, que sea formal y 
con bnoiioa iuforínes. Obispo 31, 
7219 i Í8 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una joven pei^safar líe ni -tu j idcra 6 rl iüda de ma-




IMPORTANTE—LAS FAMILIAS QUE DE aát'U (¡uccir V̂ .-n servidas y con más garantías one 
ninpiiMa 1 tr; JK.Í-o.;riocer el puroonal de ciauo años 
que oiiá retibie ida, pueden contar con « xcelcuieí 
criaf'oii de arabos rexoe, «orícroa, cocinonm, coche-
res. oaiuaterosy crianderáa. Aguacate 58. J . Martí-
nez r ><"9 Telefono 590; 7236 4 18 
ÜNA^TIOOjBÜBN COCJÍrBBO Y 5 1 1 p 8 -terii. aseaoo y de formaidad, desea colocarse tn 
casa particular ó estobV cimiento: tiehe quien res-
ponda vor sn corulncta: impondrán Dr»gones 68. 
7235 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criaia de mano en $Í2, y un tocinero eo $20: 
l!an de ror de colfr ó chinos y traer oaiéa los gt>'<ai -
tice, y un criado de mauo, 1 uba ri. 28 
7234 4-18 
ÜNA • JOVEN F. hi-jr. fspoCol, desi RANCESA. QUE HABLA 'l ea eno^ntr.-r una foradia que 
v a y a á Evropa, bien eea de m a n c j s d o r a -6 c r iada de 
m a n r : tiene muy buenas reooraendacioneE: i: f T i u a 
rán en Amargura n. 23. 7232 4 18 
B E S O L I C I T A 
una buena cilada de mano que entienda de costera y 
de peinar Amargura 49. 7231 4 18 
DE S E A COLOCARSE UNA E X Q B L E N T B criandera de doa meses de parida, re iiéo llegaea 
de la Península; tiene buena y abwidsnte leche y 
hi estado aCiUÍ más veces: es cariñosa pera con los 
niñrs: tiene personal que garanticen BU conducta. 
Bn la calle de Oquendo n. 5 darán razón. 
7217 I-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
ua cocinare de color; cocina á la criolla y tieoo quien 
lo recomien'le: informarán S.ui Ignacio 134 
7189 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criado de mano un j o v e n de color; tiene informes 
de la casa donde hx servido por mís de tres año». In-
formprán Teniente Rey 19. 7188 4-18 
Itosca coíoeargñ 
ma excelente criada de mano de Color, acostumbra-
da á este servicio y con personas que jriranticon sn 
buen comportamiento, imporsdrfin callejón del Sus-
piro núm. 18. 7195 4 18 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PKNIN-sular de criandera, de etnoo meses de parida á 
leche entera la que tione buena y abundante recoco -
cida por los médicce; se le puede ver el niño y tiene 
persoriss que respondan por ella; inf^marin Cárde-
nas n. 7?. 7221 4 18 
•pvESE. 
JL/ro y 1 rOposterero penlrsular e;i íilmacér, esi.able-
cimiento ó casa particular, en aseado y do morali-
dad, y tiene recomendaciones de donde ha trabaja-
do, y no tiene inconveniente el ir á cualquier punto 
donde lo necesiten, e» soltero. Darán razón Cristo 
36, carnioería. 7226 4-18 
Para ensanchar nu aegocio 
muy reproductivo, establecido desde haco muchos 
sños, se solicita ur.a persona de moralidad que en-
tienda algo de riegoclos v entre como socio, apron-
tando un capital ae $8,000 á 10,000, que ea la terce-
ra parte del capital del solicitante. Dirigirse por car-
ta ó i.-nionalrieiite S Atocha n. 8 letra I, Ceiro, de 
9 á 11 de la P i a ñ a c a 7183 4 18 
D I'SEA COLOCARSE UNA SEÑORA P E -niu.-ular i?o mediana edad para manejadora ó 
ayudar á la limpieza do algunas habitaciones; «aba 
coser á mano y á máquir.a: dene pprao iss qua ga~ 
rai ticen su cenduefa v 'voralidai. Villrgia 9,̂  altos, 
informará'i. 7193 4 18 
DESEA COLOCARSE'üíntTjÉÑ^OCINÉRO peninsular, aseado y de moralidad, eu casi par-
ticular ó establcimiento: sabe cumplir con sn obli-
gación y tiene personss que resnondan por 6! Tm-
pondrán calle de San Ignacio n. 39. 7199 l "8 
UN ASIATICO 
buen cocinero aseado y muy formal desea colocarse 
en casa particulsr ó establecimiento: impondrán ea-
i:e de la Zanja n. 73. 7223 4 18 
S E S O L I C I T A 
unos altos ó bajos muy soess en casa de familia de-
cente para dos señoras solas que BU precio sea de 
dos y media á tres onzas; se piden y se dan refe-
renciao; Trocadero 59 darán razón. 
7244 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena cocinen limpia y aseada, sabe cumplir 
con su obügacZón, lo mismo en tienda que en casa 
particular, es peninsular; darán razón Salud 132. 
7242 7242 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular con buena y acundanse le-
•che para criar á leche entere: tiene personas que res-
Sandan por ella: calle de San Pedro n. 12, for̂ da La ominica. 7315 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera de 5 meses de parida, con buena y a-
bundante leche, está dando el pecho á una niña que 
se puede ver; íienu quien responda por ella. Infur 
marán calzada de Vive» n. 184. 7304 4 19 
B A R B E R O S . 
Se desea un aprendiz. Cuba número 45 
Desoa colocarse 
en caca de nua buena familia una peninsular exce-
lente criada de mano, ó l>ien de manejadora de ni-
ños, con los que e» muy carañora: sabe cumplir oon 
en obligación y tiene personas que respondan por 
ella; Cuarteles núm. 8, altos, informarán. 
7251 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninc utar attivt. 6 butfJigonte, de mane-
jadorn ó criada de m .no. Sabe cumplir con eu obli-
gación y tiene quien la garantice: calzada del Monte 
n. 78 impendan. _7259 4-18 
UNA MUCHACHA DKSEA CALOí'ARSE" de criada de mai.o 6 mantjiviora, tiene persona» 
que respenóan por ella, donde mismo pneleu infor-
mar ca'le de San Ignacio n. 13 esquina. 
7257 4 18 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E MEDIA-na edad de-en colocarse de cocinera en casa d* 
una corta f.milla ó bion para acompañar una seño-
ra, tiene pes&onas que la garanticen; Impondrán oa-
llede Villegas n. 105. 7258 4-18 
DESEA CO LOCARSE UN,. SííÑOkAPOE^ mal para manejar un niño y ayudar á los queha-
ceres de la casa ó acompañar nua señora tione quien 
responda de ella. En la calle de Cuba n9 5 darán 
razón en el entresuelo. • 7251 -4-18 
DE S E A COLOCARSE UNA É'XCELENTE criandera peniníularfcon buena y abundante Je-
che de tres mese» de parida recien llegada de Espa-
ña: sabe cumplir con su obligación pues ya ha esta-
do en esta etra vez y en la casa donde ha estado 
Lealtad 147 darán loa informes que se pidan. 
7264 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E 
Una excelente criandera con abundante y buena 
leche es cariñosa con lo» niños tiene muy buena» 
recomendaciones. San Rafael n? 71. 
7253 4-18 
SE SOLICITA UN ÍÍRIADO D E MANO QUE sepa su obligación y haya estado en hotel ó res-
tarant que esté libre de quinta» y un ayudante de 
cocinado 10 á 12 años: ambos que traigan referen-
cia» Cuba número 67 alto» entre Muralla y Teniente 
Roy. 7266 4-18 
DE S E A COLOCARSE ÜNA JOVEN PENIN-sular de criada de mano, entiende de costura, 
tiene buenos informes de la casa donde ha estado, a-
demás informarán Acosta 28, ae suplica que sea casa 
de buena familia sino que no se presente. 
7197 4 18 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSULAR de criada de mano ó manejadora de n'ñoa ea 
rany amable para loa niñea pueden pedir ioformes 
donde ha estado informarán calzada de Galiano nú-
nero 30 bodega á todas horas. 7265 4-18 
DiESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA 'peninsular a leche entera tiene au hijo que se 
puede ver: en la misma ae coloca una manejadora 
peninsular cariñosa con loa niños tienen quicnea 
respondan por ellas calle de la Marina número 12 
bodega ó en la misma número 4 informaran. 
7203 4 18 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular de cocinera, sabe etimplir en 
lu obligación y tiene quien la recomiende. Ofioios 68 
7279 4 19 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
usa cocinera peninsular que aabe au obligació-.: tie-
ne persona» que abonen por ella; impondrán sn Sai 
Joaá 1;̂ ) entre Soledad y Aramburo. 72r8 4 .19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera y un criado de mano, les do3 han de 
tener personas que garanticen su buena conducta. 
L a cocinera no tiene que hacer la compia. O'Reilly 
núm. 110. 7277 4 19 
DESEA COLOCARSE ÜNA PEÑ".VÍCLAÉ de criandera, de dos m^es de parda con buena 
leche y abundante aclimitrada en el psis eana y ro 
bnata muy cariñosa coi! ios niños: darán razóo á to-
das hora» EconoiLia n. £0, t'.une personas qae rc£-
pondan por ella y no t -as iucotvsniento en ir si 
campo. 7338 4 19 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho para b^rrej y hacer matdados en uct 
librería. Obispo 86. 7337 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
CD» buena criandera peninsular aclimatada en ei 
paía á leche entera de tre» mcsei de parida: pera re-
ferencia llene su hija. S. Lázaro eeq. á Manriqne, 
bodega informarán. 7303 4-19 
THf NA G E N E R A L COCINERA VIZCAINAdT-
- í a colocarse bien en casa de comercio 
p»rticnlar: sabe cocinar á la 
í l» fraroesa y es dulcera 
c ^ bod"". informarác, 
7301 
ó casa 
? r aina, i la criolla y 
fepv-t«ra. Compostela 
4-19 
UNA J O V E N PENINSULAR D E S E A C O L O -oarse de criada de mano ó para manejadora de 
niños, también sabe coser á mano y máquina y hay 
quien responda por au conducta; calle de Peñ&pobre 
número 10, darán razón. 7198 4 18 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criada peninsular para el servicio de mano ó ni-
ñera, está aclimatada v tiene quien la garantice. Suá-
rez n. 10 7200 4-18 
S E S O L I C I T A 1 T 
con toda urgencia 6 criadas de mano, 8 cocineras, 10 
manejadoras, 3 cocineros de 1?> 10 muchachos y cria-
das que quieran ir al campo. Aguiar 69 esquina á O-
bispo: se sacan cédulas al día. 7207 4-18 
TENCION.—UNA JOVEN D E S E A C O L O -
carae para acompañar á una señora ó lefíorita ó 
ayudar á loa quehaceres de una corta familia, dándo-
le un módico sueldo; tratándola como de familia: tie-
ne persona» que abonen au conducta, ai puede aer a 
qui ó en el campo: informarán Neptuno 11, altos. 
7206 4-18 
D E S S A C O L O C A R S E 
de manejadora con una familia, no tiene inconve-
aiente ir al campo ó fuera: tiene quien responda r>or 
13 conducta: la parda Caaiana Cuesta, Gervasio 42. 
7213 4-18 
A MORENA BIBIANA GARCIA Y PALO-
mo desea aaber el paradero de au hermana Ca-L 
mil» García y Palomo: sus amos fueron D. Juan 
García Palomo y D* Matilde Brasaluse en el pucb'o 
4e Candelaria, San Cristóbal, ó á faltado estos á rr.s 
hijos: el interesado Manuel Gobe vive Concerní 15. 
7133 4-16 
B 
D E S E A C O L O C A R S E 
una nodriza peninsular '& lecln entera, buena y a-
bundante. Oficios 15, fonda. 7204 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular. Obispo c? 5 7201 4-18 
S U S T I T U T O S 
Se necesitan 5, pagándolos bien siempre que reú-
nan las condiciones, 2 criadas v 3 cocineras. Com-
ppatela 64. Telef4Do 969. 7177 4-16 
Una señora alemana 
de mediana edad solicita una caea como manejadora 
para los niños: sabe coser y habla el alemán, francés, 
inglés y español. Dirección Hotel Roma. 
7157 4 16 
A ANDALUZA.—CENTRO COMEÍRCIAL 
de negocios y Colocaoloues de todas clases. O-
Keilly 77. Tel. 893 Facilitamos en el acto á las fa-
m'lits y establecimientos criados y dependientes de 
todas clases sin que tengan los que hagan ens pedi-
dos que pagar ninguna comisión. Gómez Mar.iay C? 
7165 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
una Sra. para acompañar á una señora ó manejar á 
un nuu.; ti*ne persor as quien la recomienden: icfor-
marán en Rema n. 149, 
7142 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peni'iLnlar de criado do mano, tiene bue-
na» recomendaciones por su buena conducta, calza-
da de la Riina 2 . 143 carnicería informarán. 
711!) 4-16 
220, Habana, 220. 
Se desea billar una criada de mano sin pretenaio-
ncE, de mediana edad y que duorma en el acomodo. 
7168 4-16 
S E N E C E S I T A 
un oficial do co«ina pava la Qiinta de Bependi' ntes 
7170 4 16 
SE DESEAN OOLOCAR DOS j W i i N E ü D E conflünza para criados de man- s, porteroa ú otra 
CÜMI análrg.); saben leer y ercribir, uno da ellos está 
acoatamhriido á viajar y no tiere inconveniente en 
acotnpaB*r á algún enfermo. Informarán en VjUe-
hasn. .100, 7182 4-16 
S B S O L I C I T A 
v.i. mudiacbo de 12 & 12 tñon que traiga buoras ga-
raníías parí servir á doa per(iOi-a«i. Informarán Com-
pivateü 47. altos. 7150 4-16 
r \ E S E A COLOCARS!? UNA BUENA COCI-
I. Jüeru p-'i insular apeada y d« toda coeflanza; Ba-
ba cninpUr i;o!i su «.bligación }• t\»f:<s pcaaonao que la 
garanticen; diieuno en el ocomodo: «l ie de Suírez 
n. 10 esquina á Curr lo» infcrn'iarán. 7117 4 15 
CRIADAS, SUSTITUI OS Y CRIADOS. 
La Agetela de M. Valiña. facilita todo lo qne lapidan 
en 2 horas y con referencias. Se rece8itau7 criadas, 
5 niñeras, 3 cocineras, 8 criados, 4 susíitatoa. 5 coci-
neros, 1 portero, 1 jardinero, etc. Comoostela 64, te-
léfono 969 7119 4 15 
SE SOLICITA A Dí MICAELA MORALES, hija de D. Juan José Morales, ane, resi'üeroii en 
Puerto Principe por los sños de 1866 al 1868 r ¡ ra 
un • HUiito qie !e Interen»: O-Re! Iv J-0 A —José A. 
de Socarrá.». 7107 ' '25-15 Jo 
S E S O L I C I T A 
Un aprendiz do botica aventajado para «u p' eblc 
próximo á c-'t capital: h.formván calle d:-.1 eús 
Mari ^ 103 7124 4 15 
ÜNA E X C E L E N T E CRIANDERA RK' I E N llegada, tione buena y abaudante leche, muy 
cor úos-i con los niños y presenta buena rocotneada-
ción. Bernaza e i . á Oltrar í̂ . accesoria del café " E l 
Nuevo Jardino-io1'. 7104 4-15 
D E S E A C O S - O C ^ R S E 
una criandera recién parida con i-nena y abordante 
leche para criar á leche euteia: tiene pernonas qno 
responden por di i-r nd :cti>: calle del Hospi-nl T-. 5 
ceq á Neytui;o iiiíormtrín. 7088 4 15 
C'NA SR*. PENINSULAR D E MEDIANA edad, soltcri y ein pretensiones y p-neiega do 
trabajo y asoada dc;t«» colocar?» de criada do mano 
en ca«n de una corta f»roilia ó acompañar á una «e-
CoT!; re de toda confianza v «abe desempeñar eu o-
bligacién: reeponderón Jesús María esquina á Cuba 
boáega n. 27. 7100 4 15 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criada de mano en casado buena familia, una jo-
ven peninsular do muy buena conduct »; no s&le á 
mandados á la caile: tiene uuien res .-onda por ella 
é Informaran en \z calle de Agriar n. 41 
7096 4-15 
DK K E A ' OLACARSE UN JOVEN L I C E P -i;¡ado del Ejército para criado de rmMio, psirtero 
camarero, sereno, guardia de una firua ó > e embaícr. 
para ucompufiar á uu csbellero ó una fami u . Se c o -
ioda en la ciudad ó eu el campo; tiene ¡lor^onan que 
lo recom'onden: informarán Campanario 128 bodega í 
7110 4 15 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO carie de r.iñara ó 0TÍ«da de t.̂ ano; tiej-e persc-
nas q¡io garamicexi su conducta. Calzada do Jestia 
del Monte número 48, informará». 
7-13 4 15 
• O r J W A I W C L E S A 
acostumbrada á viajar'!e:te i ball»r una cclcración 
de criada'le mano 6 uiira ucompafiar A una seríora. 
Impondrán IÍ6Ínít44 7112 4 15 
ÜNA LAVANDERA 
desea trabajar en casf pi'i'ticu'ar con buenos infor-
mes. Vive Corrales 191 7111 4-15 
I ^ F R E C E U K .10 V M "P K N I S | ULAK P A 
ra aya iart.e de cocina do hotul ó reniaiirar4 ó al-
macén. easH do c< mercio, lo mismo que camarero, 
criado de ma;.o y pir* viajar al Norte 6 coa quier 
otro punto: informe* le» q-ie se pidao. Virtudes 2, A 
7103 4 15 
8o solieíta una m U m n 
que set'o »ñ o!)iigíi',ióii 
7123 
& r os I I I u. 219 altos. 
4 15 
C R I A D O 
So deswa uvo blarco de ettaO O'Beilly t'ú'nf ro i 
colchi)iie>ía 7121 4 15 
f ^ E S K A COLOC^RSi . UNA JOVEN D E CO-
l^lor con briena y abui:darite leche pa'a criar á le-
ihs ontora, eu tt;;H oâ a buena: tiene seis Rieses de 
purida y hav per-onsis que In garanticen. Impondrán 
calle de Colón u 1 7115 4-15 
SW bu nena cilada de mano que sea inteligsnte, pues 
no ee quiere cnaeñar, so dá buen sueldo; condición 
indispensable, que tengan l uonas reoomendacicnes; 
sin loa requisitos indicados e» inútil que re presente. 
Riela 74, altos, entrada pot Villegas. 7101 4-15 
E S E A COLOCARSE UNA JOVENPEN1N-
sular de criada de mano ó manejadora de un ni-
ño, no tiene inconvenisnte en ir al campo; tiene per-
sonas quo respondan ñor ella. Informarán Oficios 68, 
altos. 7118 4 15 
D E S E A COLOCARSE 
una joven pecineulaj de ciiada de manos ó maneja-
dora: tiene quien responda por ella: su domicilio ca-
lle de Oque» to n. 22, 7070 4 -14 
BTT, S O L I C I T A 
una criada joven de 12 á 14 años para la limpieza de 
la casa y acompañar á una corta familia. Neptuno v 
San Nicolás, altos do La Retórica. 7078 4 14 
Desea colocarse 
una orlada peninsular l ien para el eerncio de manea 
en corta familia, para manejar un niño recién nacido 
ó para acompañar á una familia que se tnarche á la 
Península. Monte 63, informarííu. 7075 414 
DE S E A COTO'CARSE~ÜNA JOVEN D E CO-lor de dos mosos de parida, con buena y abun-
dante leche para criar á ¡echo entera: o» cariñosa con 
los niños y tione personas que respondan por ella. 
Informarán Salud 134. 7069 4-14 
S E S O L I C I T A 
una orlada bl tnca psuinenlar que sepa su obl'gación 
y tenga quien dé buenos informes de en conducta, 
Saludn. 8, altes. 7066 4-14 
RIANDERA.—DESEA COLOCARSE A me-
dia 6 á lecbe entera, os peninsular y aclimatada 
en el país de dos muac-s de par d-: tiene quien rrs-
ponda por su condu ta. Informarán San M'guel nú-
mero 170. 7083 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E 
una seBora peninsular ds cociut ra rospondisndo á 
su trabajo y teniendo pertonas que raapondan por au 
conducta. Informt.rán calla de los Oficios n. 15. fon-
da E l Porvanir. 7062 4 14 
DE S E A COLOCARSE DE CRIADA D E MA-no Omajiejadora una joven peninsular, sabe cum-
plir con au obligación y tienepereonaa que la garan-
ticen. Darán razón calla de San Pedro n. 12. fonda 
L a Dominica. 7085 4 14 
MODISTA PENINSULAR SE O F R E C E PA-ra coser en cas s.a paíticuhre>i ó ea au caaa: eabe 
entallar y adornar con gusto y elegancia; también 
sabe peinar. En la misma ao ofrece una maquinista. 
Informarán Composféla 64, altea. 6737 8 9 
S E C O M P R A T S E V E N D E 
toda clase do maquinaria para ingeniog y otras in-
dustrias pagando al contado Infirmarán Mercaic-
rea 12, altea 6977 alt 7-12 
mmí 
HABIENDOSE EXTRAVIADO D E SAN Lá-zuro á Lamparilla la cédala de vecindad, ma-
tricula de vendedor ambslante y libreta de ventas y 
compra'; ee enplica á la persona que IAS baja en-
contrado so s'rva e.otreg.irlar, á su dueño d'.-n Seve-
riano I'erfz y Romero, en la cnllo de s'orapostela 
imprenta "Eí Fíimo." 7331 4-19 
DE EMPEDRADO 42 SE QA EXTRAVIADO una psreja deparritoE blanoos y negro»; la hem-
brita es de leaa lila, cuatro ojos, U. v -collar j e» á 
preñada y entier:do por ( btquilía; el maobito es dé 
lana rizada y entiende por Miiord. La persona que 
loi entregue en dicha casa terá grai.ifii!ada. Se ad-
vierte que están retratados y aon mu conocids'» y 
no podrán estar ocultos mucho; haciendo respon-
sable á la poraoua quo los detenga. 
6847 4-9 
De la calzada do GUi ias» : S ¿ 
ha desaparecido unaperrita rara p ek; ertíerde por 
Judie: el que la entregue Teniente Rey 70 será gra-
tificado. 7077 6-14 
ALQUILEIS. 
ITin el mejor punto del Vedado.—Se alquila la casa ¡icalle 5? número 73, entre A y Paseo, está á la 
brisa, con portal, jardín, sala, comedor, seis cuartos. 
baño, cocina, inodoro y patio. Neptuno 102 v 104 
impondrán. 7318 4 19 
1 ,n 
lil>iiian doa cuartea altos iudependientea, con 
iẐ nn : zotea, á matrimonios ain niñea y que aean 
pcrBor:aR de moralidad, en precio de $12.75 oro. Je-
sús María 77 entre Compostela y Habana. 
7308 4-19 
Se alquila una fresca y olara habitación, punto céntrico, balcón á la calle, á matrimonios aoloa ó 
caballeros de reí peto, independiente entrada libre ó 
dea habitaciones corridaa á corta familia, ae prefie-
ren ain niño* ni animales. Aguila 2}, eatreeuelos. 
73.r:r, . 4-19 
E N V I R T U D E S 70 
careo un buen cocinero con bueiüi.s rofareucis.s 
de au trabajo y honradez: informai.-vn calle do la 
Cárcel esq. á Morro, café donde también hay uu es-
merado criado de manos práctico en todos trabajos * ti se c.lquüa una liermosa sala y doa espaciosa» 
domésticos v con buena catduotft. t 7 ventilada» habitaciones con balcón á la caíle. 
7131 - 4-16 i Cti.1059 4 18 
YIRTimES N. 1 
te alquilan habitaciones frescas, altís, con vista 4 la 
calle, hay baño con dur-h': entrada independiente á 
toda» horas. 7320 4 19 
OJO.—Se alqoilan los espléndidos f-ltos Ca'znda de Galiano u. 132, el mejor punto do esta pobla-
ción, con capacidad para larga f.müia y todas las 
comodidades nsecsarias; son frescos y propios para 
lapreaente estación y sedan muy baratos. E a el 
mismo informarán. 7287 8-19 
neniados de Marianao. Se alquila la hermosa 
y bien Bituaca casa Carvajal 17, oon todaa las 
comodidadej necesarias para una larga familia y á 
medía cuadra del paradero. La llave en Carvajal 
13, é informarán en Conaalado 73 
7305 4 19 
Contra el calor. 
E l mejor remedio ea pasar por Industria 133, casi 
esquina á San José, donde encontrarán hermosas y 
ventiladas habitaciones con muebles ó sin ellos, toda 
asietencis, gas vllavin. Precios módicos. 
7332 4 19 
Vedado.—Se alquila por año á razón de 8 centenes mensuales la casa calle 5? n. 39. con sala, oieto 
cuartos y corredor. En el número 41 está la llave é 
informarán en Campanario número 94. 
7273 7-19 
S E A L Q X J X L A K T 
Les altos do la calle do Ciesfaegos n. 1, para nua 
cortaJamilia. 7309 4 19 
S E A L Q U I L A 
La casa Aguila n. 77, con 3 cuartos, agua y toda 
de azotea: la l'ave en la. carnicnríi de la eequina: in-
formarán en Merced 49, altos. 7314 4 19 
S O L N . 2 
En módico precio se a'quila el segundo piso de es-
ta casa construida á la moderna. En la cigarrería de 
enfrente v en Prado 90, iuf.írirmrín. 
7310 4 19 
1ÍELA8COA1N S7. 
entre Concordia y Neptuno para establecimiento. 
Informan Neptuno y Empana, panadería. 
7281 * 4 19 
Los al̂ os ó bajo» de Chacón número 14; en la misma 
ii formarán. 7282 4-19 
A L O S B A R B E R O S . 
Se alquila un -ocal en la oalie de Aguiar núm. 56 
en.re Cuarteles y Chicfii;. al lado del café 2o de Ar-
tesanos. 7284 5-19 
"Vyeptnno 19.—A una cuídra del Parque Oer.tril 
131 y con entrada á tod;'» horas, se aíquilan espacio-
eig j frescas hibitaciotus citas y baja» y una magni-
fica galoiía para dos ó tros cochas p jrticularec. II i.y 
baño é inodoro. En la misma so aolicita uoa nune 
i .dora blanca para una n;ña d̂  cuatro años. 
7272 4 19 
S E A L Q U I L A 
la hermesa casa calzada de Ja. Reina 63, en Manri-
que 40 informarán. 7270 _ 4 1& 
S E A L Q U I L A N 
doa magnifico» enaitoa altos, muy f es. ra é in lepen-
dientes con gsa, rgna y uní inagnfflca azatéa 0<>n ó 
sin oemi Ja á raitrimonios sin nitio) 
hombre solo. Luz 9 7307 
ítras. ó á 
4 19 
nm A i . Q U I L A 
u •« ti» roaos a babiticióii ti'.ía. muy f.etca. en casa 
do una respetable familia donde no hay más im-'ili-
nos. Sn exigen (•ueu&s ref roncas. Virtu ¡es 151. 
7339 4-19 
P K A D O 9 2 
En precio módico so a'quila esta hermosa casa. 
Tiene coch. ra por la enlln de Arimas. Inf rma'-án 
en Prado t-0. 7311 4 1!) 
Conc rdia » 7 y Carmelo. 
So alquila esta bonita cnsa Concordia 7 Umbién en 
el Carmelo colle 11 n 89 entre 18 y 20 drs casitas 
baratas. Infornitn Obispo 42. El Cnñ- Tiazo de 1 á 
3. 7313 5 19 
B S L A S C O A I N 8 
Se alquilan ios ohpaciofos y frascos sitos de esta 
heinmac&aa. En los bajos y en Prado 90 informa-
rán. 7312 4 19 
S E A L Q U I L A 
la cas» Auimai 90 con zaguín dos ventan-.s, sala de 
mármol, cinco cuartos corri los. cuarto de baño, bue 
na cocina y agua La llave en el 84 Inform»n Sol 
94. 7300 4 19 
S E A L Q U I L A 
!a casa Acoata 18. toda da azotea, loso por t«Ma. dos 
ventanas, tala y comedor d? irármol, cuatro onartos 
do moeáico. c/» ina A 1». fmr cesi, inodoro, sena de 
Vento La llava eu el n, 15 Informarán Sol 94 
'.299 4-19 
S E A L Q U I L A 
per poco dinero una bonita '!a?a de alto t»ny fresca, 
rodeada de jardines y árboles frutales. E tá frente 
á Carlos I I I . puede verse de oiho á doce. Inforraes 
en la cantina del paradero de Concha. 
7289 4 19 
C U B A N . 3 9 . 
En o; ta hermosa casa ee abjuilsn habitaciones con 
riu6k! B ó a n ciloii á $10 GO y 12 75; hay otras muy 
réutric is para familias á $8 50 ' p'atfi y 10 60: ii.-
forman Cuba 39 altoa. 7333 4-19 
S E A L Q U I L A 
en $37.10 oro la casa Suártz n 114 con eala. saleta, 
4 (KUtrto», buen patio, azotea corrida y dos llaves ce 
pgaa; iuform-ján Conooniia 19 7316 6-19 
SE alquilan en la casa Obrapía núm 14. eaqaica á Mercaderea, cuatro habitacionea corririfta. propíoe 
para escritorios ó para una emwroisa; hay tambié-i 
habitaciones para far.illian y nn locul >;on tres puer-
tas á la calle, propio para eatablecimiento. 
7219 8 18 
En la n - j v caga do la Habana, Prido' 97Í se al-qei;sii h'ibitao'oneji con soi vicio de cr ia lo.» y g-.s, 
t .d.. -iOi'Cr'ar Eo !a misma nâ a si ha volad', un ic-
ro fie l i ..z,»iea á la c -Me del Pr.ido: es pichón y no 
o.-ino «•.•!<•: á lapersorja qno lo bréiíHiito «o ie gratifi 
c.trá eepléudi lamente. 7230 4 18 
S E A L Q U I L A N 
v. rias habltacionee juntas ó gei>ara(las, con baño, gaa 
y demáa comodidades: tamb'éri fe alqu'la un lonal 
propio ra'-a carpinrería ó crsa análoga. G.ili«no 44. 
7228 4-17 
REFUGIO NV 19 —Se alquila erU hermosa cast-U á media cuadra del pare1-» de) Prado y próxi-
ma á los baños de mar oon comodidad para corta ffc-
milia: la llave en la bodega de la esquina y Lea'tad 
101 euro Nrptuno y Stm Miguel impondrán. 
7186 4 18 
S E A L Q U I L A N 
habitacieres altas propias ¡tara hombrea nolos ó ma-
trimoniofl sin niños en San Ignacio o. 90 
7220 4 18 
Compostela 60. 
Se alquilan habitacionea altas y bajaa, nn z.-gnán 
para escritorio j una h r̂mora sala. Es casa de mo-
ralidad. 7196 8 18 
Q A L I A I S O 12 A 
altos, esquina á Drag<nes; dos hermosas b.ibibaoio 
nes contiguas, con balcóü i la cali borabres soioa, 
se cambian referenci; s. 7238 4-18 
V E D A D O . 
Se alquila en 5 coi-tonís una cr.sa en la calle 8 r.ú-
mero 17, á media cuadra de Ja Lnea, con 4 linbitn-
cionea altaa, 4 bnj&a, un gran patio, agua ele ; la 
llave é impondrán Línea 106 entre 4 y 6. 
7341 4 18 
S E A L Q U I L A 
la caaa de alto Gdiano 22 esquina á Animaf: i'rpott-
drán en Prado 43. 7225 4-18 
S E A L Q U I L A 
La easa calle do Egido n 18 bajoe, eompueztn de 
ea'a. saleta. 4 cunrtof y demás eoroodidcúea- en ia 
cal'e de C^nfaogoan. 85 impondrán. La JJavo en la 
b idega do enfrente. 7185 4 18 
S E A L Q U I L A N 
Los altos do la caea Sol 108. propioa para regularfa-
rol iu; ae dan ea laó lico precio. La llave en la car-
boneií i. Informarán Reina 128 7192 JÍ4-1S 
S E A L Q U I L A 
una aala con cuatro cuartos, comedor, y local para 
baño v e.ocina en Sol rúaero 17 
7222 4 18 
Una f imilla particular alquila á otra ó matrimonio sin niño» un bonito primer piso, compuesto de 
sala, comedor, gabinete 4 cuartos, cocina y demás 
comodidades. Tione cielo raso, buenos pisos, son 
fresunísirao* v enteramente in<le ondieute*. Paeeo 
deTscó» n. 4. 7203 4-18 
V E D A D O . 
En la calle 2 n. 15 se alquila una casa muy fresca 
compuesta de sala, comedor, 3 cuartos, cocina, por-
tal y demás comodidades, teniendo agua; la llave é 
impondrá su dueño, Lí iea n 106 entre 4 y 6 
7210 4-18 
S E A L Q U I L A N 
las casas Amargura 57 con 5 cur.rtos; Empedrado 40 
con 4 ídem; imfurmnrán de 12 á 3 en Teniente Rey 
rúm. 64 v Acosta 48 de 12 á 3 en la misma. 
7243 4-18 
S E A L Q U I L A 
Ja ca«a Marina 26, frente á Joi baños al lado del To-
rreón, coa eala, camedor y siete cuartoa en $22: In-
formarán on "La Vizcaína" Prado 112. 
Cn 1061 4-18 
S E A L Q U I L A 
la nueva y bien situada casa Indnatria 49, alquiler 
$51 oro; informan Animna 89. 7256 5 18 
G nanabacoa. Je-,ú? María 40. Caaa de esquina 'cerca del paradero y 4 media cuadra do lo» ba-
ñoiH Sn alquilan habitaciones muy freacaa, á hom-
bres solos ó matrimonios sin hijos. 
7239 4-18 ge alquila en caaa /ie corta familia y de moralidad :ós bonitos cuartea espaciosos y ventilados á ma-
trimonio MU hijos ó señora sola le casa es de zagnun 
en la misma se vende una bolsa de Cirujía casi nue-
va y una -«ja de embalsamar: ae da barata: Paula 
número 36. 7262 4-18 
R E A L Q U I L A en módico precio una salu y doa lísb't.eie?! con balcón corrido y comedor anexo, en 
el piso principal de la caaa n. 96 de la calle de la A-
m •rg'ir'i, apropóelto para médico, abogado, eacrito-
ri o f .,-:.iiia corta sin niños: así como habitaciones 
con v i ta á la calle á caballeros de moralidad, tam-
b'éa LU e.'pacioeo zaguán. No es casa de huésnede» 
y se cambian leferenoiaa. 7208 8-18 
S E A L Q U I L A N 
loa eípléndidoa altoa muy fretcoa; con aeia habitacio-
noa y demás comodidades para una regular familia. 
Informarán en los bajas de la miatna Bernaz» 68. 
7209 4-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la casa n? 1 de la calle de Espada entre 
Chaeon y Cuarteles, á media cuadra de lo.« carritos, 
para matrimonio sin hijos ó de corta familia. 
7205 4 18 
O F I C I O S 1 1 8 . 
Se alquila un cuarto con balcón á la calle, 
7245 4-18 
S E A L Q U I L A 
La casa de 3 pisos, letra B, calle del Baratilo, 
donde estuvo la ferretería del Sr, Ferrán. Impon-
drán Bernaza 36. 7215 6 18 
S E A L Q U I L A 
en tres centenes la preciosa casa n. 8 en la calle del 
Carmen en el Cerro compuesta de sala, comedor co-
rrido, 3 cuartos, patio, taspatio, agua, etc., etc., en 
9Í o. 5 está^a Uav<? Ó infanuar to , ^ . 
E2T PRADO 71 
se alquila la preciosaa y cómoda casa, al lado de los 
baños de Belot, la llave está on el 73: itrir ondrán 
Sol 107. 7214 4 18 
Se alquila la hermosa casa quinta conocida por Torices, situada en el punto más fresco, 6a:udable 
é higiéaioo de Marianao, ó sea en el barrio de la Lisa 
n. 21, en la calzada de Marianao, á 10 minutos de 
distancia del paradero del ferrocarril de dicho nom-
bre: la casa es toda de azotea y loza por tabla, está 
acabada de reedificar y pintar al oleo, tiene espacio -
so portal, hermosa aala y 9 grandes habitaciones, sa-
leta, comedor, cochera, ote, patio y traspatio; ade-
más dos solares al fendo llenos de árboles frutales, 
algibe y pozo con muy buena y abundante agua. Se 
da en modieo alquiler. Informarán Ancha del Norte 
n. 237. 7151 8 16 
S E A L Q U I L A N 
uno ó dos cuartas seguidos á matrimonio solo en ca-
aa de moralidad y que sea igual, en la calle de San 
Nicolás 170 entre Estrella y Jíaloja. 
7180 4-16 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Concordia n. 141, con comodidades 
para una corta familia, tiene sala, camedor, cuatro 
cuartea, agua, cloaca, etc. L a llave en la esq. de 
Belascoain bodeea. darán razón eu Cuba 31. de 11 
á 4. 7178 4-16 
HABITACIONES A L T A S 
á hombres solos con 6 sin mueHes, con seivicio do 
criado, gia nasio, baPcs gratis, i ntrada á todas hdraa 
Compoetei.'illl y 113 entre Muralla y Sol. 
7173 4-16 
P R A D O 8 6 , A L T O S 
Se alquiiü un magnífico departamento con balcón 
á la calle compuesto de dos habitaciones juntas ó se 
paradas, en casa de fimiüa con servicio eamerads, 
baño y teléfono. Se cambian referencias. 
7166 4-16 
Propia para establee! miento 
so alquila toda la nJar ta baja ó la sale, r comedor d* 
la casa Paseo do Tacóii n 209 7134 4-16 
INDUSTRIA «2 y 72 A 
En estas dos hermosas y acreditada» casas de es-
quina, de dos pisos, ála brise, cerca Oe loa parquea 
< t« af ros, ge luquüau habitacionea altas y bajas con 
vista áU calle, lolas ó amnebladas, todas con luz y 
servil io ''a crwd'-; hay ducha, saleta de recibo y de-
má» comodidades. Se pnact'z'i el orden y respeta-
Hlidad de eatas CMS. K¡ gl sb «¡ir ken. Hay un buen 
cocinero á la ditposijióudél que lo lUsee. 
7176 4 16 
Ole alquila la amplui. y có u. da ••m-a '-alie d ) Ksoo-
íObar n 166, cen s -la d ; mái-'nol, zMguáu, 6 cuartos 
bajos y 3 altas, saleta, t :.ño detpoasa cabaJJeriza y 
demás comodidades para una larga f auilia: la lUve 
en Halad 62 y derán r; zóa en fían Nicolás 170 
7179 4 16 
. A M A R G U E A 6 9 
en caaa de fimiü.. res;), t.ab'e so a'quila i:n hermoso 
caarto alto, amaebL.dc y dos sspai b sos cuartos ba-
jos á p-rsonaa dó moralidad. Precios módicos Hay 
baño y r,e da ilavin. 7181 4 10 
R E A L Q U I L A N 
3 berraosss bablt.icionf s con viat.-. á JÜS calles do Sol 
é líiqui i or ; 11 crin beca < Buiiln», ton frescus y 
en casa de una faniüio <¡n moralidad, en la rr.isma 
informarán 7153 4 16 
Wm A L Q U I L A . 
Piíx roo á W ir ónstrú». más g.-aede de la Habana 
un tfcr.euq propio para cnartoría, erí». do gal i ñas, 
.'u lives ó vtquírí . c n ' gaa y c.'r-' id.-, calle tio San 
Nicolásn. 122 erq á Drígonee impondrán. 
7140 4-16 
Amistad 118.—En casa de fumíiia decaute se al-quilan trea hahit.r.eiones bsij.Wí. son frascas y no 
so admiten niños, propias para matrimonio, sefiora ó 
cabal lero solo. Darán razón en la joyoiía E l Pais, 
San Rafael y Amistad, á todas horas. So solicitan «-
prendizas do modista adeladtadns. 7174 4-16 
Se alquila por temporada de 4 6 ó 13 meses, la muy fresca T có ceda casa n. 67, situadü en la cal-
zada Real do Arroyo Nararlo frente ft la casa quin-
ta del Sr. Biiigo, cuya casa, reúne las condicionea 
p-opiaa ¡ ara una dilatada familia, Ir.farnun Barati-
llo DI 4. 7171 8 16 
S E A L Q U I L A 
la freaca y espaciosa casa de tres pisos calle de A-
coatn n.19, esquina 6. DITIRS Inf-mnarán en «l nú-
mero 21. 7133 8-16 
V E f i A D S . 
Se alquila por e fio imy ba-ata por tegaer qne de-
jarla eu dueño, Ja hermosa quinta Vista Alegre, calle 
2 esquina á 13, capaz para una r umeros'i facu ia y 
en el punto más sano de la loma á una cuadra de la 
linea, tiene 11 habitsciotts muy espaciosas, baño, 
inodoros, cocina, cahalleri>;a y cochero, herniosas 
jardines cor. agua abundante y cuanto pueda dsso-.r 
una familia do gusto. En Ja misma informarán y eu 
Ja Habana Mm alia n. 59. 7156 4 16 
MK A L Q U I L A 
la bonita y bien situada câ a de das piso», Consulado 
n. 68; ai'mi.er $63 60. Informan AM i -s n. 89. 
7162 5-16 
Se alquila I» casa Aguila 45, entre Bensal y Troca-dero, on sala, comedor, dos cuattos, i-.ta. en la 
planta baja y las niihinas habitfloiocea ei. los altos y 
plun.a do sgua. Inf jrmarán Obispo 111 esquina á 
Villegas, a.tos de la peletería Polr.is Ro'el. 
7167 4 16 
Cr »a psrti-HiUrda muy coi i * í'iuinia sin Tiiñr.s, /c.ri «, doi P.irquí, teatros y Ubh:<a do nur. abjuüa 
dos hsbiticioi es írescai', v niiladas. oon tuda asiu-
tei.cia ó s n ella; hay mnebo aseo y óloaiinofa. Pre-
cios i l ' verano. Hay llsvíu. Covsula io 69 
716-4 4 16 
S E A L Q U I L A 
para familia ó establo'iniie-t.-. la casi Tolón n. 6, 
cê ca drfl Prado. Alquiler $20 oro. En la miama 
ir. formarán. 7161 5 16 
8R ALQlTnjiÑ 
d y., liermosaa y venliiafía- b ilrtscn D«8 altas, con to-
das ¡;.8 comodid'.de» q-ie se ue Oii s i car.- m a corta 
f •..'•lili ; tsmíiié l para cal.aüern* solo» nnr toda ««'••-
(ia; os caai m.inl'did. Airn̂ i-ote 123 7160 4-16 
E N L O S A i - T O S 
de la elrg-.nte y fresca cr-a» do 1» C Jz-ida de,Galia -
no n 111 ae alquilan v. irvia heni.oai-s y cérno<lsi= ha-
bitae-iouea. 714J. 416 _ 
LiAI^CIP<AiEi lXX;Lr4%k *7 
Pbiz-» do! Grieto en les altos de la Int ica, se nlqnl-
Un haliitaeionei con balcón á 1* cali*1, f on toda «sis-
tenUa. Se cambisu referencias. 7137 4 16 
S E A L Q U I L A 
La cisa Cíe po 39 toda de ¡¡zulen, íoi;a por tabln, 
sala de mármol, trej cuartos ni'jos, uno alto, buena 
cocina y agua. etc. E l llavín eo el númoro 04 In-
forman Sol 94. 7108 4-16 
Prado 115 cana particular, de un t rden perfaco. Codera á un hombre solo, formal, una habitatión 
amiinli'n tft ron servicio y csXó por lai mafianaa. en 
el piinto más auno y írmoa de la cindad. Contiene 
agua corriente y luz eléctrica: 7127 4 15 
Vedado.—Próxima ft ks Bañoa «o alquila la casa LÚmero 46 d« la callo 5? Ka espaciosa y tiene 
gas, agua, etc. También ae alquilan unaa habitacio-
nes altaa cen entrada y servicio completo indopen-
diento. Inf-irmaián en 5? n. 5?. 7114 4-15 
8e alquila en 8 onzás. 
l a rissa Prado », 31 prop!a psra vita f.imüia acomo-
dada, sin cébálleVbra. La llave en Neptuno 94 donde 
triitsián de 10 á 1 do lai tarde y de 6 á 8 de lu noche. 
7128 4-15 
Se alquilan en la eslie de Baralilio n. 3. Hay en 
e! entr- rn<>lo v eu el Principal, con vista á la ralle. 
7116 4-15 
C O M P O S T E L A I S O 
En catii elegar to ca»a compuesta de tros piíoa y 
magníficos bi fios de mármol con duchas, elegantes 
inca» ros á U auiericiins.. Toda la CSSH tiene p'sos 
de mármol, un ndrador quo se dcniina ie. Habana en 
gerf.ral, sa alq"''»» n."i n'ti'.us hi bitreior ea alto!" y 
n, j-ii. d.-nde 5 30 á 15 90 c-n ba'cón !« calle y al 
interior con toda aaiH.ot.cU ó sin eila. Hay un exce -
lente cocinero, quo cocina todo Ift que Je pid:in y 
también se repa ten lab oros á domicilio, á precio» 
sumamente módico». 7087 4-15 
S E A L Q U I L A N 
Monsorrate 91, bab'tsclones eipléndidas, mny fics-
cns y baratas; todas do mossico, i o odores y baño. 
Hay portero, timbio y Ha îaes 
7091 8 15 
S E A L Q U I L A N 
habitaciont s con vista á la ca'le on Virtudes 2, critre 
Prado y Consolado No es casa de Iméspedoa. 
7098 4-15 
B13 . t L Q t 7 ) L A 
la casa Sa N-.colás 25. la Uave está en la bodega de 
La Carolina, caile de Us Animas. La dueña vive en 
la calzada del Monte 5 esquina á Zulueta. 
7097 4 14 
Céntrico 6 independiente. 
Se a'qnilr.n bermoeas y frescas habitaciones con 
muebles ó sin eiloa á matrimonio siu hijos ó caballe-
rea so'os; con buena mesa y toda asistencia. Indus-
tria 132 casi eaq a San José. 7092 4-15 
S E A L Q U I L A 
la casa calle Real do U Salud n. 168 propia para tren 
de lavado ó particular: reúne todaa las comodidades: 
eu alquiW sorá módico: al lado informarán, bodega. 
709 1 4-15 
C A L A B A Z A R . 
So alquilan dos casas quintas. Vinculo 31 y Fundi-
ción 24: informarán en la Habana, Virtudes 82 
7130 4-15 
Amistad número 36, entre Neptuno y Concordia, se alquila una casa oon cinco cuartos, comedor y 
cocina corrida, dos llaves de agua y demás comodi-
dades, en $51 oro: la llave está en la panadería de Ja 
esquina y 82, Aguila, informarán. 7122 4-15 
Principo Alfonso n. 180—Local con 4 puertas al frente, propio para depósito, establecimiento ó 
alguna industria, se alquila. La llave en la forretoría 
de la esquina. Informes Habana número 49 
7084 8-14 
Caaa francesa.—Peña Pobre 14. Se alquiUn babi-tacionos amuebladas y sin muebles, con asisten-
cia ó sin ella. Baños, ducha, escusados á la ameri-
cana, pisos de marmol, mirador quo domina la bahía 
y la entrada del puerto. 7071 4 14 
HABITACIONES. 
En Compostela 55. altos, casi esquina á Obispo, se 
alquilan habitaciones amuebladas y sin muebles con 
asistencia ó sin ella á hombres solos ó matrimonios 
sin nifios. 7079 20-14 
E N E L V E D A D O 
y mejor punto do la lema, sn alquilan habitaciones 
amnebladas y sin amueblar. Infoi marán calle 11 en-
tro 10 y 12. C1051 8-15 
I O , N E P T U N O , I O . 
Casa nueva, lo más céntrico de la Habana, se al-
quilan los hermosos y ventilados altos, bien juntos ó 
separados. En la mueblería está la llave. Entrada in-
dependiente y baño. 7076 4-14 
Se alquila la casa calle de la Concordia núm. 20, entre Galiano y Aguila, á media cuadra de la 
iglesia del Monsorrate, con zaguán, sala, 6 cuartos 
bajos, dos entresuelos y un salón alto, pluma do a-
gaa: la llave en S. Nicolás 36, entre Virtudes y Ani-
mas, donde informarán. 7082 8-14 
S E A L Q U I L A N 
ea la casa eslíe de Obrapía 65, entro Aguacate y 
Compostela, una gran sala dividida en dos y el cuar-
to qne le sigue: tiene dos ventanas á la calle. La sala 
jiso de mármol. 7o64 
Se alquila la casa calle a ? n. 72 cerca de los baños, con toda» las comodidades para una familia; Se 
da en 3i onza» en lugar de 4¿ quo ganaba: ei vista 
de la mala situación del país. Impondrás Cuba 37, 
i áíto^ h l lm m w n. 11, 7008 4 U 
S E A L Q U I L A 
la casa Príncipe Alfonso n. 227 muy espaciosa pr..-
pia para establecimiento 6 almacén, coa 4 paerlis y 
eniroda por dos calles. 7061 4-14 
S E A L Q U I L A D 
muebles con derecho á la propiedad, se compran, 
venden v componen á precios módicos. Príncipe Al-
fonion."2G. 7074 4-14 
S E V E N D E 
un bnen carta ¿í crrttro ruodâ i en buen estado y 
muy b rí'ii j , propio para roja 4 tren de lavado ó pa-
ra cualquier .tra industria. Puede verse Monte n 363 
fonda 7194 u-18 
Se alquilan varias habitaciones bien amuebladas, unidas ó sueltas, en el mejor punto del Cerro, á 
fimiliaa aln niños ó á caballeros respetables, con ó 
sin asistencia. Impondrán en la botica de la calzada 
del Cerro n. G97. 7004 8-12 
|7»N E S T R E L L A n. 54 eaqu-na á San Nicolás ao 
JG^alquilan JOB altos compuestos de ral», comedor, 
cinco habitaciones y demarf servicios, en $42.50 oro; 
la llave en los bajos, bodeg», y Campanario 23, su 
dueño. ' 6997 6 12 
S E A L Q U I L A 
un departamento alto, á propósito para una familia 
extrangera, por lo freaco y cómodo. Reina 78 infor-
marán. 7009 8-12 
V I R T U D E S "Y Z U L U E T A 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, con baños, entra-
da separada do criados y portería. En el piso alto 
se alquilan dos habita.-donee muy frescas á caballe-
ros solos. 6995 8 12 
Se alquila la casa calle do Amargara i\úm. 16 en-tre Sin Ignacio y M&voidero de tros pisus y ca-
paz y propia par» un e-itiblecimienti por au aitua-
ctón y comodidad; la llave ea Amarimn» 18; infor-
marán Camiiauarie 23 6996 6-12 
S B A L Q U I L A 
la casa 9 esquina á 20 (Línea), tiene jardin y arbo-
les frutales, es capuz para des familias. E l jefe ¡ocal 
del paradero del Urbono informará de eu módico al-
quiler. 6954 8 13 
S E A L Q U I L A N 
juntos ó B<Mi».rado6 unoa bonitos altos en la calle do 
Tacón n. 6. Iníomarán en la rtieiaa ci-sa. 
69(19 8-11 
V B D A D O 
Se alquila la cas » n. 127 de la calle 7, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y demás comodidades. La 
llave onfrentí. é infornurán Campana)io 39 
6901 i 8 11 
ITÍU OÓS centenes se alquila Ja b"rrnoe i Í-SS» calle Ijd.-.! Recreo num. 5 (Cerro) entre San Cristóbal y 
San Carirs; contiene sala, comedor, tres cuartos y 
Jm.ittt coi'ina. En Ja b-dega de la ctquina esta lu 
llave é Informaián en la Ca zada del Mô 'e rúmoro 
162. 6855 8 9 
Galiano 90 
entro Sao Rafael y San José, ee tlquila esta herme-
aa cosa de alto v bajo y cochera por la callo del Ra-
yo, ea Prado 96. La llave el portero en Ja nriema ca-
sa. 6851 8 9 
S E A L Q T J X L A M 
Jo? espaciosos y cómodos altoa, piso do mármol y 
'mo:. po. de la ca calle de Aguiar L ni meros 130 y 
133. esquina á Muralla, informarán en la misma. 
6636 24-4 
mB A L Q U I L A N 
Lea r.'t.ie de Reii.a 37, Maiirique 74 Darán razón. 
Tiene 14 üabitRoicnee. 
657a 12 4 
finéis F e s t i s i i i i l o s 
AtgnciÓB. On negocio imporlante 
Se vende un raagnífioo y acreditado taiJer de lava-
do en la coilo de Refugio n. 51 por tener que ausen-
tirsc de esta capital su dueño en estos dias-
7293 419 
O E TOMAN DIEZ O LiOÜE MIL PHbOS EN 
JOprimera hipoteca, sobx-e una ctpa av. esta ciudad 
í'l 0 por 100 anual y ee vende un « .l,..- de ««quita 
e'\ an Lázaro, dUz varas de frente, on 2500 petes. 
No s» trata ron tercera persona, dar4n razón Monte 
95 do 8 ^ 11 7335 4 19 
S E V E N D E 
una fondr. por taftter que emburrarse su dueño. San 
Miguel 33 iiif irmurin. 7334 6 19 
i ? E V E N D E 
nn café bien arreglado y surtido y en muy baenas 
condicioD'.s; se dú b.irato por no entender del romo 
(udnefio ^omp ŝteia 1!I9, iaform irán. 
7285 4-19 
nn tren de lavado en un punto mij céntrico. Prado 
109, el portero (^.j-j razón. 
7395 4 19 
FLORIDA ESQUINA A PUERTA CERRADA cuu 8 varo* de frenfi por3t ic f .>tdo $750; Pner 
ta Cen-.d;» 59 C M 8 por 40 $1600; Bírnoi, gana 
$15 90 $150(1; Apodacii. co;¡ «^j , t o >medov y 4 cnar 
tos $3i00 y ter.i aocer 380; Loait»d con salí, come-
dor v tres cuart :3. ga:ii $30 $1700: du todo informa-
rán Obi'-óT, . ú a 25 de 7 á 11. 
7/24 4-18 
S E V E N J D U 
la casa eolio d« Factoría n. 37; on la de Suárez n. 30 
ii formarán do 7 á 9 de la msñaña. 
7337 4-18 
S E V E N D 3 S 
unabodtgi en la calzcda do MaViuúaó por ¿o po lor-
ia atenderán dueño; inferm.-ár en el mismo pueMo 
otile Vieja rúm. 19. 7181 4 18 
S E VBNDJFi 
un solar con 14 habitaciones y dosaccesoriah eu buen 
punto, ganu $72, so da barato: ii furmarán eu .San 
M'guel ei-q.iio-t á li doatria, ct.íé de 10 á ^ y de 5 
á 7. 7255 4 18 
S E VBMtDfl 
Eu prep'.'rcfón la c.isa Picotn 29 y «n la p.inadería 
La Cp.i-.ba iaiáa tazón San Ignacio ''8, 
7253 4-18 
c x r o . 
Por tener qne marchi.-ea dueño se vendí un pues-
to de frutas y vorduras. es bnono, no tiene compo-
toDcis; 'te M¡ precio trat.vián en el mismo: Belas-
romn 86 esq. á M-tloja. 7211 6jl8 
UEN NEGTMTIO —Por no~p >der atendería se 
vor dn un;, raagoffica vaqueiU cou tu buen des-
pon lio ue lecbe y «¿á acción á un tirreno. á dos cua-
dras de Carlos ÍII qu« oor sus superiores condicio-
nes pvede sort.io.cr de 20 á 25 D«rári razón Corra-
les 45 de 7 á 10 do la mañana, 7187 al-17 d4-18 
UN BUEN N E G O C I O . — SE VENDTí UNA casa en construcción p.opia liara «aoar nn bue?: 
producto, en la cantidad do $1700 Davár. ft.zón eu 
el Café Diego Corrientes, Habana entre Sal y Mu-
i al la á todas horas. Dirigirse al caniiaoro. 
7155 6 10 
" M U Y E N PR0P0KCÍ0N ~ 
se vende lu casa Fundición 7 que tieno ungr. n fon-
do. Informarán Sun ígaac.o 8. 
7158 8 16 
S B V E N D E 
un café bonito y acreditado por tener BU dueño quo 
marchar á España por e.nfortnedades en la familia 
itfonniirSn Reina eso. é R^yo en el oaíé ¿I Recreo. 
7135 6-16 
X^ASAS QDE V A L E N E L D O B L E : Picota 
^$2,000; Cárdenas pegado á Monto o:i 3 500, gnna 
$4?>; OrEgone» < erca de, )a plaza 8 000; VUlega85,500; 
Aguacate 4 500; Punía 2,500 y 375 más de todos pre-
cios Se toman $2,000 en hipoteca v 300 sobre nLjui-
leres. Comoostelt 64. T. 960 '7120 4-15 
E VENDEN UNA CA6A GERVASIO PRO-
._xin!a á Njptu'io. sala, saleta, 6 cnattoe, desaguo, 
gana $43.50 en $4 500; otra en Suárez, salo, saleta, 
4 cuartos, nguo, gaaa $34 en $3.500. urabes sin era-
vamca. Informa Esteban E . García Ligunaa 68 ó 
Men adores 2, de 1 á 3. Tel. 138. 7072 4-14 
I1N 1000 PESO S libres para el voudodor »e da Jinm brizna Cíen en la oalie del Becroo, Cfrro. li-
bro de gravamon y todos STIS papeles al corriente, ha-
ce en itro meses ee fabricó de madera y tejas, muy 
segura y do buenos materiales coató rauclio más y ee 
vende per'iieudo por tañer que í ueentarse BU dueño. 
Montó n. 163 6856 8-9 
E N E L V E D A D O 
Por auseatarse eu íiuo&o a-: vt-niie on e,l aitjur 
punto Linea 105 la hemesa y bien eonB'.rttj.la casa 
con vittas al nnr, tiene gran sala, saleta, comedor, 
cinco grandes cuartos con sus pemianas, cuarto de 
baño y ducba: ioodoro. cuarto psra criados, cocina 
con su horno y llave de agua, portel por el frente y 
castado, jardin por JOB cuatro frentes y terreno para 
fUr.icar o:r.i casa, está toda cercada de ro.amposte-
rí.i v reune ccidicionos higiéoicas tnmejorables._De-
mái pormer.ore« en la raism». 6870 15 9 
BOTICA 
Se vendo en módico procio una en eutacapital: in-
formrrán en Virtutíes n. 86. 6766 10-7 
JE Ai 
tTKT LORO 
nuevo v muy hablador; se vendo barato. Obrapía 
7286 4-19 
Se vende uno muy hermoso de 7 cuartas do alzada. 
Calle de Riela núms. 91 y 93. 
7340 4-19 
O J O . 
Se venden nn tílbnri, una guagua, nn milor, doa 
faetones; todo se dá barato. En Campanario 231 se 
puede ver á todas horas. 7374 4-19 
SE VENDE UN HERMOSO CABALLO D E monta nrgro raza ernzada, (andaluza) de más de 
7 cuartas de alzada entero y en extremo manso: in-
formarán Habana 157 altos 7268 8 18 
FABTON" 
Se vendo uno do primer uso con caballo y limone-
ra. En Belascoain 88, puede verse. 
7095 4-15 
S E V E N D E 
un flamante vis-a-vis con un arrogante caballo raza 
del Canadá, con arreos y ropa de cochero, capoto de 
pescante y todo lo correspondiente al tren. Amargu-
ra 54. 7125 4-15 
EEAStt CON ATENCION.—¡SE V E N D E UNA Juquesa, un milqrd, una carretelita y una cha-
rrotica para nifios, i berras de vuelta, 2 lanzas con 
barras de guardia, 2 limoneras, 500 muelles de res-
paldo y rojia, 1 galápago con freno, una pareja de 
caballos americanos y un poney. Neptuno 57. 
0865 8-9 
Faetón de euatro asientos. 
En módico precio se vende uno de poco 
uso, forma elegante, fuerte y ligero, do vuel-
ta entera y con faollo corrido, de extensión. 
Puede vene en Amistad n. 87, casi de 
Courtillier. 6571 15 4ju 
A l o s m é d i c o s . 
Seis flaenntes y ligeros carruajes, duquesas, milo-
res y faetones muv barato». 
TENIENTE REY 25 
6096 25-22 M 
E M l B L i 
M u juegos do comedor, camas y camitaa de h'erro, 
cuadros, espejes, lámparas, neveras, mesas gabine-
te, bufetes, carpetas, lavabos depósito, peinadores, 
una bañuñsris, mamparas, escaoarates de 15 hasta 70 
pesos. Compostela 134 entre Jesús María » Merced 
La Fama. 7303 lld-19 l l i 19 
P O R AUSENTARSE SU DUEÑO SE V E N -
JL de nn juego de sala Luis XIV. un escaparate de 
una luna uisolada. Bastidor y labavo de depósito, 
3 esoapnrates de caoba, 3 camas, juago de comedor 
«te ffcen •. escritorio, gran estante de libros, un pia-
nino do Boiaelot, lámparas: se vende junto ó sepa-
rado. Blanco 40. 7288 4-19 
A E M A T O S T E 
So vende uno muy elegante y bien c.-nstruido, tie-
ne vi drioraa y puert'S correderas, sirve para cual-
quier c.'ate de establecimiento. Seda muy barato 
por no necesitarlo. Bernuza n. 6. 
72ÍI7 4 19 
S E V E N D E 
un bonito caballo dorado indio, manso y maestro de 
coche; Prado 99. 7239 6-18 
Por ausentarse sn dneño 
se vende un caballo dorado criollo, maestro de co-
che. Se puede ver á tedas horas en Acosta 6. é in-
formará el portero, 7153 8-16 
S E V E N D E 
un buen caballo de monta de t'<l cuartas Belaaooain 
2 A. 6885 6-11 
P 
l m 
S E V E N D E N 
dos faetones americanos de 4 asientos y fuelle corri-
do: uno de ellos muy barato. 
Un cabriolet francés 6 tílbury de dos ruadas en 
magnifico estado é inmejorable movimiento. 
Do* milores de uso: uno casi nuevo y oí otro de 
más uso, pero muy fuerte y barato. 
Duquesas, milores y faetones nuevos y varios cou-
oés de uso casi regalados. Se admites cambios Sa-
lud n. 17. 7203 5-18 
S E V E N D E 
una duquesa de alquiler, de medio uso con do» ca-
ballos buenos, calle de la Cárcel núm. 19 darán ra-
zón de 11 á 4 de la tardo. 7248 4 l t 
B I S V 1 3 H D E H 
todos los muebles de uoa familia que se ha eaibar-
CRdo. Prado 77, bajos. 
7390 15-19 
T J I s r B X X J I D A S ; 
Se ycJidft muy b:nar,3, ima mosa de billar de caobs, 
vestida nno+«mcr.te. con paCo y camisa da primera 
«.laso, ain nn solo oía de uso, después de vestida y 
tarcizada, propia pnia caaa particular, sociedad ó 
estaibleeimioiilo, por su brillante cstudo y tamaño. Es 
de tres rnétro» y ¿jis ceatioietros de mrgo. por 1 me-
tro y 67 centim-troí ancho, tiene seis taco* nue-
vos, taquera y trea bolaí, Iníonna^^n on Galiano 
n. 136 impieuUElAei'abt^ 7109 4 -lo 
ÜEBLES D E L U J Ü ^ í : VENDEN MUY 
baratos por ausentaraa su ¿itño, juego comple-
to «ie palisandro con nn herraoao fc^pP!."» P elegante 
pianino del fabricante Pleyel, nn es.,"tor'0 do cab*-
ílero de loa llamados ministro, de palie M ^ 0 . ™n 8TÍ 
silla 6 cent enea, otros muebles de habitac'">p; yj***» 
n. 13, b̂ j is. 7103 »¿¡£ 
So venden los necesarios para amueblar un caarto, 
escapari-te, tocador, baratos. Teniente-Roy 39, 
7086 . 4-14 
COMPOSTELA 46 ENTRE OBISPO Y OBRA-pla.—-Vendemos juegos do sala, de comedor y de 
cuarto; sillas á 1, eilloncitos á $2, caoaparatoB á 20 y 
SO, peinadores, lámporas, liras camas, canastilleros, 
escritorio?, relojes v prendas de oro y brillantes ai 
peso. 0698 15-6 
RE A L I Z A C I O N COMPLETA DE LA MÜE-bleií calle de CompoatoU n. 50. Todo» estos 
luaobles faeron hechos en la fíbrici. de Piñón, de Is» 
mejores maderaa del país. Se venden á menos del 
coato defibricn, terminando dicha realúacóu el di» 
14 del preaente por ausentarse en dueño. 
6576 15-4 
BB M P I I l . 
HACENDADOS—Se vonde á caalqtiierpreoi» Guinches da Vapor on perf-icto estsoo y de muy poco uso. Se compono do paila y máquina, dobl* 
tambor, palancas, retraacaa y demáa accesorios y 
tiono 13 caballos de fuerza. Informarán Míroadere» 
12, altos. 6976 alt 7-12 
i r l e F P e i i i í s . 
ARMATOSTE SE VENDE UNO TODO D E vidrieras propio par« tren de ¡avado tabaquería 
ó otra induGtria cualquiera ea Animas 34 á todas 
horas. 7260 4-18 
Un carruaje americano 
de cuatro asientos, muy fuerte y ligero, se vende 
en precio equitativo. Alejandro Ramírez n. 17. 
7233 4-18 
S E V E N D E 
un faetón francés, con caballo y limonera; todo bue-
no. Informarán en Empedrado D. J5 4 todas horas. 
m 
APARADOR Y N K V E I U 
So vondon juntes ó separados un aparador de tres 
mármoles y uaa acvsra; atnbaa cosas de medio uao y 
ee dan en proporción; clirijirae á O'Reilly 40, piso 3'.' 
7250 4 18 
1>Oli AUSENTARSE UNA FAMILIA SE vec-. de nu juego de sa'a de palisandro magniiieo, una 
lán?para de cristal de trea luces sin uso, una lira, una 
mesa de cor:ar de 2.! de largo, un magniüco canario 
que canta dú y noche. En la misma se alquila una 
habitación baja á caballero do moralidad. Neptuno 
núm. 15 7147 4 10 
S E V E & T D E H ' 
6 vidrieran motílicas muy baratas en Galiano 81. 
7139 6-16 
Unen inobiiiu.rio. 
Por ausentarse una familia so venden juntos ó se-
parados tcidoa toa muebles y Umparas ̂ e crb t̂il de 
una caaa y un buen pianino. Infirman Galiano 26 
6961 4-16 
SE VENDEN MÜX BARATOS PKOPIOS PA-r a bufólo ó eícritorio en Paula n. 2: 4 aillae de 
palisandro, 3 id. id. de brazo, un acfi, 1 bufete, una 
límpava de bronce para bufete de conexión, 1 som-
bierera, 1 bastonera, 4 escaparates para libros y una 
carpeta bufete de moplo. 7089 515 
H a c e 2 2 a ñ o s 
que los e fuñados pianos de 
E S T E L A Y B E E N A R E G G I 
so vienen llevando en distintas fechas los PRIME-
BOS PREMIAS en todas las exposicionss. PARIS, 
VIENA y BARCELONA.—En Galiano 106 so ven-
don estos pianos baratísimos al contado; y también á 
pagarlos con $17 cada mes,—Venid á ver sus diplo-
mas. 7106 4-15 
Una virgen L A CARIDAD 
con su urna, cosa de gnsU, se vende ea $31,80 en 
Galiano 106. Máquinas dá cesor á pagarlos con UN 
PESO CADA SEMANA. 7105 4-15 
Armoniun francés. 
En $55 oro sa veade uno en Almacén do n-.úai-
ca de Anotlmo López, Obrapía n. 23entre Cuba y 
San Ignacio So alquilan pianos y nrmoninne Tam 
bién se afinan y ooroponen. C 1050 6-15 
qeu CURA pocos MINUTOS los DO-
LORES REUMATICOS y musculares 
au BRAZOS y PÍEKNAS, eapaldaa 
y pecho. Jaqueca, utnralf/ia, dolor 
deeabezn, dolor de hií tf'Ki, dolor d* 
mudas. ciáUci. Úslor d« f.t.ntura,to 
PRECIO: 65 cts. el fraací1., ^.ven' 
lo por Sarrá, Lobé, < a t̂elis, Job^on, S j?»S'*el 
103 v botica S. Cárloa. C n̂ ñ alt 
mm m 
Las únicas Verdaderas Pastillas do 
son las 
P A S T I L L A S V I C H Y - É T A T 
Que se venden en Cajas Metallicas selladas 
EXÍJASE LA MARCA D E L ESTADO 
T E M P O R A D A D E B A ^ O S 
Desde ellSde Maio el 30 de Setiembre 
DepósUoa en La Habana • JOSE SARIU; LOBÉ y TORRíSBlí 
T KM LAS paiUCIPALES FAHX1.CIAR t DROGUIRIAH-
Meiallas de Ora ca las Exposicioaes Siiiver?a¡«s 
PARÍS 1878 . - _ 
A s 
BURDEOS (FRANCIA) 





Virus, Ulceras ¡ 
POR SL. 
D E P U R A T I V O 
C A P S U L A S é I N Y E C C S < 
Las C á p s u l a s é I n y e c c i ó n M a t h e y - G a y l u s se e m p l e a n 
con ol m a y o r é x i t o , h a c e m á s de c u a r e n t a a ñ o s , por Jos M é d i c o s 
de P a r í s , L o n d r e s y N u e v a - Y o r k p a r a c u r a r r á p i d a m e n t e : 
L o s F l u j o s nn l iguos ó r e c i e n t e s , Ja G o n o r r e a , la 
B l e n o r r a g i a , la C i s t i t i s d e l c u e l l o , e l C a t a r r o y las 
E n f e r m e d a d e s d e l a v e j i g a y de las n í a s ur inarias . 
Exíjame las V e r d a d e r a s C á p s u l a s é I n y e c c i ó n K a t h e y - C a y l u s 
P A R Í S , en C A S A C L I N y Gia, y en las principales Boticas. 
ff 
| i X I R D E N T I 
fe ̂ evaraaeSá 
p s i m m EXPDSKSIOH TOSRSAL M I S t e s a 
ia mas a/ts recomPenJa otorgaría ú la Psrfumeria. 
J5a á i a hoca, una frescura muy agradable. 
37, Boulevard de Strasbourg, P J 
TESORO De LAS IAI>B£S V E R D A D E R O S mm 
Providonci» de los 'liiTos 
ir .L.ECTRO-P.1AGN ÉTICOS 
y p a r a facilitar la JOoz-ticion de los Niños. 
Los CollareB ü o y e r son los únicos qne proservan vordaíaramonte 
¡os Mlñoo de las Convulsiones, ftyiKlanrio t i mismo tieapo la Oentioion. 
El Doctor EROCHARD, profesor de higiene y de enfennedadet de los niños, cn ¡ai 
Facultad de Medicina de Paris, redactor del periódico La Jeuno Mci*. «iice lo tig\iente, 
acerca de los COIXARES ROYER : 
« Con el íin Ce contestar al c/ran núm tiro cin preffuntE.8 qae me han sido divi~3dr~, 
diré a mfs lectoras que pueden emplazir con toda coníianzd el COM3U&SÍ nOTTi^, ĉ ie 
está conocido en Francia como en los demás pnises. desde mas de 2.5 años , y gue ,r:-r 
su eñcaciüad ha. valido a su amor los mayorfís elogios. L a eleclrlciiiail que ae el .?o 
desprenda por poca mío sea, produce sobre ic piel del niso y ls.s Ubres nervioeiií que 
rodean las mandíbulas una lifjera excitación que zxo pu-;ñc eer evidentemente sino 
muv saludable en el momento de la dentición, pora evitar la» convulsiones. » 
(Penó.'.ico JLa Jeune Mere, aflo üc t87Q, 
EXÍJASE OtJl! CADA CAJA LLLVE LA MARCA DE PIBRICA AHRIBA Y 1JI K1RKA " 
ROYER» P h a r m a c i e n , 225, R u ó S a i n t - M a r t i n , P A R I S , — Eeposito en todu raratacias. 
R I C A en C A F E I N A , TEOBROMINA. CÜRTXENTH y ENCARNADO «n SOLA | 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Estraotos fluidos. Pas t i l las , P i ldoras , Esoao la fio K o l a tostada 
TÓffJCa* E S E R C l á L f X E H T E fíEGcSERRBQñES 
V t t i s o » prepucios e^periment'Gos con íxlto en los hospital»?!» di? Pans, deade 1881 prr ks 
S. S, Doctores : DrJ;ARiutí-BFAr.MSTz, IIUCHARE». DUKUN, KALLEZ, ÍÍONNI'-T, etc., ea U 
Aja&Siix, CoéTaleesÁetos, ,oclas laa jTlo'brcc, 'E»i»omosla, Dls^etOc 
S.Jí cti.iíorSfA, i ' o c i ' í V ^ r l a , cansinclo llsico 6 Lntsleotnaí. 
B Vetliiilit* t í o t i r a i . c e — 9 33oa. c?c '••<»fa — O Wlcti. rf« «»-» — S Sliplomam a* Honor. 
_*»•*«.• , Í5, ruó Cr-q:.JiI>ére, r A B M A C I A . Je . AHCO «lo FRAJICJA. — Ca IS*hu»m i 30SÉ SAKRA 
mili |i i . ^ • t r ^ . ^ ^ t v ^ i ^ ^ . i ^ é 
Están empiesdas con el mayor éxito desde mas ie 50 años por la mayor parte de ios 
Médico» Franceses y extrangeros para curar la A.XMEUA, C1UOB.OSIS (colorea pál ido») , 
y íacüliar el Desarro l lo de U u j ó v e n e v . 
El hecho de estar estas Pildoras Insertadas en el nuevo Cotfei Fnnou, y an eflcaeldad recono-
cida por el Conseje de Blrtene del Sr&sU, / tu r$nU autorizada, nos dispensa de todo clojlo. 
Exilies «I Dtakn til Imator irands nkn ata Filie ra tmo a u »i»J«. 
X S X S S C O K T F f Í B S S DE LAS Z^VXZ'X'JA.OZOSM'XSS 
NOTA. — Las Yerdadorat Pildora* del D' B S a i t t t BO ta rendan nada ciit ¡¡at tn fraicos VtS33¿/fl 
y mediot fratcoa dt 200 y 100 Pildora, pan nunca al por menor. 
PA.RIS, 8, BUS PA.YKNNB. — DEPÓSITOS EN TODAS LAS PBIWCIPALKS PAR1ÍAC1AS 




Q U I N A Y H I E R R O 
C l o r o s i s , A n e m i a , D e b i l i d a d 
C - i x r a . o i o 3 3 . d e l a s I T i o r e 3 
D O S Á D O S 
D E 
tUismiio di la Academia dt iMididoa dt i^rU, grofesot u la gscala di ¿¡araecie. 
La feliz réunlon, en esta preparación, de los dos tónicos por excellencla, 
el QtriTíA y el KXüSXlo, constituye nn precioso medicamento contra la 
Ciurott ís , Colores p á l i d o s , A n e m i a , JPTore» btancüe , las 
Conutitueionea d é b i l e s , etc. 
PARIS , BAIN & F O U R N I E R , 43,calle d'Amsterdam 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
Premia 
HJontyoit 
O. I l e n r y 
m i 
